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SEEK TO FORCE DOUBLE THAGK BENNETT CUPGrandJury Finds Grabe Abuses In
Albuquerque Police
.Morse, in Kurope mid may not
until liecember 1. Also the
wording of the new bond Indicates
possible delay, for the document pro-
vides In case the decision Is not ren-
dered at an early session of the court
bail shall extend until such u decision
Is marte, if r so pleases the court.
li was largely through the efforts of
Mrs .Morse that the convicted bunker
was admitted to ball in June. The
bond was signed again today by the
same prominent bankers, brokers and
business mei who put their signatures
to the first document. Morse remains
busily engaged In sti uight'-nin- out
bis riff a Irs and Is confident that his
appeal from bis long sentence In pris-
on will be granted, le bee une known
recently that In had succeeded in
paving "off $7.l0u,lMin of his debts and
MlillON
ON HEARST
FOR SANTA FEI
COAST
ENORMOUS UNDERTAKING
TO COMMENCE AT ONCE
PRISONERS FINED AND COSIS RECORDS OPEN
ASSESSED WITHOUT HEARING: FDR PUBLIC
Means Practically RebuildingjCoveis Nearly Seven Hundred110 RECORD 0 PROCEDURE
Present System Denounced as "Reproach to Administration of
Law;" Supplementary Report to Judge Abbott Scathing
Arraignment of Police Court Methods, But Fails to Find
Indictment Against Officers Concerned in Alleged Wrong- -
!T doing; Aldermen Urged to Take Action. v:
On ve charges against the nilmln-- r abundant 1 hat without the Interven- -
CAPTURED BY
AMERICAN
EDGAR MIX OUTSAILS
EUROPEAN AERONAUTS
Miles From Zurich, Switzer-
land to Heart of Forest North
of Warsaw, Russia,
ll!r Morning Jmirnil NpwIaJ Lwued Wlrol
I Zurich. Switzerland. Oct.
Zurich tonight toasted America and
her champion balloonist, Kilirar W.
Mix. who after a remarkable and dra-
matic struggle ngaJtist wind nnd
rain storms, has cairied off first hon-
ors in the International balloon race
for the Cordon p.onnctt cup by sail-
ing from Hurlen to the heart of tint
rorot north of Warsaw In Jtussiau
Poland. 11 is calculated that Mis
covered a distance of between 1,045
(iits'i4 mib si and 1.1 li kilometer
t (!.".. d 3 miles i.
Alfred I.ebiiinc, thp French pilot, K
placed second, with u distance of S'H
kilometers (517. si niilen; Captain
McsMiicr, one of the SwiHK pi tut,
third, with Sao kilometers (46sn
miles i, and Colonel Sehaeck. another
Swls entry, fourth.
Willie there is disappointment felt
hern use of the failure (if the Swiss
pilots to ri peat lust year's victory, the
general sentiment la one of satisfac-
tion il.at America him taken the
prize Kxpcit.s hi aeronautlcH are
filled with admiration for Mix's
achievement, pointing out that the
storms which drove the more experi-
enced halloonlsts to earth could not
i onqiier the American.
Mr. Mix landed north of Warsaw, in
Kussian Poland, at 3 o'clock Tueltduy
tin. ruing; he lies won with plenty of
time to spare from Alfi'ec. Leblunc,
the French pilot, his companion in
the St Louis race of lanT. who came
down at Kuhln, Hungary, .Monday
The tirsi news '' Mix s landing wins
eoiit. lined in a person u I dispatch td
th- Associated Press dated Ostrolen-k.-- i.
The acrotuint Said:
' 1 landed In the mi. 1st of a large
pine tree lu Hie forest of Outova.
west of Ostroleiik and north of War-
saw, at ' o'clock Tuesday morning. I
encountered a heavy rain. My ballast
was exhausted when I came down. At
present i am In the hands of the po-
lice but all Is going well.
"I h id hud weather Sunday night.
It was clo inly and ruin fell mid 1 used
half my ballast before morning. The
weather was so thick that it was Im-
possible to locate my position except
for one hour south of Prague, when
star i bsi i utloii J took showed my
losttion at latitude nidi ami longi
tude 1.3H."
Mix made his Journey through fog
and blinding rain storms which com
pelled all the other pilots to descend.
fler crossing the Swiss and Aus
trian A Itm, Captain Messner. one of
the Swiss pilots, reported that his
ClolICH were covered With lie to II.
thickness of half an inch. Messner
bed all altitude of IVnOl! feel. Of
the division of balloom-- whnh were
Hiried more to the southward I.e- -
blane reached the farthermost point.
lie ilesi eiul.-- ill the foothills of tile
C arpathian mountains, oelng lorceii to
.ili.n iliiii bis balloon on uccounl of an
nr. blent upon landing.
I.ebiiinc covered a distance esti-ite- d
nt l.01."i kilonietcrss 16:10.01
miles i. Messiier's distance was about
tile same as l.eblone's, and Colonel
svhncck, a Swiss entrant, covered 705
kilometcls (l:i:!.ti!l mllest. Theotliem
'ovel'cd less distance.
It Is linpossslhle to explain why
Mix should have been moliste.) by the
Kiisvieti police, as In anticipation of
landing In fiussla. cadi of the pilots
was provided at KiiricD witn a special
Kusmhii passport, guaranteed by the
i:usian minister to Switzerland to
proti'i t t In m against annoyance.
The American embassy at St. pcl-sbii-
lias hi . a advised of .VI ix a pre
dicament and asked to take tho mat-
ter up al i e with the ltusslau un- -
I hot i' Íes.
be distance from Zurich to the
point wheie Mix landed ha h. en
given m t tin i Kilometers, or ox.i.i
mile.
tile of the oiitcstants relate peri- -
lolls expel I. lice.
Kllme I'ubi.nnete, representitlg
France, sav, le bad a remarkable cs- -
llpe at the tillle of bis desceñí. His
llid" rope iight In the chimney of
;c on a mountain lope and was
hid away from the balloon, wulcii
t tin about 7. ami yards. His b.il- -
lasl vas (Xbausted and the balloon
mli'il with frightful rapid it), but
he managed to escape setlous mishap.
,t a lit. hour the committee d
an iiii.il fu la I estimate of the
lift. Illee cover..! h Mix. wlibh it
tat'S to be l.ll'li kilometers (about
mil. si. or 3:'" kilometers 1SÍ
mile! more ttiaii Im mune, tne r renen
pi'. ,t
V private telegram from Mix say
tin, vic.ither wns forbidding. 1 hre.
was com inn. us rain and fog. He was
up tnirty-nv- e Hours ami saw tne tun
for the tlrst lime ir he was landing.
Tuesday morning.
Mg;ir W. Mix waa the only Amer
ican contestant in the International
balloon race for the Cordon Uennett
cup. lu which seventeen tmlloona
Department
INSPECTION
CHIEF M'MILLIN COURTS
FULLEST INVESTIGATION
Head of Police Declares Albu-
querque Department Is Con-
ducted on Lines Similar to
Those In Cities Generally,
'If there is anything In the admin-
istration of the Albuquerque police
court that is not as il should be."
said Chief of Police ThomiLS llc.Mil-li- n
last night, after he bail seen the
report of the grand jiirj, ''it becomc
a matter for official investigation;
and the records of the police rourt
and the methods of conducting huai- -
ness' there are open at ill times.
There is not a single detail of the con
duct of police court business that is
not the general practice' In similar
courts in other cities and that Una not
been done; here for many years.
"I do not care to discuss this report
in detail, lu many of its features it
shows a complete misunderstanding
of the police court procedure. Had
there been anything criminal or il
legal In the conduct of the police
business here, the investigation made
by the grand jury was sufll iently
thorough to have found out all about
it. Had there been anything criminal
or illegal the grand jury would have
indicted. N'n indictments were re-
turned. The grand jury passed tin
matter up to t lie city council. I am
perfectly- - willing to Irnve the matter
to anv investigation the city council
may cure to make and the more thor
ough it is the more satisfactory i
will be.
"ff Ihc disposition prompting the
Inquiry which 1 understand lues been
made by the grand jury hud been
fair, f would have been called before
the Jury with my books and the rec-
ords' of the office, for it is well known
that T am in charge at the police de
partinenl. I was given no opportun
it y to he heard on the charges which
I am told have been made. If I had
been called the utterly wrong Imples
siou which the grand jury seems to
have received about some details of
the police court business could easily
have been made plain to the jurors. 1
whs not called before the Jury. Had
the disposition prompting this In-
quiry been inspired by a honest effort
to get at the facts I would have been
railed upon to testify."
pool of mud, sobbing:
"oh, take me out. Take me out."
moaned the boy when he saw Shaw's
safety lamp.
"What w ill mother think'.'"
, Shaw lifted him and tucked him un
der his arm and ran up the slope.
Kobert White, whose body was
among the live recovered today from
Xo. 4 west level, gave his life for a
friend. Jis body was found with an
arm around J. Ismaster, whom he had
refused to leave. White had wavered
as to whether he should follow Hislop,
Colter, (ilson, it.'idford ami others,
who were rescued by Alexander and
J.imiy. Shaw and David Davidson. He
decided to remain with lsinii.ster and
died with him.
It is now generally conceded that
the disaster was caused by a dust ex-
plosion started by a blown-ou- t shot.
I'nder the accident policy of the com-
pany the heirs of each victim will be
given .inn.
MORSE FILES NEW
BAIL 80 0
Convicted New York Banker
Rapidly Restoring His Shat
tered Fortunes; Pays Off
Seven Million Dollars of
Debts. ' f"
(Br Morning Jouraul Rpcclal LmhI Wire
.New York, Oct. . The last of the
twenty signatures required to vnlidate
the new bail bond for $1,(10, which
Charle Morse had to furnish to
save himself from further incarcera-
tion in jail until the Fnited States elr-cu- it
court of appeals rfeciden his case,
were attached to the bond tlis after-
noon. Morse was convicted of violat-
ing the federal hanking laws and sen-
tenced to fifteen years Imprisonment,
from which he immediately iippealed.
The icnewal o!" the Pond is regarded
is an indication that h decision on the
appeal, which was looked for soon af-
ter the Fnited States court of appeals
convenes, Oi toner 11, may lie delayed
until winter.
Judge Xoye. who, with Judges 1a- -
combe and "ox heard the argument.--;
of Martin W. Littleton, counsel for
lstration of the Albuquerque police
department are niiiile In a supple-
mentary report presented to Judge
Abbott yesterday afternoon. The
charges concern themselves chiefly
with the manner of assessing and col-le- c
tins lines, which is declared to te
illegal, arbitrary and unjust: the
process of assessing costs and the rec-
ord, or, as it is alleged, the absence
t if record kept in police court cases.
No indictments were returned by
' the jury, but it íh recommended in
the supplementary repoit that the city
council should take Immediate action
to correct the system of fines, record
and accounting complained of, the re-
port concluding with the statement
that the present system in the police
department 1.. "a reproach to the ad-
ministration of law."
The Jury was occupied with the po-
lice department Investigation tor two
or three, days. A considerable num-
ber of witnescs were examined, but
it Is understood that the jury was not
able to connect a sufliclent chain of
evidence to warrant an indictment
upon the line on which the filarnos
uro based.
Following is the full text of the
supplementary report:
Territory of w Mexico, County of
ricrnulillo, in the district court of the
iivcond judicial district.
In the matter of. the report and
recommendation or the grand jury sit-
ting at the September term, mod. of
tho above court, relative to the police
department of the city of Albuquer-
que.
To the Honorable. District Court of
the Second Judicial District:
Complaints have been made I o the
irrund jury at this term relative to al-
leged abuses existing In tho police ad-
ministration of the city of Albuquer-
que, and .a special report regarding
such alleged abuses is hereby submit-
ted.
The jury lias examined a consider-
able number of witnesses to ascertain
the methods pursued in the police ad-
ministration in the city of Albnqiier-rpi- e
relative to the arrest of aliened
offenders, the disposition of police
cases and of fines and costs collected
in such cases. The jury has ascer-
tained that the ordinances of the city
hi police department are violated both
in letter und in spirit. Section 311! of
city ordinances requires that the city
marshal and policemen are authorized
to arrest any person violating in their
presence or whom they have reason-
able cause to believe has violated any
law of the United States or of the
territory or any ordinance of the city,
and upon arrest being made the off-
icer mulling the nrrest shall as soon
lis practicable make a complaint be-
fore a proper Judicial officer for the
Hsunnee of a warrant or the annre-- i
i nsion or detenslon of the person
enested. The Jury tinds that this or
dinance if repeatedly violated. In cx- -
ii mining thp reports of the city mar-wit- h
s!..il ni comparing the same
till il . . t of the police judge of the
lit of Albuquerque, it has been
found tli ! in n very large number
of arres's ' persons, and in which
uses Cues ,i rul costs have been im-- p
oscd, there is no record whatever of
the i;u.. hav.'i:; been heard by the
police hirig- . l he docket of the po-
lice j"!;,. . :ais no reference what-
ever i o -- in h iv s. That official has
no recoil' el on ol cases having
been her i'l by hi in, ssid yet the re-
port of th cby un r duil to the board
of aldermen show that fines and
osts have been imposed against the
alleged offender and have been col-
lected. There can be no doubt that
dome of the police officers have been
imposing and collecting fines and
rosts Of (he alleged offender without
giving such offender a trial in court
find without making any record what-
ever by complaint, warrant, rommit- -
EDITOR IN VAIN DECLINES
TO MAKE RACE FOR MAYOR
Four Thousand Admiréis In
Cooper Union Mass Meeting
Declare He 'Cannot Refuse to
Lead Independence Party.
Br Miirnlng Journal troectut Leaned YlrJ
.Ww York. Oct. 4. William Unit-dolp- h
Hearst. once defeated for
major of this city by fleorge 1!
and later (Weiited by Charles
H. Hughes for governor of the stale,
was nominated for mayo" '"right nt
a mass meeting of four thousand of
his admirers at' Cooper T'nlnii.
This action was taken despite liii
authoritative statement last evening
that he would not be a candidate,
liesolutions were ndoited directing
that a committee of five be appointed
to take steps tor the íuiiiiIíim of an
entire city, county and borough ticket,
which w II be placed in nomination by
petition.
The demonstration which followed
his nomination lasted twenty minutes
before the chairman's eills for order
ton HI be heiild.
Xo indications as to Mr. liearsf's
attitude were receive. before ad-journment, but the leaders and
speakers evpressed confidence that H
would be impossible for him lo re-
fuse.
The platform as Indicated by the
speakers will express distrust of the
Intentions of both the republican and
democratic parties, which have al-
ready nominated full tickets, declar-
ing that a silent alliance esists be-
tween Tammany and the local repub-
lican machine which would make
good government under either nn im-
possibility. It will declare in strong
terms for municipal ownership of sub-
ways, economy of administration and
Adequate school and transit facilities.
The principal address was made by
William M. Ivlns, who was the repub-
lican candidate for mayor nalnt
Hearst and MelMelbin four years agy.
Mr. fvlus devoted full hair hour
to the Tainaninv ticket. hc;oh'd by
'Justin- William J. (iajnor.
"Justice llaynor Is cat eying the
banner for the gang," he said. "He
Is the stalking horse for M'linimany.
He leads the vilest ticket that has
ever been placed before New York.
In spite of his Judicial position he hail
for months devoted himself to a clec- -
erlv framed and adroitly executed
conspiracy whereby the two bencti.
claries are to be the Judge on the
IiiiiiiI and the hand of political crim-
inals, on the other."
Mr. Ivin's remarks created n pe-
culiar situation in that Mr. Hearst in
a formal statement last night not only
dei lined to run for mayor but an-
nounced that he would support tin
candidacv of Judge (iaynor In piefer- -
enee to otto T. Hannard. the repub-
lican nominee.
The only other important develop-
ment in the local political situation
was a report that lilsirlct Attorney
Jerome, having failed to get the Tam-
many Indorsement and in the face ol
the fuslonist rally In fin or o' Charii s
S Whitman, the republican lamlldiile,
would quit bis Independent ftghl for
election. Mr. Jerome hud neither
eoiilirnied nor denied the n port up
to a late hour tonight.
ülcli .dd Mud lii Alaska.
Nome, Alaska. Oct. A rich pay
rerik ten miles long and hundreds of
et wide has been uncovered on the
I'pper Kougaiok river, one nugget
found is worth J7e.li. The district
promlset. to lie the he.- -t In th entire
Seward peninsula.
LOVING CUPS FOR
El Paso Provides Gifts of Gold
for Distinguished Guests Who
Meet There October 16.
Py Moraine JiiutohI ftneclal !d Wlr
F.I I'llSO, TeX., Oct. The citizens
of Kl Taso will present to President
Ti ft and Pi si. but In.i. each h lov
ing lip wllejl tliey llleet III c (ill UM- -
Sixteenth. The l lips will be ol soil'!
gold and will be iiupdi ales.
Ka. h will b. iir tin- co.it of .11 ins of
nth Mexico niiij lie linl.-i- St.it.
and inscriptions. e.
John K. Wllkle. chief of the Culled a
P.tes i i n I servic. arrived last
Igbt and with bis lieutenant. .. C.
Wallace, Is In consultation with local
committees of jiiiii-- hici r.i I'aso.
The w'ork of decorating the city has
begun and the display of flags of the
wo nations will be most elaborate.
ho Sheldon hotel, which will be Mr.
THft's oflb ial hcadqu liters, is decor- -
tod from Uoiik to sidewalk.
was fast uaining control of his shut
tered propcuh 8.
ITALIAN INDICTED
FOR MURDER OF BABES
Vtiea. V. Y.. et. C The grand
Jury today returned three Indictments
against Theodore lil'.o. who it Is al-
leged, on the night of September
two little girls and a boy.
killed one of the girls outright, mor-
tally wounded the boy and seriously
w ounded the other air 1. The India
charge him with the murder of
Theresa Procopin cud Freddie
POISON MAILED TO
TWO WOMEN
Packages of Tea Sent lo Pro-Propos- ed
Victims Carried
Enough Strychnine to Kill
Small Army.
ITif Morning Journal portal ld WlreJI'ortland, Oct. li. What proves
have been an attempt to murder Mrs
Lola fi. l'.alilwin. superintendent
of the department of safety for th
voting women of the Young- Womuns
Christian association, and another un
named woman, the divorced wife
an alleged auspect, i revealed through
the chemical analysis of two pack
ates of tea. mailed from Seattle on
August 11. addressc.i to Mrs. llald
win and tho divorcee. Mrs. ilaldwln'
.su.'ipicions were aroused by the
ruliar a priearuriee. of the package, and
silo consulted a idivsician. who In
formed Iter that lb.. te(1 enntuint
enough itryi hnini Hi". snia
army.
About the same time a similar
package was delivered to the unn.im
divorcee, whose suspicions were also
aroused with the same result. Hoth
packages undoubtedly were mnlled by
the same person and the police hav
under surveillance the former bus
hand of tile divorced woman whose
name they refuse to divulge.
It is ulieged that Mrs. Dnldwin
through her charitable work in sav
ing young w omen aroused the enmity
of this man. who swore to make away
with her.
SANTA FE ENGINEER
.
KILLED IN
WRECK
Fatal Accident Near Temple
Texas. Work of Cold-Blood- ed
Criminals, Railroad Officials
Claim,
I Br Moraine Journal Siirclnl La Wire!Houston. Tex , Oct. fi Santa F
passenger train No. 1. was wrecgea
near Temo e. Texas ear v today, me
engine overturning and s.mi.u
roiiehu.1 leiivinir tiu truck. Several
passengers and Kngltie r Mi C.'.inis.
who wax pinioned umifcr his engine,
fire reported seriously Injured.
The splitting of a frog It is said,
caused the w rei k.
Til MX YHi: KMIS Aft I SKI
ok tami'i:i:i; with switch
Temtile. Tex.. Oct. That the
wrecking of Santa Fe pasengi r train
No. 17. near this city, early today,
causing the death of one trainman
and Injury to seven others, was the
deliberate act of train wreckers, Is
the oninion of railroad officials who
have investigated the accident. The
train ran Into sn open switch at Sa- -
linus. a small station three miles
from Tern file.
Kngiueer.T. was pinned
under the wri rkage and Buffered in-juries wlikh resulted in his death
late today. The othe,- injured, who
were brought to tin' Santa Fe hospi-
tal here, are?
William Oreer. Cleburne. TVx fire-
ma n.
J. W. WinflcM. Fori Worth mall
clerk.
;. i. (Jresshani. Fort Wottli, mail
clerk.
Klija Ttobinsuii. Houston.
Sam Hollis. Idonla.
Two men who gave no names.
Sprr-kh- e T.San FTaiuij-eo- . Oct. 6. Probate
Judge Coffey today fixed the amount
of inheritance tax to be paid by the
widow of the late Claua Speckles at
IS". 31. In a partial distribution of
the estate three wcek ngo Mrs.
Spretkles va allotted 13,370,884.
of Road from Albuquerque to
Pacific Ocean and Expendi-
ture of Millions of Dollars.
The entire coast lines sys-
tem oi the Santa. Fe rallrond
1m to be double-Hacke- d at
once, from A Ibuq in l que to the
1'acillc const, and the work is
to be cominctued within sixty-days-
This I the statement made
to a reporter for the Morning
Journal last night by a man in
a position to know the full de-
tails of un improvement winch
is the most important Ibe
Atchison lias undertaken in
recent years. M'b double-trackin- g
of the lilies of
Albuquerque, means practically
the building "i a new line of
railroad to the l'aclfic coast
and Indicates Hun the Santa
Fe expci ts its double Hue lo
the east from Albuquerquo lo
be taxed to capacity in the Im-
mediate future.
The cost of the double-tr.- ii
king will be enormous ami
will keep Dineral big construc-
tion crews In tiie field for
many months. The work is to
begin la tweeii Williams and
A sli Fork and to le en tried
Immediate y to I fie 1'ai Hie
coast
Following that work on the
Albuquerque end will be be-
gun. MMie work. It Is under-t-tooi- l,
was determined on at a
r.ccnt meeting of the execu-
tive board and heads (if Ibe
big sv.-ei- ii in ChieHgo. M'hi
work will account lor the very
hem y purchiis.'H of steel which
he J Santa Fe system made
'Some moiitht ago and which
could mu ke nei ouuied for
even by the construction un-
derf woy and proposed In Texas
un. I elsewhere.
11 ADMITS
HORRIBLE
CRIME
SCHOOL GIRL ASSAULTED
AND CRUELLY MURDERED
Self-Confess-
ed Criminal Cow
ers in California Jail Closely
Guarded to Save Him From
Vengeance of Angry Citizens
(Bt Morning Juurnnl Nperiiil Leaned Wlm)
Woodland. Cal., Oct. Wilbur
llen.lamln, n full blooded Indian, con
ssed tonight to the murd. r of Viole
C.ilnier. a schoolgirl
when- pode Was found near lionise
today. The confession as made
liistriit Attorney Anderson at tli
oiitilv lad. with Sheriff Urown and
I'orouer Kiti r present.
I'.i n.l.iliiin staled that he wuvl.ild th
girl as stic was on her way honi
from "ihool list Monday. She re
pulsed bis oi anees and be ciol,ed
hcr lo death. He then fled i hi nigh
the bills anil was arrested on the out
skirt" of this city Kmiii pi oi a in ions
to guard the jail are In In; taken by
Sheriff P.rown. i'u'.lb' f- - ling has
been Inrla up d by the confers on and
Ibieats or Ivnibiinr e- -e treel-Th- made,
ol'liceiK fear trouble lief a,, the
night luis
11. n lamin Is about J J car-- ' .Id and
fairly well edit. al' d.
The bmh was found loilav oil
loiielv mountain trail near l:umsy.
over w Id. It the girl lin. U mi her
iva v to a ad from school. Tin bodv
was terrible m',l Ial". I. The . p. tiling.
in to Ibe stockings, bul been torn
w a v i lid llieie was other evidence"
of th,. gi id's strugkili th her iirsal
ant
The oi'i--- wa" f'.oiel this moi nini;
by bet-
tor
father, who went our to search
lier w le n she filled to return last
night from s. hool
I'pon finding the body ( iilnicr haM
andene. I to Ü'imsci spread the
alai in. Within a f. w minutes search- -
!ng patties luid loci l formed and were
scotii ing the hills uiel canyons lu all
lireclions.
tlon of the city judge In this behalf
police officers without judicial func-
tions have been engaged in assessing
lines and costs without trial and with-
out any record whatever, except the
report to the city of tin; fines col-
lected. Section :l S of the city ordi-
nances requires that all eased tried
before the police judge shall be dock-
eted In the name of the city against
the defendant, and that the Judge
shall enter upon his docket in a plain,
intelligible manner a minute of each
step taken In each case and of the
particular costs assessed in the same.
W'e find that police officers have been
assessing fines and costs In bulk with-
out any reference to the Item entering
therein, the uniform charge being $3
in each case, arid which is excessive.
It is attempted to explain this charge'
in rases where the costs do not reach
the sum of $.1 that there are other
cases in which the costs go above $á,
and that the $.") charge is a fair av-
erage. This Is gross injustice, not
only to the alleged offender but is un-
lawful as well. Section 31! of the
ordinances requires judgment to be
cnti red in each cas., and .very case
of guilty or not guillv of the offense(barged, and the disposition of tin
case made, whether the defendant be
Useharg"d, fined or im prisoned. This
ordinance has not been observed, and
in cases in which a defendant has
been discharged there Is no record
whatever of sti.li :itci.n. This is un-fsi- r
to a defendant as if held guiltless
of un alleged oireuse the record
shn.ikl so nt. He, anil as the ordinance
requires it, the same should be fol- -
(Conlinucil on u-- e .", Column 1.)
ME
TWENTY FIVE
VICTIMS
SEVEN MORE DEAD STILU
HIDDEN IN WRECKAGE
Weeping Widows and Orphans
Surround Train Bearing
Corpses of Those Sacrificed
In British Columbia Horror.
(Ity Morning Journal SdciIhI l eased Wire
l.adysmith, II. C, Oct. When
darkness fell tonight twenty-liv- e
bodies had been removed from the
Kxt"tision mine of the "Wellington
Colliery company, where thirty-tw- o
men lost their lives following an ex
plosion of lire damp yesterday morn
ins.
Those encased In the work of res
cue are now In sight of the s. ven vie
tims remaining in the mine. It is
expected that the bodies of these will
be removed within a few hours.
Since lone before dawn a crowd of
women, with tense drawn faces, hold-
ing their children by the hand, had
been nwaitinsr the mine train from
F.xtepsion, twelve miles away, and
when the train which daily carries
hundreds of miners from their
homes, arrived, it brought six-
teen limp bundles on stretchers cov-
ered with sheet.-- . As they were pissed
from the caboose, the nam.- - being
whispered, a sobbing procession fell
In behind and the body was cairied
away to h minéis' home on the hill.
The bodies of J Ismaster. Alexander
Mel'lellaii. Hubert White, Fred Ing-
ham anil William Stei le were brought
out of the mine this morning
Alexander Shaw, the foreman, who
worked energética1!) with his ron
and others to resell; the men cut off
by fire damp, says th.it the live found
this morning were huddl d in a row.
seemingly a though they hid been
holding coat tail.--. As narrated by
Uislop. who was with their party,
they ran up a stall, evidently to sv k
a short way out, but death overtook
them les than a hundred feet from
were Hislop and the eleven others
had st waiting when they heard the
voice of the rescue party and broke
through the xtoping safely. Shaw told
of having found a hoy, Morris, a mule
driver, on his hands and knees in a
mem or inner proceedings relative i'outfui h (ase. As we have saici, these
cases are numerous and exhibits an
abtlse of police authority startling In
its injustice. A police officer has
"nly ministerial functions, and the
proof before this body is abundant
thai euch officer has been exercising
Judicial functions in the imposition
nd collection of fines and costs. And
this, too, has been done without the
formality of giving the offender a tri-
ll. The Instances in which this has
recurred can be readily ascertained hy
comparison of the docket of the
police judge with the monthly re-
ports of the eitv marshal. Set tion "17
f the city ordinances requires that
the police Judge shall before
to try any person for the vio-
lation of any ordinance of the city,
to canse complaint to be made and
Warrants to be issued to arrest the al-
leged offender, nd return to be made
fn such warrant. And the evidence is
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LOWELL ASSUMESMILITIA MEDICAL 74"-- 'NAVAJO BLANKETS
t.irr a.m m:i: display or ct itios.
The Proof of the Pudding
is in the Flavor,
BURNETT'S
VANILLA
CORPS DESCRIBEDWRIGHTS TRADING POST
The Yale Night Latch is the lock
of security and convenience secure because noth-
ing but its true Yale key will operate it from the
outside; convenient because it can be operated
from the inside by simply turning a knob.
The best known night latch is the "Yale
No. 42." We will explain how it works.'
RAABE & MAUGER
115-11- 7 NORTH FIRST ST.
upon the world and smilesThis fellow looks out
I i
Because he buys Office La-
bor Saving Devices from us.
line--c lanf I vil;; or. Special Huled llecords. I'.ubber Slumps.
itrrrrit si:i: i s, tiii: vtr
YVII.I, SMII.r M BE IIATPY TfKi.
H. S. LITHGOW
Plume il.'l; .lonriial flld.
PRESIDENCY OF
Eliot's Successor Proclaims
His Policies as Head of His-
toric School at Cambridge.
Br Mornlnt Joaraal Rpeclal Uaaad VTiral
I a 111 hi lilac Ma."., Hit. 6. .XtihiiU
Lawrcnto Loivell himself t.ittay
In the pri'ftiili'tit'a uf Hurmrd
unlx from hkh Hp prut'lntmed
tii! polli it'H mid ili.strlbutt'il the
nifls nf tin- uiiivifiliy to thir
ty nf Hi.' men of who cum- -
from various ifirt nf the world to jjuy
him trlhutc.
ii outlining: hi iiolliles. PrfnidPiit
Low I'll ili'i lni'Hii himsi lf in favor of
mrii li'itrnmic onn tliitiíí will anil
Siirnet hlnx nl fvorjthinK- - Hi- - lila-n- d
liiniBi'lf on ih- - niili- - nf the interooll-- -
Binii' Kjinrta 11 tin- - only striking oiiii- -
Moii f,,r Hn-- iy of inll-e- e soli- -
ilarity. Il,- - nlso maiiil his bilii f in
th- - xi'sr-Riill- on of fri'sliim-- ami nf
lira win ir toEi-tl- r ti-- iimonc th up- -
-i-
And. linally hp (liffirml r.uli.-all-
from Horn.' nf thi- - nolirh.s nf his iinmn- -
iliai, iii'i'di rhiii s Wiliiam
Kiint,
V, t thi" livo ur-- nt lindr thn old
and th- - Urn- imiri hd li- siili
in tin- aftPinniiii to the mcmorliil hall
and thi-r- c Kliot
aid thn w-- one of fiinfident
i of exultation, of n-
rics of th- - pit- -l and nf aHHiirod hopo
for Hit' futuri'. Hh rnnimi'iHii'd Pr.'si- -
I.nw-H- 's policy nf InnrninK ono
thing- wi-l- and snmct hini,-- of nvory-Hiiii-
as th.' k.y to thn individualistii'
of thi- - tiniviTRitv and in-
r10"''1 m;,ny "r llis sat- -
,11,.-- . ,,.- - Mi-- .ii lillKll, ,l ill.- - 111- -
r - and of thf of tin- - causo
hliíhcr 'ducntioii.
Thf urand pnríifli of scholars.
CUt'sts and iilumnl wns by
I ryef of lirnat Rritain nnd
sevcrn other Knglish scholars in their
scarlet gowns, while behind them
me the scarcely less subdued
academic irnrhs of the Herman,
Krciich, Austrian. Danish and Cuban
schola rs.
Americiin universities and colleges
tvere also well reinescntPd.
CLEVELAND LABOR
UNIONS L S
Dispute Over Expulsion of
Electrical Workers May
Cause Trouble at American
Federation Convention In
Toronto.--
IJJIM pjfna. inpjuw iuun,ir Ibidjou
l IcVclalul, 11., Met. 'j. A local
fi!ht amiinn labor unions which may
have a s rlou.s culmination in th-
convention of the American Federa
Hon nf libor in Tot-tint- November H
has arls-- n hi in as the result nf lb
xpulsion nf the I, ical uninn of Kkc
H i, nl "oi k"iv because of their film n -
lal troubles.
Th. local central organization par
ttally suppoited the electrical worker
and as a the Cleveland central
body lost its barter. The unions
loyal to tin- American Federation r
ind 11 new charter uml formed
w central nrnaniziUioii composed of
bilei'n unimis. The "Insurgents" will
ii.v th-- ir tin ll t to tin: convention of
tl)-
- Mhlo Stat- - Federation at Toledo
Tuesday and if their delegates aro
unseated will go up with an appeal to
the Toronto me-tim- r. ' This will hrltiR
to 11 focus tile iiueslinn of tile right nf
the American Federation to Interfere
Willi Hie matters relating to central
bodies of the various cities nf the
I'nlteil Slates.
IST SUE RAILROAD
AT HOME OFFICE
Federal Couit In El Paso Ren
ders Important Decision' In-
tel pi etins Employers' Liabil
ity Law, 1
(Br Momia Journal BucrtaJ laaaad Wlif i4
I.I I'a-i- i. I -- .. ,i, i Judise J. 19
M iM-y- in the federal court here to
day rule,! Ih.it the employers' liihii- -
. I ot linn, was a federal iiuestioll.
rivinir with it the pi ivib uinu of the
11. inlant to he -- ucd at its
home- ntfifc
The riiiini; aiT-c- ts all nther railroad
,1111. lite Mills i y; ll t dil-ei- t in the
di ral -- .out, th- - decision Ininn that
Hie railroads un í, r tills a, I lannot
- su. d . cpt ut their home ni'iii.-
. .Until. ess nt wile!- - til- - accn'ellt o, -
I i.r u ti. re tin- pl.iintirT resides.
It dn.-- Hot affeit. hmeer sails in
me iiM thi louri wnii n iin. i,,, n re- -
innv. ,1 from the state . mtrts. th.- de- -
n,l, mis in sui h actions by their r'- -
inmal. a, km w I. di.Minf the lill tnoi
thi- federal court.
The rulinn was. made In the i is- - ,.f
uli , v.i-u- s Hi- - At, Ins. in. T"l'k:i tk
ant i Fe P.ailroinl eiunpiiiiy, and
p'.lllitft t".'k .1 t Wltllnllt
I'I. Midi. f.
Mrin,,i, t niiler. in ,- - Xdimiriis.
S,.lt I'itv. 1 1, t li As the hist
t In lor- - adjournm, nl the Femi-ati-!"- ,.
m p nf the M'.rm.in
bur. h m th- - iihirnacle voted
1 sustain Pi -- i.b iit J,p,h II. Smith
..n.l Hi.- - authority ..f the
bur.-- 1.. M Youths was , as
COK. Sl mid .OI
rnrted from Ztiri, h m tnlrr
Mr, Mix li.-- In tlii mm-."- I lu
liaUoon "Aim-ti- ll. ' hnlit In I'nns
l.id year f,.r J. i MeCm mill 11, Ii
Mr. tn th H ii ra. i li ii"
li gils ll.'imb'-- f H'l.lMHI . IlLI, f. -- I
t ti maximum ' , f ir t)i.- race
It I ( II HI I'll II I I I
T not wivMvr; 1: to:
Paris, 11,1, C. While in- - li . it. Ii
itff llif.,ippnllll' d to ll.l'.C Hi"
Vniti"! st.il! In, id both n- nbbotis
of th,. air, K.lKi.r M.v v. iim- -r "f
th, t ti f T II t i. ni. In. I. is .riit),i in re
mill ilu- Ai 'i .i. i i'i .in. i'
pti.bti blv y '., ti Ii. ii', ii.t in iii Inn. nr
Mr J' i .iiiii' :. Pa lis .i v tt ft- ilie j;' .otlmt. .1 If.. ill "hi" Mile lllilvn-ull-
in I i" 11. Mi i.i. ii iepm.,t -n
tin aii l I r i, :t . iiiiiht i r mnl I..-- . .11;.
Inl. r. slid tn t.ii lii.iiiinn .1 spmt. hi- -
fll'Sl llli i. 4114 ,1 -- it.i I'i
Ell St., I..I1ÍIS in ''I' 7
S'ituc th. 11 li- li, I.iíii In
HViatinti mait'i- - an u, i. a iml.-,- . ni
thw Khi'iniis l mrna in i
Iii si it or vr. 1 oí -,I! W l; I.I.M'.INh l l(H III
81. Louis, "it. 1. - 'nl -- s th" l.i.
In. 11 I Vim rii,!, !, H K. in y w I!.
Jil'n, "hi h nn in t.,t ..I
A' . 4 mi milis fr.-- St
J.n,h, mí 11 o . In. k Ibis in.. hoik, has
X. iil.il r.d miles, tin- - iiiiii...n Si.
1. iiiii ÑU. 3. I. inn I'ulil. .)nt. huí)
lllltil.'il Ih In mi. I tiltil! ,il Xnhl,..l.
M'tiii . r.n niili !
.i I...11ÍM. ha
w.iti tin- rin i, til. Ii In k iii Mi.
11. Vitii 1'uhl, it' In- i.Kliriil fur
111. f.ahm trn'h. has iiip.ii won thiit
ivrt'i prle. V1111 I'rhl was In the
iilr 4 'luir, ,!." ruin 111 . Th" New
V.ilk. Ilu) in. 111 h nit I'.imI. i:!nt 11I1.I
n . . Kt.'iili.-- I t'.iilKht ihiii (
IihiiImI "t Kilin.i. Mu, 14' niili-- Irmn
lift" r ii trip ri.inxht lili dis-t- i
I .1 n 11 m
Tli India, iv hli h mIIi-.- under pin.
1"t. II II Mi Mill, bu im Ii. otise.
ilropped tn Ilu- Albany.
Minn,, I'd 111ll.11 nil inn., n r mi it.ilium trli. M. ' ill li ft In ti a
llJIIIIItlill ! It) 111!- - llllHkll In.,!!!-.!- - nf mi
Injury In- - '
.h -- d at Un- u ro
K r'm tul f
Augustim 1'i.nt nf .Si n m l;, w fin
na iilji- I., tl.irirn.11 In ih. N. m i k,
tntiluht Kill, I tin. Xi-i- Yolk 11 11. hcl
(in iiiiitinl of L' 4 . 1'nO led ;iii, I tin tern- -
Ul nt ni-- , HUN f'ii t il, ni hi Imv
iii
Ity ri 111 ;iiii i titt In thf ir f m t v
Iiuum 11.I li nty-K- n ininiil. tin- N'iVnrk lirnki- - Hi.- Ain.-ri- , 1111 r.l f,,r
2i"tfht iiiiii ilnii- in thi- nil'.
151 MO l, K l I..
Kpi-iln- l fur li Mlii y : pliiln hl..
iim muí Miiiii in ; fur
líi fltltllul ih rnnili il i ti, 1111.
." r 3 for asi- -
lairRi illnn, r l int, .. nmi, h 1r
Ti'H lllllll 1. III Ul I . ,4'h
i',,h,' ,ntin tn liuilih . .. :t fur "!.
: l!,iit,l, t tuiiihliTíi fur ltd'
Slii-illl- l Mil, lit Oiiii I iv Ihl- hnx.
'2 N. iiiil St,
All koimIu inil-- t Ih- - miIiI,
WILBUR WRIGHT TEACHES
ARMY OFFICERS TO FLY
',illltli;t,ii, I Ii I li Wlt, th.- t...
IllnViil lllllll K"lt Mvi- 'll . tml.iy nf
tin" S In I" t iii-- i ..ilmii imlnil hi (he
l,,v,'i nmi-iit- , tn 1 1,,- 11, ill Ttliltt'tlli. ill
('.il.-K.- ' I'mk. M.ii i liiinl, tin- H.n k nl
I'lnhlmj tin- - kIkiiiiI i,i,h iiltii-it- nf
thi- iiiiiii uní. 1,1 nun in ni un nl. XVII-lui-
XX rlKht Is Ilu- ItiKiriii tui-
Tmlil' I. ."Hull I lillKlriU'll nl
u.'ik. t Ii ii I nf .ni khiK 11 ml
thu 11. riiil-ini.- . Tuinnrriiu Hu-
mor. mil .in, in! 1. Mvon 1,1 nom tnv In
I'll- ii r mm I,,. :ili.-iu.t- , ,1. Am m,1:n.
,nl win. In m li.iru,. nl
lio- xIüiihI , ,.rK ,. H- i- ,1. in, in. ,(...
In Ininnt will In t h, j i. 1. .inn -
WANTS HER
LETTER
PUBLISHED
For Benefit of Women who nSuffer from Female Ills
w
Mlnnnnolis, Minn." I wnsairretit -
anllerer from female troubles wliiih''!r Icaitseil a xm a k nest
.nal broken il.iw n
cniiilitioti nt thn .
yslcin, I read su j
imp Imf what I tilia
K l'lnkhaui's i'k'- -
table t o in pott nil
liaii (lime lnr ut her
SUllelitlif IVoineli I ,
felt mirn it u ,,nl,l
help me, ami I must
say it did In Iji mihLAV vi ninlerf ullv. Mypains all i, It fue, 1
Írew airuntfi-- ami witlnn thn-- immUiia 1 ilei th u Mnm.iii.
"I want tins IcH, r liiade mhlic to!.iw the N1.. I1I iiuiiH ii may i, , nefrom I.y.lia K I'lnkl.ani'a ', ijetablti
r.iiniiuii,l "- - Mrs Jiiiin ; M,,! lM N
S1K. .sitond St., .Vorlli. Alitiiieauiiis'
ma.
llionsjtnds of ntin!ii i;i.,l and
lne tes'.im itiiais like t,e a)n.i i,,v
tli fflici. t,. y (.f Lidia 1 I'lnkbamV
Hjetable t'iiiH.tii, 1, which ls luJ,ticlusivt If frniii r.M.ts and hrrbs.Humen who sutler Irmn t!me ilia 'trfistlig ills peiuilar to their tri shnti Jtint liisn aii-l- of tlien facta or donl.t
tl, ability nf I.yilia K. lliikliani'i
rifiamo voniixjuiw luri-btoi- e tlieuLraitu.
If you rant acUl atlvlc ritn Mra. lMnkliiaui. at l.vmi. l.ia.
Mi-wi- trrt.iirlettrra,strit tlyFor ' yea ra shelina lxin liflpinff M-- wiutirn Inthta tny, fri-- e nf t Imrye, Juo't
aacaiUite Hril kl uuiu.
l. OPF.N KVKNINGS
TAFT TUCKED AWAY
III YOSEMITE
FOREST
PifsirJrnU to Spend Three Days
In VVondeiland of Big Tices;
Noted Naturalist Chapcrones
Paity,
(It, Morning Jimroal KutMl! Irntrá HI")
i:i I'.. .1 1. I Mil I - I'iim'I.iii
V-- i f r iv -- i.fiii t , k ' , I in.iy toll 'C lit
tin. ii mult in..- fi tt t' liu-n- t fit th
...
.I .f ili.; Si . r. ' h nil n. a r In- i
tA ii ,.f Ih, V,iy.rmtr ruliiv.
r: i.l in k luí k rlilinir iwfl
fhirt. kh.iki Ii'i-ii- ,1 r. i.,i.
I'll it, ni 'f'ii It liitiiiM'l n itinriiiiiif uill
x.itt .ml ,.f Kl I'mt.il mi 11 Ihri,
ill!.-- , r iKlUt" IIIK tlii. Ilv f t.i w iHI'l
r,,,.t In.- is ill inii th.- - thuit St--
illn;iH 111 tin- M,ltiiuri;i I, Ik' t riiVi-- ,
ii 1:1 follow- th, i iiiiU mill trail
K lllt'l III. '. nml ivili w i lk
ill Hi, , nl Hint ii.uk In ii.lmlr.-
I:w Itni'i.yiiii; tn, tiij.ir
Tin- - vNit I, th,- hl tl.-irl- . f.ilil I"
ll,,. .1.1. -- liifiii-H- tif livitiir
t ll II l4. Olll. "11 hint In Mr. Tun f
llin. i itry.
.Mr. 'loll vili In- iliivfii thtiuixh :i
lllllll. nl lhtonl( (ho I, IMC nf olii- - of
tin- 0I1I tii-i- v.hlilt Ih fnnl to luiv..
I,, ii KtiiiM-lUt- ft. Oil rt.ll(l to f,.iiil)
Th.- fui-- ni.-it- t 1.1 Kriilay ulll
I. i,'iv,-i- n.-- tn tin- hiii iti-iH- . tin
,t, ihl, 111 T h 11 r. . .1 v nl lim
In, nl in XV.ittniin.
I'l lili.y (Ifli-- l llii.lll till- ,i.Kl,li lt will
nil Ih, j, .11k iin m mil- - nf tin. hiKli-- i
iioinlt. itinl nft, r ;i trlM ! nil Hit'
lion .liii-'- ot th,- iiii.-l- i
i. liln a l, m . nl t.. Ih, Hour, wilt.
nlmoHi iihir
IIiTf ,.f oto in- morí- Ihmi 11110 t In
In ij!ht. It ulll l. th,. it .fli! nt's lirftHl, Hit, tin- Yi.m-initi- iiiul ho li:ts
In i ll lo.ikllllt f.il .li.nl to ti f,, llliilllhK
In. Ill ni ,i liilihlfi-i-lll- i'i. I I. tl nmi
n mil nir j hi ii- ilniu' nf limn
Miiiwiiii- - mnl h i h milking.
Tin pi t Miili-n- t ii. im liri-i- l from
liin -- iti.ii.iiiM ilny In lh- tiiiv cltii-- nmi
n il:,.. . 1.1 ii.nl:;lii in Hi,. Mill,. Mull I
. f ,
,.,hn Muir. Ho- not", mitiiiiiliKt ami
tr. nloi; ifi who tin- il :tii- -
lli ilill on nli 111,- Willi, h - nf Vuii,
inn, .I01111 Hi, ,t ' h ,;irly lit
S; II I' II, Ik, . h!n lllnlllllli; mill will
II i i'il,ull III, woiiiím of tin-
li.'iik .uní i.ill.i m Mi. Till. Tin.
V.i'... mili, lio w in . ..,.,I Uv
Un- luí,, of I'.illfni fun .i H f nti,il
Mniirt niiil now Ih tinih r lili' Mnim- vntt-11-
h Iin- Vrlliiwuon, . Tin- - iir..foi,.il
v Ulli',1 tin- Vi'llow utoin. m i i fiil yi'iii H
ni;., un, 1I111I11K hln t lour iM
mliiiiiK Ho' YoMi-mit.- ntnl tin Hfiitnl
t 'union ill Xlixnlln ,i ll,o JoiiLt li.il oí
Ik- w.'lM'K li.ilnhtw II ll.id linn till"
11 1 fot tn in. tn Ki i.
Mr. Tnlt i III ln- in r,,tiii:in!i ii into
Hi,- - hlic tii-i- troi.- .uní into Ih,- park
null Ii) lllillih'ti ,.f hl-- i own nlll
nil, I ,, '.1 lit , Inhibition iihinImI-iiu- :
nf ilnv'tno, Miiii it, Similor
uní lii'ir, ii , , ,
M. Klnl.ii nmi Kiiu!. hi iiiln.
FIGHT TO FREE THAW
RENEWED
NEW YORK
f úiniei (ioveinnr Black In Ap- -
peal to Hkhest Couit Dc
Lues Ptisonoi Is Held With
out Wan ant of Law,
lH Maimlna .l.nirniil luwliil Inwi Wlra
, III,
1:1 ll, , I
l.". t . II I 10'
Mill', K Til ,1 w .1 in I ,it !. I,.. til
I i"li.i v i.r the 1, I mnl. i hi
Tin, i w i , on ill 11 m ti.. Matt.
n .,i. b., ,.,t III, o- tie .1 niiiii.,1
, I. ,1 t w h Ii Th
lii.il nt
tn. U' !1 II 'I
,.t III.' app. I: it,
i, .'I'I.
x lm. I'l l In- - .1 -
-- t , t.. o pil: i, ml
Thaw Mi
.f the , n.l..
lllli ,0 1I1I -- ll
II III 1, 'Iii!
w as ..t ,1- -1 . .1
uv. lie In ti
lh.it Th'lw
.' lo a, oilit
IX In
I Mi
I.. .1 t
pi ...
' M
if tl, .11
,
.1.
STirr SENTENCE FOR
CROOKED BOOKKEEPER
--
."i l i us ,, - .latin- - I
n. i,t o 111. r V . p. .
-- ll 1. .' ..t III.-1- - , r i, I,.
-- in : t. .1 -. .1 ilnita .!
11
.'IE -- ti I. t
lit. t.,.l., I I " . I 1111
r , . - . .11 1,1 11 ,t, u'ui l ' it
AS GRIM JOK E
Service Severely Arraigned In
Address Before Association
of Military Surgeons; Flaws
Also Found In Regular Army
System,
(By Mnrnlaff Journal Hp!! Ti4 Wlral
W iKhliinti.ti, ii,-- 1 1,. 1.1 run- - ihiil
111 ll. ll nf II).- i, nf h- 111 ' ill-- 1
ill nl pi . th," t,tt. iniiltiii tt.-ii- ,1
tí í .i"l.-- i"ii.liiln ll.trr,l,l V. mi
ill,"! '.ni mi .j, I'. S. A. m i ijjin i th-.-- lit
.
' ,t :n i ii nil nf tin. m-- .h a!
ll. l, iidiii-iil..- nf tin- - iiiiiinniil nt
III- - II 14 ,.f t'.,la s nf In-
A,-.-, itialjoii ,,1' Militaiv uitri-uin- of
l'nil-- 'l Si,ii-- m
- ! a 'I a . .'.-- t on ..rn m i s -
-- Ioiim In- li.nl i'.'iiii il nf Hi- - v.ilur nf
r,iitij,tt ,,f instruían II- - I .,!' Ill'-- i, i' nf-i- l
In -- f In- 11. i'i, mi K'lar.l nil,
ii..,it th- - nlfn, In tittmi-llk'-
ihat-- ii tak- - ii, lln tn .Mill Hlillli- -
I. i It, t in. lit in H- i- fl. I, I ,,.' tc.iiiintinn
MnlillllK nllt 111. II tin , I ,, I 111 S of
Hi. ,.i, nili- - un i 11 w ar Inn! ill- -, I
th-- ir 10111, ni ion. ni- -, Ii.nl iiffiii-i- nf
tile- nil' ,1 Stati'M aimy ii.lvni n.,1 Hi"
. nrpn iniili iiliini; ily nnn
I I , la I hoi 111 ton- - nf war. i', i-
lion V.lli. v Hat Mil , 1. P. S. A , III- -, Ih . il
c,,l,., Siii.l Ih- - llli'ili'-a- nf lltP
A in. ri. mi arinv In I'uliii hum imrn Ivk-- .I
hi i!.-- Mi!,l, ii.'inw krpt inil-- H out nt
ami ial-- hi hi itn.. iin rn
unijHiv al, UK !h- - lmr.. Surh 11
thinn u, mill 11. ,t lili ,,.'n.'il. Iin
ha. I tin , ..rp- -t hml
ha ff. ,. it.-- own ti'iiris.ni t.itmn fii.il-lii- .
v
AiiolhiT imiani, of ny In irntiM-I'orlati-
w.iu tin- - hh i'iin nt nf nui-i- .
t:si ,1 milk In th- - I ') i i 11. h. in
iihiih oís. h- - ai, Iin- - milk ,u
tn li'li, ilavi ill 11- 1- f.iitoiy
ol tin. lailiii- - nf nnoih-- r il...
l ailnn iil in o ,1 . 11 a inn.
Sir Xifi-ii- l li. iliri'itur
of lit Itrii'sM
.iiiiii m-i- ll, al . r i, .
lti.tit)lnitn-- . that 11 hil- - it w ai, liip
innvlni-- of th- - mllllari- Miim-i- m to
a.t In a lnim.iTiit.il Ian his
f t nhi-- it simiilil h- - iin riisine th.-
--
-l. m ,,f li- - oiTimn inllnii- nf fI,i'i-- '
f.,l,-- f. II- - ai.-- lit il that lili- - til i If -
Inrv Kiim hn nmi- - ,stii,t in tnrn- -
inir Inn k to th-- lr linm-.- v -- iihii-i a who
11 - iiiiiIi.-.i- i 1.I.- for a n m ,n ikin,
SUIT FDR RECElVERO F
OKLAHOMA BANK
WITHDRAWN
Creditors Satisfied With Action
of State Officials in Paying
Off Depositois With Guaran-
ty Fund,
IRy Morning Journal IdmUI Iaaa4 Wlra
ik I.i, Met. (i nintum
of atlornen repn h 11 the Nniinnal
I, if- - Insurance company of Chl,-niii-
uní S XX'. Smith nl Mlvsi.tifl, tin- In-- I
u 11 I i ti suits nii.iiiiKi Stale Hank
(
'mil 111 Issl. ui- -r X. M YoniiK and the
Iniiikli'i. hoard, hioiiMbi to prcvi nt the
prefer, III li pavilion! of In
lb- - mallei- of the Columbia Hunk and
Trust company, of ik In imnia City uml
the n pputnt incut nf a re.
h tier for Hie Insi il nl ion. were today
lisml-MC- il bile by Fcdetal JiniK'- H.
'ntl-ra- l.
Hi- reipiest. also of the plaintiff. Hie
ml "i 11 f li 111 askliii.. that the slate
iiaoklMK board be ill- -, I to appear for
mil -- in nl -- Ih- - li nipnriiry resttiiln-In- u
nrd-- r. tsMii. .1 i.isl Siiiuidaj, was
II lid .1 w II All .fl'.'lt bad beetl tlllldl'
' (huí 'mnnii Imi r Ymnii. in
"otmuini' to pn ,1. p,.slt.,i - was Ik--- 1
"I li ii Hi ills i,r r.
inXh"i Will. KIMS I I V
or t.r i: w i v ssssxii:m'
1:111,1.
.kin . 11. 1; Hn rvt-w- .-
'Mth I." il bank i.nh1'! to.ln Indi- -
il- - II, .it Hill. Is 11- 1- -- lite banks will
Hi. It T I In ..ll- -, t ,,n i. ss
in. nt nt tin-- - ('mirth.- - nf ,,ne p. r -- tit
Ol im i 11- ;- il, p,,-l- l- to
now h. tin- - used lo re- -
ih- - , olnnii.l.i H ink . Trnt
mi .,1 11 1 nf ik la In. 111,1 ('Hi.
A FEW OOSES END
REGULATE OUT-
YOU! kuheys Will Act Fif.e and
.
the Most Seveie Mlsriy Sim- -
!y Varices. ii.
ii ii tik. s. .li.l f Pap. s
o o. . i. .1 n .llSl l .'SS
T l. r Kl'lin bl idil. r
'litsh ami w iM I.I
..ti
p.ur.l ul slit. In rh.
:n i.ii - la .id.,. In .Itill..-
o ii.im -- . . pleS-- Itl '1.1 111 .1 ..T
.'!: tl . v. nl-i- w o II nut. si. k 1. J I
in, I ..Id. I k inpt. ni, . f -- l.iiiiiisli. i
...In. k l ln. .lis..;. p. ,r. !
IH. ..lili..'' I.; ero: Mu,; f I I)f lit t r
in .1 .ti. . -- p. I
."i it liiKht i and .: !
,.1,1, r tmv, r . Tills
- i.mis'i.il pi, pa I ion K '.'s at nn
Hi.- ill-- -. 1,1- - t ki.lii.-- i Id nl-t- n
.I.r in, I l.t l"..,- -i . ' iin.t distrlhut. n I..I1I
- tl. a! n. . a ri s t , t.ti.t Ha iiinx in- - w
(ive a drliciout, rich, natural flavor,
uch at no other extract caa approach.
The choiceat aelection of the Mexican
Vanilla Beaa crop onlv it uaed to make
Kurnett a Vanilla, it matured by
nuluntl tini alone. Burnett' Vanilla
it not only atitolutely pure in every
tente ul the word, hut it it the finctt
vanilla flavoring you tan procure at
Aa r pru t. Inum on Burnett .
Sa4 a vur arocaf't mih ana w will mail
roa. FREE, tiiirtT-u- onfiBai tasted recip
4 dtii KMta dauaOaa aaaUj aad acatnicaiir
BrccMraa.
Naa id t aaw idea (rm tain FREE book.
JOSEfH lUHKITr COHf AUT. J Wla St.. lata
MAIL ROBBERS LOOT
RECOVERED IN WYOMING
rolipram I lulls 1 111 rliiuiaiid Hollar
In Mniicv nmi I'l.-m-
Mmii.
I tin r. Dct ii Kiir tiious ind dol
I. u. worth nf slumps ami f i 3 U
ivnitli of unsiKind bunk Holes, ion-
siirncil to 'a ill .011 in bunks, which
bn.il', i iiiit.iineil in a mail pouch mis- -
iihmsly dlsiipp-ar.- il from a I ninn
'11 lib mull irain in XVyomine some
ninths airo, have In en rccnered b
XX nl' And-rsn- n. nil mid-ant- , nil tin
until 01 lir-.-- n ItiM-r- and re
turn- -, with other private papers to
Hi- - insl office Inspci tors In
Th- - and hank not-- s liad -- vi-
bully been hldib 11 In a ravin- - within
thic- - mll-- H of the riv-- r 11s a trail nl"
tamps led from thi- - ravine to th.
ll.'l-- e where tll.'V ere found. Itnins
had them into the ih-.-r- .
POLICE CAPTAIN HELD
ON MURDER CHARGE
San Kriincioi-n- in t. li. üernanl Ii
lían, who ivas shot by Captain of l'o-lic- e
Michael. J. Cmbowy. June d. died
tniinv and Captain i'onhnv ivas arr-s- i-
eil. on a of murder.
A, coi-di- to the chart;es mnde at
Ilu- - time of the sin, mini;. Lagan was
to assist th- - ofiic-- r to his
f"-
-l and Conboy, w bos. mind wa.-- con
fused by drink., it is said, drew hi
revolver and shot the yiiiniK fellow.
FUGITIVE FELON SHOT
DEAD BY SHERIFF
Hannisnn, Colo., int. r,. I.ouis M
Haiius. an escaped convii t. was killed
by Sheriff llaiihm, near Saritents. this
loiinty. while resisilns arrest. HajiRS
i scapid from the slat.) pi niteiitiniy
tier and had proceeded to
Ih- - inliiii of ChnrU-- s Tnbi.r, who had
till lied State's -- viilclll-e n til lll.it hint
and bad shut him tw ice. Tiilnir is nniv
In tin- - hospital-am- i in a ilanimrnus
condition,' ',
Hlvon-- IhH'ri for Mrs. tionlil.
New Vork. net. 6. The formal di
rrp in favor of Mrs. Catherine Clem-
mnns C.ould. u in i ! s her separation
from Howard Gould, was Hied today.
The decree awards Mis. (inn Id $3,nno
a month alimony and $:t,
costs. It as said Hint Mr. tiould
ix mild appeal.
REBUKED FOR GAMBLING
YOUTH SLAYS FATHER
Terre Haute. Ind , (I, t. fi. Follow
lililí the murder of Kalph Cnnover. Sr
111 Hie doorway of his luim,i tonlKhl
lialph Cimover, Jr., ami rieoritii
Hi nl-.i- f. wi re arrested, cliam-- il with
I lie i t lull',
Vounif Conovf r confessed to the pn-lie- ,.
Hint Hn v had 11I0II1 il tn kill his
lath.r because nf his treatment of
nn nibers nf th- - family, lie said th,
bad prucur-- d an old armv musket mid
bidden i: In the yard. When I'onovi
t -- t 111- -, I hum,' be abused ibeni fur
plu)illK 1111 lis Then I ireenleaf,
illnn tn th- - conl-ssin- ti, tired Hie fa- -
lal shut.
DYNAMITE SEtTff"
UNDER RAILWAY VIADUCT
Huff alo y , Oct fi. A lain- - s.
lion 1, Hie viaduct n- -r tlie
.i iv YorkCentral tracks was wr-ik- ed by dyna- -
mile toniiiht An imsii.'i essful
was iniiiln on the no, mine of
Sept.-mli-- 14 to ,b strnv the saini
slrm tllle. I his Is Hie tilth outrane
..I the kind In HuITiln and the fourth
In a year.
Huillcv llni'k I'iis-m'i- ivXX'.st MraiiKe. X. J., M- -t li
llin k. organist and coniposer. died
sild Lilly l..,la . a. d, 7 0.
BACKACHE AND
OF - ORDER KIDNEYS.
t
limine dii'i-- Hv upnii the organs ami
lil.ilnls ntte, led. and i nmpii l. s tin
llr, .,,,-,- , , y t cHlIxt- it.
The tllotui i.t ) nu stlsp- -. t ativ kid
y r urm.in disorder ..r r. . I rlu
ni pain.--. iHKiti Liking this harm-- !
in. iliiln,, with the kimw
mat in. re is nn nth. r n m.-- at nn f.
prt. i m id- - ,,tii wh-- re . is-- in ih,
A.o. w hi, li will i ct so tboT..ui.-- h if
.111 i r.enpt a , arc as .1 fifty .
ti- - nm- -i i nt I
.,,.-'-
a loiir.ti. w In, h C
.Ir iisia-- i . ,11 supplv
Yetir phvsi. iin. phi rin.i.-ls- t . bank-- .
r ..r sin it . i autii,. ii. will M
mu lh.il Tlmmps-- Pape.
cm, inn. iti. i a larse an, I r. -- ponsi-
'"' Tie ill, Itn , on, em. h. roach
ortliv .nit- i .infid. n. a
' 'mi c ,n ...m-k-
.til t IMpf'a Iipir.il'. and a
il l tr. ,,.t i. nt means i lean. ,i
llhlttve. ll kl Itn vs. I. ladder and nit- -
iv .rsan-- .
.rd no b.n kacf...Aii.pl nny Pw' 1 linr.-tl'- - ftftv.
nt any druic at. .re rniv- -
in I h- - a or'd. li.
Prescriptions? Williams Drug Co.!
The name Williams' Drug Co. has come to stand for accurate,
painstaking dispensing and prompt, courteous service. 117 West
Central. I'hoiie 7M.
Imalo I
SWEET POTATOES, 5c a
pound.
COLORADO APPLES, 4
pounds for 25c.
KANSAS RANCH EGGS, J
30c dozen.
i
BELLE SPRINGS BUT-
TER, 40c pound; 2 lbs.
for 75c.
A. j. Maloy j
Phone ll sr
B. H. BRIGGS & C,0
DRUGGISTS
Proprtelora of
Alvarailo Pliarinni-T- . Cr. Gnlil anA
Fist: HiKhlund Pharmaey, Cor. ..last Central anil Hmadway
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and retail dea lera in
Frfli ami Salt Meats. Sau-a- ge a
swN-inlty- .
.For rnttl and Imns the
biggest market prices are paid
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool. Ili.K s and Pella
a siKvla.liALBlQrUtyiK LAS V FX AGS
WF. TIANHI.E A tTIVT.- I.TTK OrFltFSH AM) CANNF.I FKCITS.
PRATT tM fl4 K. fsl j llVli ST
IJÜNK .
PROFESSIONAL CARDS
ASSAYEIiS.
W. JENKS
Assayer.
Mining and Metallurgical Engineer,
609 West Fruit Avenue.
Postoffice Box 173, or at office of F.
H. Kent, 112 South Third street.
ATTmiNKYS.
H. W. D. BRYAN
Attorney at Law.
Office in First National Bank Build-
ing, Albuquerque, N. M.
Jno. V. Wilson. Jno. A. White.
WILSON A WHITE,
Attorneys at Law.
Rooms Cromwell BulldlnK.
RDWARD A. M A NX-Att- orney
at Law.
Room 2, N. T. Armijo Rldg. Phona 228
Albuquerque, N. M.
MINING f.KOI.OGIST.
Fttamination and Geological Reports
on Mining Properties a Specialty.
Correspondence Solicited.
Address
W. G. TIGHT,
Albuquerque, New Mexico.
1KX I ISTS
bit, j. L". KRAFT
Dental Surgeon.
Rooms Í-- Barneft Kuildinc. Phona
744. Appointnients made hy mail.
PHYSICIANS ANO SI K.Kt.b.A. G. SIIORTLE, M. D.
Practice Limited to
Tu herculosls.
Hours: 10 to 12; i to 4.Rooms State Natl. Banlc Bldf.
It. L. Hl'iST :
Physician and Sureeon.
Rooms fi and S, N. T. Armijo Bulld- -
itiK. Albuquerque, N. M.
SOLOMTÍNM.. RÍRTONMD
Physician and Surgeon,
Suite 9. Itarnett Building;.
Office phone 617 Res. phone 1030,
Albuquerque. V. j.
KTK.ISINAISY
W. J. HYDE, V. 3
Graduate Veterinary.
Phone 71. 305 West Gold.
R. L. Gl'TN-N-.
Tainter arid Decorator.
Phone 1133.
ARTHUR E. WALKER
Hrr Inanrance. ry Mntnal
ItMll.linar ItMMie 1,ttol Central Axe.
me i.i-- t mm i.r. 'f i rm. otipiioNK r vorit nnurn rs
c. .1 th- - late e
n..l ! I
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SECONDS CLIPPED T Maud. II. 4 . i i : .V Co.. lev is. V
Maiuli II. lbui(iei(ine, . VI To Visitors to the City
During the FairFROM PACING
V
V
TfY' CMII( XM'lt oitic I'iwim In mill l'( si. trml of Wl'llt.iii; I'ltii-it- lt I' ill liiiinr.RECORD i luivr any rnitririiTfir itifiti u In If Still lit re nrcln
tidt ii( lti. nin iiiaticr.
t'M finí )lwn "in J .tu" jtlifMII (1m- "l"lh:' oi( Jiiiy In Ti.
Mi! ; -- pl'iMlul iui l "'lit' w" lor 4 Indi.--- . Ih llalliTiirPITTSBURG PITS Fleta Dillon, Two-Ycar-O- ld,Does the Distance at Lexing-ton in 2:08 3-- 4. Our Tall ami luh'r uI-- . 11 -- iui;lr nitl iliMil lc nvirN ttand Iturc ttuttoii ixli'o. jit-- ikmIihii: lioti o rhuhcs mt)'i el it ii. 'I himoví vKilliui iJit'l-ii- u 11 ul il'f ii.itlc iu J. i nt. .uní mntli- - lhiiíii mi ti-- , mult r i In iijh i i:i(it ri i i s,
purse ll.iuni.. In won in
straight heats. Tino'-- , 2:nx
2;i)S l; C:!i
Third, the Futurity, for
trolters. value $..(I0'I. 2 In Ü Nalivi'
Melle won two lieiils, Tinu. ..- -
! 0 7 3- - 1.
Foiiith, .:1' cias.--. Iiollintr. purse
$1.000, J in l.adv Staleb won in
straiijhl heats. Time. 2. o 4
':11 :':10
I'lflli, 2:oii class. trotting. txivse
íl.L'OO, '1 in ;! int. (iiri won' t v. o
heats. Time, 2:0". 2. or,
To heal 2:10 2 pacing, world rec-.ir- .i
- Sterhniy it. Hill s, Indianapolis,
by Fb t i Siilan, by Sidney I 'i l'.ini ( M.
SaiiiubM-i- . won. Time. i;fts
I.oul-vil- le ItiK'iiitt ltesult.
Louisville, ( let. ti The card at
Church!!!' How ns today was dev oid of
a lo adliner. Hut Willi well balanced
lieiils contesting: In the six laces (he
play In the machines was 1'aliiv. ac-
tive,
First race, fill furbuigs Km Tan-gua- v
won: ('alasp. second: Topland.
third. Time, 1:14.
Seeomi race. 1 miles --J t . -
man won; Manridge. second: 'k'he
Sliaiigbraun. third. Time. 1:47.
Third race, G furbmgs Mruce Uic
won. Select, seennd. I'liiine, third.
Tinn. 1 o
Fouiih race, li 1 '.irlongs- - Yout hf ul
won: Many Colors. s. olid ; 1'aul
itiilna't, tliird. Time. 1:11.
Filth ra.e, 5 5 furlongs
l!o-- e won; i:e!!u second; Out-
post, third. Time, 1 "7
BUSINESS FOR
lMln i iMi nut ') ni;iiEf it, mu - !i5 in ;tvJIOW TIIKY STAND. i mM I mm
Nnlionul lx'iigiii'.
By Murnline J nl ftvreni loused Wlrl
I.esinnloll. o.-t- tí. A the Ken-Pick- y
Horse Kreeilers' association fall
m. ethiK" today the pacing
record" i,f ;':lo -' made by Kcstacy
7 j:zjmr
COti, M. MANDELL
Fine Clothing and Furnishings
in I S'CS was lowered 1 seconds Nf.W YOWK
mior.LS PALI. fcWINTP
Won. Lost, r. C.
Vittsburg Uil L! .72 1
.,,,. 1(U 4 !l .USO
vv York T r.K .:,4T
Cincinnati 7 7 7ii ..MM
i'liilmlolphia 7 4 7X ASi
St. Louis ." !!
Jtrooltlyn !'s
liostuu a 1W'
.just bcfoi-- the radii, be.mui. In a trial
nnainst time, by Klein l'lllofi, a bayNational League Champions
Pink of Condition and Ready SU,, itm tu Stcrliiiur It. Holt of In- -
for Struggle With Detroit
wuunu xiii:v i'uv today. FOOTBALL
diaiiap.ibs. She was driven ill t!:MS 4
by .Millard Saunders.
In tlie futurity for ; year-old trot-
ters, value $."1.0011. two in three, .Native
Hello won the (1st two heals.
Th.- second heat was won In
2:07 the most remarkable
the woiiil has ever known.
previous world's recur, is for
wer,. all shatter, .!. Tin y
Nalioiuil LoMauc.
Hnslnii lit Philadelphia.
New York at lhooklyn.
Cliicago at SI Louis.
nvv Ilcl'ottleil I Iglilvveighl- -
Annapolis. Mil. .t. 0.- - Navy
eind the football s asoii here t his a - I
MADE IN
ALBUQUERQUE
I S1 1 It. anSixth lace, S miles -
Mi mime won: Maid Müilant. sr.
uiiil; Alnui Hoy. third. Time. 1 :.",.'!
ernoun and was clearly mil played b;NATIONAL LEAGUE
(By Morning Jiiuruul Sumlul I.cur4 V'r
Pittsbiir;-,-- (Mi. li. - Willi lie win Id's
championship lias, hall panics hut on.
day ofT. Pittsburg toiiiiihl has piac-iieall- y
abandoned business and turned
il.s attention to baseball.
Tile IHIioit American
will arrive in the inmuiny
and have secret practice during the
tlie much light.-- hut faster team i.tw ere: Fasti st cull. Arbol, -- :10
fast. s lül.v. Native l!c!b at Cihmi-liii- s.
o.. J: II !: fasti s: Ridding. Kn- -
dow. i.w i.
St. John's colli c. Tin s, ore was.
Xavv. HI. SI. John, HP All of tin
gluiv ol the game goes to
The navy line was weak. Ü if ,
Divided llomiis at r.iookl.vn.
Liiinklvn. Oct. I".. lirooklyn ami
New Yrk Uiviil.-i- honors in today's
doublc-hemle- r.
It. 11. IvScores: First (ianic -
New Yolk ...oin OO'I (Ha 1 4 --
iin.oklvn out) Olx 4 .
Imítenos Kluwlller muí Wilson.
dav on Korbc's liclil. The Pitlshuri? í
team has daily put in bonis of
work and will rest nut:; the openiliKl
clash Friday afternoon.
Folia's lii Id is beil.u en I.a 114'. t o
A HEAVY
CAST-IRO- N
.
STOVE
SUITABLE
FOR STORES
AND SALOONS.
Scaulon mil Mni'sumi.
Vale Minis Old llolv Cross.
New HaV ell, ( "mil i .!. (i. Y a e
and Holy Cross played all tiuintei esl -
lug gall football llel to, lav Yaie
won. 12 In 0. Colli teams played list-
lessly, owing to Ule V l li i Ileal
Yab 's .scores made In I lie lirst
hall.
K. II. KSecond gam
New York . . . 200 an i ,. i
i'11!' 11111 (H':! 4 7 3
I'.altcries liruok.. and Hell ltd:
and iiunn
le-u!- (s hi I 11 ni t Kai-U- .
Melniiiiit Mark, i let. (I. F.iuntleroy,
second choice at ." p, 1, easily won
the SI, .MUI Nuiseiy li.uidieap today,
a liigll class i, ,,i of viiung-sl- i
is. lilasmel-e- 4 to :!. favorite,
made tlie pace to Hi, l.isi .sixteenth
when Fuiintlcruy i amy strong and
taking the .lead won easily by three
lengths from Cherrvoli with (.iras-ii- i.
re tliin;.
First race, r,.", I'm longs---- ( la Ib--
Slav.- won: Anavri. Itustein.
third. Time, i :(bi
Second race, ti lurlongs - Sir John
.bdinson wen: Muck, second, X.ienap.
third. Time, 1:12
Thin! race. I s mib l h.
won: Mlaekford. second; Ihuinie
Ki Iso. third. Time, l:,",!!
Fourth race, ti furlongs Kaunt-I- -
roy v on; Cherryola. uinl; (iras-i- i
ei I bird. Time. 1:12.
Fifih race. 7 furb.ngs K.itsy won:
MatHi seeoiid; Star Thistle, llilnl.
Tim. I 2'i
Sixth lace, IllMe - W ill g olioek UK
XATIVI-- I TI I. TIKI'fs
i;i:()i;d mm.i: at i.i:in;h)
I.exMiKion. (let. (!. In winning ;hc
futurity fur tlo- feature
of the s. eon.! day the K murky
Tr, it lint;- llmse llivii!, is', as.-- ia t ion
fall llleelill. tile lia.. Idly Native Melle,
driven by I'bi.mas W. Muiiuiy. Untied
tie se, m:, I tni!i in -, and estali-ü.-lu- ,!
lew world's record for looses
of lor uu- am! wait. The tune is
equal to the world's
pacitisi record. made by Hireclly
;" ic,.
Summaries:
Kind mee, ':H!' elas. pa. bur. purse
J 1. nun. :! in .'. (live heats decided
Tuesda. I' lying Jim won lirst.
sixth and si veiilli beats. Time.
J:ti(l :.07: .';o7 !. Flma Cof-
fee won seeoial iiioi third heats. Time.
J:or, :, -- :07 Ilr.nily Wiik--
won liltli ileal. Time. S2;0.x l'at
'aillos, bill Hals, .Maeoiid.i, Siiuili
Olher (.linn- -.
A t I'rlncctoii- - - I 'rlneeton. I ; llla- -
lake n a section of park, a
ity properly, lile.iehei h are beinyi
erct ti d on tin- park slop,- aiul Ihir. in
a ureal measure will eradicate the p.
piieatioii of Rioiind rules.
Seals were wdlhlf; lonilU at a ' K
Cl ' 1'. i II m
The entire Pittsburg team is in the
best possible eolldilioll. l'itrher t'lllll- -
nilz, ho has been sull'i rlntc from
ipiins.N is raiddly itnprnv ins.
nova. o.
At Mrov ideiiee Hi own. 7 Ma les
At Kxeter Km 1 ; 1
( 'usliing A n ib my 0
1 1 .J
ALBUQUERQUE
EOUNDRY AND
Machine Works
'liilidcldii Tu lies IKmblc-llendci- '.
I'tiilad. Ipliin, Oct. r Philadelphia
won both KanieB of a double-heade- r
ivith Huston here today, !hc lirst itme
Ki.iiiK - iuninar. ;
Scores: Kin t name It. II. K.
Vklladi Iphia . iitluOdun unfl - - --
JtoMtitll (JOO OiMiOtl M U S 4
naileries McQuillan .md Dooin;
l:ro n and Itairden.
Second jiann ! " ''-
Philadelphia . i2 H 'I -- "x 7 12 5
. tun an 000 OHO II -
Latteries Koxeii and Dooin, Kvans
Sind itairden.
--
Si.iu it Tell in Sold.
Sioux City. la., oet. c. William
(Iniekyl Hobiics has sold the u
inteiest in the Si,, on City
We-le- rn I nion (o'lii ial Pead.
St. I.ouis. ii ;. Howard I.
Mai ni,l- ,p -- inn ha ol Mo- West-
ern l'nioii Te'. pb eonipaiiy, who
had l.i , li it! m He- emplov
,,1 llu- . ompaei her,, for i,, ly f,.,l
vears. died .d iy.
lal ted. j woo liandy Ibxon, s,,,.inl, Faultls.-!- ,
pacing, thud. Time. :'l o
j land Nul l.o-r- Sba ug ll ra n . ib.
S' con, race. 2 " . la ss
Iiaseball club .f ibe Western b
tu Fu d I.. Ilútchins.
Chicago Make- - lleliilcd spurt.
St. Louis. Oi l. I'.ii. Chicago and St SS!
Louis closed the season here todayj
villi the v isitors taking both games of
u doiible-!i,-io- b r. The scores were S n THEY ARE ON THEIR WAY AND THEY AlL KNOW WHERE
itu 0 and in I
S, ores: Kirs I game I!. H K
SI. l.uuiS 000 tlllO Hon r II 0 '
I'lilrli 0fl2 It 120 S 12
Catteries Higghis and Mliss; Cole
and Moran.
Second ganie It. 11. F..
t. Moid.' i"1 'dl 'ion- 1 H 3
Chicago .200 Ol'i 110 .'ill
Uatleries Helu-e- , MidtelMind diss;
Schvvcnk, Itciilbacli and .Moran.
Y
Y
tY
Y
tY
Y
Y
HUÍ
Mi
Mi
y
!'
i
COAST LEAGUE
Vortlaml. 3: NHcriiniento, .
I'liitland, (ire., Oi-I- . ti. lu Hie fast-
est Kinne of the season on the home
rouiiils, i'ortland won the opening
game of the series from Sacramento
today.
Score 1!. -
Sacramento "
Morlhiud :! ;
Mattei ies - and I.al.onge
Carson and Fisher.
WATCH FOR THE GREAT
Oakland. : Vrmnii.
San Francisco, (lit. li. Oakland
von from today,' I to o.
Score: It " 1;-
Oakland 10
Vernon o "
Mallei ies - Christian and Lewis;
Vanee and llogan.
l.os Angeles, (I: Sim I raiieisco. i.
I. us Angeles. Oet. li.- - In a bard
fought pilehers' battle today, I.os An-
geles won from San Km ncis.co. (; to 2,
Score M.. II. K
Los Angeles (i 2
San Francisco 2 2
Catteries - Thorsen and Sniilh:
Oriffin, Stewart ami Williams.
Over toe CityStrobel Airship Soaring
Albuquerque
Oct. 11-1- 6
Inclusive
YOU'LL SEE
IT IN
THE AIR
AT THE TWENTY-NINT- H ANNUALALL-NATION- TEAM
y WILL VISIT PACIFIC COAST!
NEW MEXICO PAIR AND RESOURCES EXPOSITIONNew V"rk. Oct . Frank C. Man
ir, .ft. vvlr will net as business mana
Ker l..r a lyseball team that will play
with the HlirJ ub lphia Ann-rlinn- on a i,
THE STROBEL AIRSHIP IS A REAL SHIP OF THE AIR THAT FLIES
I
T has taken all the big money at half a dozen national and international expositions and is the most famous dirigible balloon in the history of fly-Jn- g
machines. The Strobel Airship will make three to six ascents daily, all during the fair and will afford the people of New Mexico their first
chance to see a real airship in operation. TEN THOUSAND DOLLARS in prizes will be given away at the Twenty-Nint- h Fair. $7.500 in purses
ts
8
'
fts4
tour i xteniiiir from New York to San j
T'l aneiseo. iintniunecd today tin- mak -
tip uf his team, which will be known;
li tin Its pitchers ale
Julius. m of Washington, Mar.iuanl of!
tlie New Ymk NiitionaU. Curtis of tin-- '
Moslun Nallonuls anil Muere of Ho
1 ' ' l.i , i i Nationals: catchers.
Meyers of ew York, iinU Mliss of SI.
Louis Nationals: inlieldors. Koro lchy
el St. I.ouis Nationals, Ooyle of N
Ym-- Nationals. Lennox of Mrmiklyn.
lind Kttnn of Cincinnati: outtielders.
It. selnr of Clm innati. Iluinniel of,
M:n,,Klyn and Kills of the St. I.ouis.
Nationals.
Siadprass of tie- New York Nation--fi'- s
will niiike lb,, trip as a substitute,
c. t, l,.-- and Infn l. The firs! ame
vi'l he pl.ycd In Chleago. Oet,-.b- , r II.'
Tie- s. Iieijiite e.iils for t"iir w - k '
play in San Francisco.
jeffriesHready for
a fight at any time
fN0
PS
HI
is hung up for the biggest horse racing tournament ever seen in the southwest. $1500 in prizes is offered in the great baseball scries with teams en-
tered from every part of the southwest. Magnificent silver cups and cash prizes are offered in the cattle and sheep exhibits, which will be the largest
on record; big prizes are offered for agricultural and mineral displays; the Soutnwcstcrn Marathon will be the first long distance endurance race ever
run at a New Mexico Fair. Push Ball the first push ball tournament ever seen in the west, with a six foot ball, will be entered by tennis from the Fort
Wincjate cavalry who will be seen in daily maneuvers, fancy drills and sham battles. Seventy-fiv- e automobiles will participate in brilliant pageants.
The Trades Displays parade will be a gorgeous feature. Carnival attractions day and night: bronco busting: Indian sports: a score of territorial con-
ventions in session. SOMETHING DOING EVERY MINUTE, SIX SOLID DAYS AND NIGHTS The railroads have cut the price go ViMt it is checr to ijh
than to stay at home.
II
JNO. B. McMAN'US,
ccrctarv.
W. G. TIGHT,
President.
(h i. -- .I Illo s .1. .b 111' s
wh,, itrriv. .1 in I...iob.n b.sl nigbt
M.ii is do--s not .inti. ipat.- ar.v ib v b,p- -
lle pis in I) m pi 11 l.eetlV e lU'lt Vit'l
.lo'llisoii fol 111,. It. a W e gilt . P lll- -
piotishii diirii g h' si iv- - in lao.dott.
II. Is of tile opinion Unit Hie II- - elitlg
Vi l in:, ur ill San end h.
Mi l tod. iv :'
"If Jotin.r.it Is half as dy ; I
am fur the light it Mon t b"v ..f(. r
my rturn to .nntic:i before we mi-
ni It---' '
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Phone 29.
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Sam Kee's
2i.-- u rn si: oM sii;i:i:t
progn Hilen, hnlu nl, indepeii'li'iil
rat inn oí !1m- city's nffeliis
Kl'-l- linio Hie Ijumh Is ' ibil I"
notiilniit,. íi tíuml mi. ui f'i nfíl' . Hi
ciiisi- if .ynml j.vi tnni'-n- jiihIHh In
Hi.it nt. r: v i iti- h in nil ni
ñu.- - him- Is ulilÍL'i-i- l t" mii i mli-- In tin
ind'-p- . mb-n- color, the k " "f
gnM'l lllll'llt lll.lt IIIU'll HVi I '
.All nf that If Found cluuttine, and
tliiHiKh II rum ii r.it ir
your- iv limn- t!i'' 'lililí'-.- tu
.ill.li an t 'I'll'' '
nt" mi h putty, muí ni' II. e "toril! pub- -
Kljilil vim ilcfuollvo, ovi'i li'i.inl In
it ( nifd f iik I" ' iiisv nil tin- jiliinK. 'I'lio
plnllli Mil six f. el nimio 11m- Miller.
and I In- water vtim twenty f ' 1
Judge I i n .ii .pimpotl (n : ft r Mr.
.Iny and nsiiiril him. There urn-
II.III1V ,jil!' il, lilnki-l- ;ii nt tlmt
imlMt, tiiiim- nf v. hiili liiill-n- .
ullll iiH tllrl'i- hiis IllilliilH'tit ll:il)l!i-l- nf
r tv ri k tlii-m-- n vrry iliinui-rmi-
vii h i Ilntli nun mi.
iinh. mm (I. wlii--- ;;ik iuiri-l- mat- -
I'T Of K'"l'l T'lltlllH'.
"Im ,Iiii!t'' fiimv I'ri .il- -
5 inet8''9"1LEON HERTZOG
WliuKvnlo
Hay aid Grain, and All
Phone 35. 501-50- 3
ln lli-- kl Iter uvi-- tii-- In iuly of Hi''
pi 'ipl, nf iliiM larrltm v. Tlu-- hm'1'( n riclinif tln ilt It wn-
till tmliiy Uhtc In hiinlly any
Mitiinl jiulitlc-i- of uny yurt in tin-
The- - oh! jilmi of iiyiii
iiim liiiiiT;,- to for.-i- th"
linn nf ii liiiiillihiti- - ill Mum p!ai nut
ii In n Htnti'lii'iiil rmn. y !t m ii r lias
In hi mit lutiK In nny .(af-- : llln-i- Hint
I'lilt.l m y t K'i ilnuil In ih l'i at, ur
i iiml pm- r fai thm uf that
pal ly, wltli tin- - rniiiiih-ni',- of th" pi li-
lilí lii'liimi it, will , mii tin- l uiiiinl
from Hie otln-- fiii-- ion. N'npuliuin loyt
' "ti i rol of Krmii'i. in ym Ii n mf.iii.i'r,
It ty th" I'li'iiin-i- ami mor- hiiyim-yy'-!ik-
Hint "i" "i" i" l"HX
run. Kirn If wo, us ivpiiPlh an?, an-I-
Hie lnajiii-it- in Hii.y ivf
"aiinot ixpi'i-- to hulii il lntiK mil. yy
in- hu vn tlm i uiiliili-ni-- uf tin
laiiim!" ty. Ami if ui yliuiilil In' in
tlii- - ininui ity. anil n t Ium- rniiii ul
ivhi'ii tins lii'i-nii- k a ytat. , tlu-- h t
u.s ioy,. il lionuni!)!.!-- am! havi-
lly th" nuil ami lyart uf III'
p.a.pl, .
Iii my mhul, tills iy i".iili-lica-
ami ulll o. if it y
ninniiKi'il. Hut im must ilmp
tin- im tlioils nf pii.m i r ilais. lhat
l.ntli partiuM liav. piihiiyi-i- fur sii
lunj; of MufrillK 111" hall. it luix, or
fun int! nn-- In vui, at Ilu- in ll zí: I" of
llllw.
Nun' Hint o hai. Un piiiiriph
luía na at h.iiul, lau't
in pllttni!; a hall un tlluy.'
"Ii! mn! iyla I iny a punt'
ami form nf puliluy Tlu-y-
Hl'l.v Ihuiiyaml puup!" ivlio .ui- ti.lii
in liur.. annually in wry sliyi ' pt ilil-
Hi- ultlmul tij píiity. I" tli.-
.iirii.it ijii'iy iiui'lilii'.
f.i:i vi i v si-o- í
Wil Ii ill til'- I. i"l il,lM III'
I'lH.IIM m ha- til'
l'I. iiiiI him ni.. i.f is lit. )i tin t. I.-
any 1'iToi-i- nuil lliii i" vi x I" li in:;
tu Un- aiiain all Hi. Ilu.il-iatiil-
i if tl,i-i.il- ll.iiS liav.- In i n ii.l,.ii i 'I
In 'mill fT Hi'-- "- pii' ii'.ni' ii. '. i'lul
The Switzerland of America The Valley Ranch.
liiautifully f iluntcil on ttio Vecim Jüvcr at nn altitude of 7,000 feet,('in uiniiloil by mountains of upwards to KUKiii foci. Spli nui'l trout
fi.'iiins (yi asuii clases f irtobor 1 ;t !i, ) u'A klml.s of lumtiiiK. Crouso and
ipiail y.'iiynii opon Oftobor 1st. JJoor Ootubur láth. All tame plenti-
ful this year.
'!'! Villi' y IüUkíi building rom ndoiod at proat cxponso offc-r- liome
ooinf.iity tu tlm hunter und tho tutiri.-it- . The b.-s- of monis comblnod
villi nil iiinils uf ypot llorycliink rldinu 1 tini.s pi ;i inji- - 'lane inR.
otr. llluylratuil pamiihiot and all infuimation. J. F. Millof, Mgr., Val-b.-- y
Knriiii, N.MoX.
l.i iviilalil tin ii intlii'ii' '. If tln- - liavi- .,v ,,f i r'. r s ni'-i- will iiihIit-,iii- ,
iimiii iiflali" ti't Mt lia I. I'lin-- . taki- hi ii,', iv. ir I'Miil i 1111111,'h ami
"Km I'I'f "i M"'l f.liinv thrill Ii nll'ii i ii'ir-i- val' II nun-- . Ami
hi- ini.-li.--- w hn llnir 111 tin- lil'ilill. ! II'HV an '.Mhallf' lna'.;aziln- - ytiKKi-Kt."- '
W ITH AMI'l.i: .MI.ANS AN J I St Hl'ASSI :i) 1 Al H.1TI KS
The BanK of Commerce of Albuquerque
I A. MACT'HKHSON PrfMT.I
W. H 111 it m: KUm.r
JAM KH is. lll.Ai'K i' ISJltiT
B O. Whlülll A'lurll.li.K lt.tn,ig,fV
Ktit.rnl ('! milter I lhp'tofTI' Mt jMluiU'i.T'j.j. X M . uii'tiT ait
ot Cumei-- ..f M.ri.h . ÍMH.
Tlir DIIRMNO JOIHNM. I" Tilt
LFAIUVM IIU'I III l I'AI'IR II MM
Mt.xii o. m i f rut. ritiM in t
ok 1'HK i run ii I km Al l. i n f:
11 Ml-.- AMI Till Mi llion l TIM. HtII HI II AN I'AH'IV MIIIN IIIKV A II I.
BlUHT.
tmoii or m hm inrrniv
1111?, by mrrlti-- , ala
Pally, I.y tnail one inytiili
ÍJtrtrr rlrmlalliin than mi olliir iuirrSw Mlm. lUw niilr iiinr In Se
Mmli-- Ik.ui-i- l cirri ilr in I'm fitr.
' Th Mornlix Juiirnal h i. it lilghrr iir- -
titulillo riling limn I, in isinlrU In mir
ilhir puller In AllMMiiirrmr ur mny iillnr
iliiMjr In Nrw I Ins Aiiiri-ti-m-
wpiiM,r Jllnriur.
Aim (j i i.iiiii k - m:w mi. m o
s w i: win m ii w i n.
I r i i'i I ha ' In pi u Hi ni
riKUlatillK tin- malln-- l"l 111' ll'--
I'll liavi. w- viiiil'l luii ,lu;il't-
mar II nil out HiU K. nl"ii'!
Itli n Ii h i n mii).I nt mnl
Hull rlali'l iipiill hi ' in li.nl"'
fur Jtl.-- I i i"ht .1.1.111. 'I'lllli; Hi' 'íiai i
fill in In- ill lli'i i h In il.i it In
Ihi-i-i-
..'i - '.ill l.n- li.n K thil Ii
nrilrr In prrn i Mint In- nn i il'--
nf In- ii íil íí'-- a ' ' V'""!
ItiiiIv In l,i l I Ilia . III 'i. II up' Ii
tin lain-i-t- il h mii-l- ' ff.-- I n- - to . "ti- -
I in-.- ' tin' pi lit hat th.' st '
mIiimiI tlnw i..iinli I it- ii a iiii'iit mi
mnln nr.- - liiHr nn I'liiui'lal imi In truth.
Illlt Mil' I' tin- II' "i 1.1 llhi h F'li II
t II III VH i I'll la- Ii Hilliili il ha" lU't v t
tin 11 llixral rt'-'- ha1 fit.lU.'
rlir I llHIIl'i'li I..',-- i'l i'l , I' t.Uli hill
t 1111 nf Mr. '1'n'l i, HI hll IIiím s. .
linn In a linn. If. I vi.ii
llii . Mi ii ill :r"l''lli h.ni in. I'h
mull pf'Ri t hut lii ultiiplv liiin-hltii-
l.vit'iitls lo I)oiiyilois Iaoi'v I'mpor Ai'ioiiiiiiiiilaliun unci Snlioi(y) Xcw
A'.'i'iiiinly. Cupital, SIÜO.IMKI.OI).
OIlii'i i'M nuil llii'.ctoi's: SoluiiKin Iain I, l'r. yitlont ; S. StrioMcr, 'loe
rroyliloiit nml (ayliior; . .1. .Inlmyo n, A - tu ii t Cayliioi': William .Molu-towl- i,
.oi)io Ariml, .1. C. Haliliiilm', A. M. lilai kinil, I), i:, t runiuoll.
We carry the Largest Sléck of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico, When in need
of Glass write or call on us for prices.
SUPERIOR LUMBER AND HILL COMPANY
IF YOU WANT QUALITY USE
REX FLINT-KOT- E ROOFING
Albuquerque Lumber Company 423 North First st.
wii,k a;i:nt.ii hiitt'in. ur tin nluu a In-- 11 t atijilayi
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000. 00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
i JeV MHIIIHfls J'TUIII lloliuryalii t'liiiiilor:
i'.'.i' Cups unci Suucc-r- or
J'luUs lUc
liig. Dur aijtl iim cJun und
. . 31c
Five Cups unci Situt'rrg, lit'g.
lirice i.e. now iBo
f 4
A lliirtiiAiOUquetqm
i Secret Societies I
m
WNNHNMIHMMNH
A. 1 & A. M.
Tomplo lodjíe Nu. 6, A. F. & A. M.
lii'KUlar iiiectiiiBM llrst unU third
Tliursdays in each month. Hairy
Ilraun, worshipful master; J. A. Mil-lo- r,
sijorotary.
Jíio Orando thaytcr No. i, It. A. M.,
statod convucntlnn second Thursday
of each month. O. O. Cushnian, hieli
luiost; Jlarry Iiraun, serretary.
Pilgrim connnundery Ko, 3, K. T.,
statod ronclavo fourth Thursday uf
each month, except November and
Docombor first .Monday. Edward C.
Allen, eminent commander. Harry
Uraun, recorder.
liallut Abytul tPmlile A. A. O. N. M.
S. Jteular lin'otlng tho HociinU Mon-
day of each month. I. U. Chanibfr-lin- ,potentate; Harry G. Uullartl,
'
A. O. V. XV.
Benefit lodge No. 2, A. O. U. W,
Moots at A. O. V. W. hall, 817',
South Second street, second and
fourth Mondaya. A. 1). Johuson,
master workman; XV. 11. Long, re.
cordel',
'
: r
n. l'. o. k.
Albunrn'raue lodge No. 461. G. S.
McLandress, 13. A.; Hoy McDonald,
socrotary; mcots sooond and fourth
Wodnosdaya paWi niorith nt Klks hall,
corner Gold avenue and Fifth street.
v. o. ir. '
Einlgkeiti logo No. 670-- D. O. II.
Meets every Second and Fourth Tuts-da- y
In the month in lied Men's hall.
Fred Iirosey, O. K.
lojj;roe or Honor. A. O. I,'. V.
(iii'-- of Honor, Margaret Wernins;
Iboordor. l'.tta 1!. Allison. Meets first
nml third Mondays at Odd Fellows'
hall.
i:.u;r,i'X
Albuquerque Aerie No. 165, Fra-
ternal order of Eagles. Meets first
and third Tuesdays of each month at
S p. m., in Hod Men's hall, West Gold
avenue. President, Leo Zanone;
secretary. Coral F. Roberts, 412 West
Lead avenue.
i i:.ii:i:.i, unoTnuniiooD.Albuquerriuo lodge No. 3SS, Fra-
ternal Brotherhood; meets in Elkslodge room, first and third Mondays
or each month. Presiding: officer,
Mrs. K. c. Whitson; Frances Dye,
secretary.
J. A. K.(J. K. Warren poxt No. 5, G. A. It.
Meets at I. u. O. F. hall llrst Satur-
day night of each month H. II.
Steward, pout commundcr; J. (J. Cald-
well, adjutant.
I. O. O. F.
Harmony lodgo No. 1, I. O. O. F.
Meets every Friday night at I. O. Ü.
F. hall, .South Second street, H. J.
Fouts, noble grand; N. E Stevens,
Allnunieniuu Kneamjimeiil No. 4. I.
o. o. Moots 7:110, nrst and thirdTuesday of each month at I. O. O. F.
hall on South Second street. J. J.
Kelly, scribe; T. F. Kings, chief l'a- -
Iriarch.
Triplo link Hi bekah lodgo No. in,
I O. O. F. Meets second and fourtli
Tuesdays of each month ut I. O. Ü. F.
hall on South Sooond street. Mrs.
Henrietta liuiley, secretary: Mrs. II. J.
Fouts, noble grand.
I. O. B. 15.
Altnniuiriiuo lodge No. 336. Wal-
ker N. Jaffa, riresident; Samuel Ncu-slail- l,
secretary. Moet.s the llrst and
third Tuesdays each month iu tilt)
vestry rooms ot the templo.
K. OF P.
.Mineral lodge No. , Knights ofPythias, meets every Monday night in
the Klks lodse room. Visiting mem-
bers cordially invited, o. A. burner,keeper of records and seals.
K. OF C.
Albuquerque Council Vo. 641,Knights of Coiumbus, meets llrst and
third Thursday of each month iu
K C. council chanilnys, 211 V4 Went
'entra avenue. Vjlting brothers
cordially invited toAisit club rooms
ami intend meeting John A. Keldv.
Brand knight; T. if. Keleher, Jr., fi--
nauclal wiTetary. (
M. W. OF A.
Albnnnoriiii.i imnin ,.r r w a
Xo 1 3 "Y XL.?'' j ji iiuiouii i
evinitiff at S o'clock in K. P. hall,
Plks building, o. w. Dexter, clerk;
i". U. Losey, consul.
oi:ii:u of owls.ImUo City x,.Kt x. 1077 :?icets tv-cr- yiu.l and 4th Monday at 8 p. m. at
K. C. hail. 21 1, V. central avenue.H. II. Cams, president; F. E. Shelley,
soercti-ry- .
. U. X. A.
The Iloyal Neighbors of America.Swastika camp metis thg first andthird Wednesdays of each month In
F. hall at 7:30 o'clock. Jessieliflord, clerk; Mrs. C. A. Frank,
oracle.
AV. OK W.
Albuquerque camn Xo 1 Vrnmlmrn
the World. Meets at the Forest inhe Elk building every Friday even-ing nt 8 p. m. E. W. Moore, consul
commander; D. E. PiUiipps, clerk.
A. T. V.
Alhuquerque Typographical Union,
. ju. noel first Sunday In each
month In Labor hall at i.10 p. in.R. Shade, president: Ira. Bacon,
secretary - treasurer. - -
,111 i y
ili'iit I Tuft, .Mr. Jn-tir- c lin-i- r, .Mr.
j.fiitiri- liii.Hn mil iitlii-i-- i mi
l'tll'-- :tclll.
'T1!!' Iiihi'-- ti-- an.l :iii- -
v tin- .r'- 'lii nt IiIm ilr.
liiiiliiK- - ..r th- íviül. muí as
l.i D!i kinami
i ml" r rni'i."
l(lf Vf IT AHOIT.
iiai li-- n ;miiI that r a Miiall
Hint It yi-- iny an iiniiiil
inn- ih liiii-- l a ti ly y""l:in;,'
truiih!" in thu" hunt hm th"ir naiii-ini- y
uf ilan-ui- Intn vlu ih uf llii-i-
nlinti un n. Yit l'. lye pl'i-p- ra hilly
fur ai mi", " Hi In-- r un rn til i'i uf
lain", ami 'iti'lniii.l. ally tln-Hi- ' ni yi.'-- l -
til piui'laiiii. ti nf i , II ai'' inu an
"I- "lli lit anil .all hitii- pllfpiiyi' in
niviinw inilitaii- ami ii.r.itl "I'..iihh
II 1,1' Ii uiil " Km;la ml that 11 tain
lu ui mu a allaili, an- - ininiiy-- 1
fli- pr. p. null a in-- nf j;liliiix
fa , .. I'm im tin- Mini ni uf In
I,ini4'!um In 11 li.i'i iia- ami iiith a
j,t..wii.t ih.il a mm-la- un
Ihi- luu!u"t may at au- linn-
' "il. Ill" "llul ly uf llmyi- uhii
tu lump.! all in la "ln" nl
!u nai l ami In iii iiiv uf Kmilaml ari-1-
lit ylrnniily pruiulyinn nf
yiu'ia'.y
l!i il is'i pi ill. muí mi tu II a t"ii--
"ii P. IP" hut Ihal llmlsiin
lias a, :m- i. h ma a, hu In uas.
Ami a iapsa' 1' uf tin yli;lil-- ul'
(h,. Imiauilal lalalluli ari- Kiijí.
Il hiii' ii, luit iniH imi luá n
muw i 1,1 am 1,! t limn nn that a"- -
(Ullill.
'iilum IP.', a it 11 ill nut uiUi
S' nali'i- l'a i. h. a asi- I mil l "ili-
alli-llllu- t., Hi,- Ini'ivhlllaly," If
lli"iv Is .111,1 tiling '1 'tu-- Í 11 y
nu 'a ih-ii- Ilu- uf Hu-u-
at il. .11 mi ..h:, u rn nn 11111 11
Is In ha , " .lii i t a H. nl imi "il
pull a n ill i iP na I.
It iy aii- ,iny fmit'
wun.y a'.uilnvi Ih. t ' y h m i ' 11 nf a
pan "i. pi.M in Hi, I nil. , ami
III'' nr.- iha v.ri al i pi".y i nin- -
p ml y.
M I, Tu a in tin pi up. n il h ai
thai hi lu- hnal t h.'i i y
tu i ."!'! y Un- pi-- yiih-ii- fruiii Si laniiy
lu . ,v iiiiiam iy a ll uip'l h"- tun sun-
nily a mal l"i l a ink.--
Til" .Mini, in;. .Inurmil y imiv Inki ii.
I' nl ami i Inr, hi p. ryuiiy In iv- -
i l l mitlll ul 11 Al. n ii.
The Public Forum
imi nit s m m in noon.
Kniiu Aim ih", .1 hi i ual:
iin- turn- i, im',! ;,t haml ii lu-- puii
In." in liny i iii ni i in iisi '.i on
in i.l lia.-i- ir, I'liuiim ii
Ii al n. aii- ui ui ui .Mi.iiiiii por
i " i r, a ml lii.s in. a t ha n a n i
Hum-. isi (hat p quills' tu In tho
ii'ituul in. i,.. 1. K'tiui us ylaf -
! I. is il " K llu'l ii "1 t im t Hi" na -
ii at Hu " ral. u' im ivn.-- i , n milil
ll"i i Ilil, ):i a n ii It i.y tin amu h
la, in, in., ul m m iu la nt , liiim uihoi
Lii" th.it Uili i ul i liny Iiioii
h ill un tu pia-y- i nt s ' a t Us. ll ml ll
' V" til 111 i,..;.,): t illy UU"ly I Ilil I W-
illi! la "I'll I'l y I . h HI- WO
i'- ' ' ' P.. aii.tiio ' i "al s a a.
"'
' l ' I', u Ui ,i y i al Un
1" ' - - u nl II yu. will
a lii t. 'in! lull u .p. o .. I Ilu in .i
'HI l .' u. m r. a- ., p. pul.it um. it
i " bo In. I a .,.t. si i. si "f a f ii
a l" ll a , ;. a tal" a II i 11 al
'.'. at Ilia m in P. lli. , ti.:t
SI ' - - l.i: ' . pul' ,i mi ii . i
a .. ,1 ii.. i'i.-- , ,.a ii lia , ,P p. n.
"'I Ul .1: ' !H..lli a '! i un v: t - !lla ll
a n a - i w u ', it in ,
l.i l.ii.a ti .. Win :'..- III iy iy i
ui imi n " ai s "i! y ' I'" II ,
'a ... ..- "' a '".., v. Mil, Illl
.". :.i-i- i i' a ' ". r i', hi hum. i .1
'' an.l " o i. i" K t yl.,1- -
" .i ' ' l'1-i- a, , i IS, ll ui, p. ,1, -
'il- v ' h l"h ' i nl) is tm
' '
lu! ll h.i l'i,. I i.nii'i. .in pa It il!
- 1' 111.,. ',1 ,1,. I, ,,, l.
p
.' ,1 I ' .hi P. I. ,.il P r p. .hi,, al
n !i. a i o i: i u, i :.,i t uli,. i in
.'i" "a n "I I"'
! ' t I, a . 11 11
l.st the ci.ot consist of foods
ti it are nun itinns.
WHEAT FLAKE CELERY
IS irt.U'.O 'IV ;t i' i sici.iii an, tlicm- -
ist and ic.uur ot" the wciiicl in
p.rc food jMoJucts. Its d.i;!y
use lulps to iv'gu!.i;e the bowels.
For ala by all Grocer
niul lietall
Kinds of Naiive Product .
N. First St. Cur. Slnrcjuette Ave.
S..---P'-
',
.l7wii'i'a
J
i', X4
N Nv A
th "lsi
Dr. Edison's
Cushion Shoe
l''i.- i union iy man. 11 itb a Iii o
"ii !i..mi. h a h ki ops Hm
font Harm am! Pry aial fnini.i ;(
yuli pi, no I'm- till- inn! fi rust
upon. ilu- y away w it !i that
ti!". I. biirnim;- liiiin.n and
imii.. s a h iii al si for iisum--
ii !m m o on ih"lr i a l ima i uf
Hu linn. Wiih ,i lath, r low
!i,.i. in.o.Piiiu In ai l yulo, patoiit j
mi In r tip ami film ki.l uppor
il iuubs in s i a ml lily ul.
i
Whijl, is Cheapest?
c'oyute Springs Miinral Wat or Do
liv. rod ut jour d daily at 15 tent j
pi r or pay $1 a visit tu a
ilootnr? Tliu only piiiuino original
Cuy..,,. Wnt-- r direct from the snrings.
.m.ai:m.o iiotimm; o.
23 X. 1st St. Tel 727
aevtmsvBs&mtaisiam
1
of
U
C
j
nm ..I' ihi' Hint. h. n Inn tlak
Ihr-- i' Hpi.l J.i wt tnni.ill.v -
.. 11 . i a liu ir fl.-ic- v in
wliapi, an.l In p..Htlh.n on in.. Hiinr
mii a il i tiu!i-H- Sunn- i.-r-
!mi it), i.iilufh ul llii-l- Inf..
i,i Ii ta In II, ami lia vi- pi 11 il a
i fl ml "!' lull' hai ail 11 a ml
nun lllrlllv II ll.H li.-- 11 11 la il liinl
Ihi- rj.-.t- ai.- ii...- - ri hn al p'-- i
ul' a hunt . P ', 11 a ml ,11 mu'
llni- Ii 11 ' i ll (In f- 11 a"
nui)u- ' ' " ' la-- .'. uní Ilu- Kpi'l
pi-- h .1 an, t In- f nliilluu ul' Ilu- plan
it .lupitil, 11 liaii liuay., al'inilu! tin
nili ui a hit li- --s I 'ian t ,1 . !v.
I.al'r a laiiS, huwi-l'-l-
hai kIiuu i. thai p. 'i I.mI II y ul' Ih.
MpulH alul that in .lupili T 'i" uní (Ul -
m lli ii nt l,v In iiarranl a Pi"
ll f In any f l.i f ni'l i lnli'..i'ii llu-in-
ami iiliuiiuni'-r.- al" ui'iii'ially ul' tlm
uphih.ii mm lliat Ilu- 1) h' nf
III till- I'pi-l- Im illti' In a luilliil nf
(.'-i- " ullll! nil IllMiiu th.'' Mill Í!
m If, huí iiiial t I1.1t pl'm Ii in '
I h .ul iinahli' tu ih . 111 Ii
1 111: w i: 01 nn ri 1 1 1:1:.
In tin- rainy, uf mi Inti-ri- ii. a I'--
i, Ii '..a i'l Si U11111 r. 111!
llihal ul' (hi UriHalf muí al .'-l-
Vi.iK, ya!. "If uar Hiuiiil--
"lit t u m u lutlliill t i'. u lll'.yt
liulh uuiihl n v air yJiij.y" 11
lu la tal,. 11 ful- Unit A'l-r-
,1 .wli i rmuir b th,. ii.liiiiiii
nl' tin- must : n j nai il a'illi"i-i-lii-.-
i, tin ilai, ami hly ivur.la mIii.,i
Mint Ih" ! m lain lilri-arl- nmir
!" .
..ii lli'"fl all impullalll
lira ,'! Ii '' a ' a in a nn ill.
t'ii illliiTiiil" hall'inny a'ul in I""
pi, Im a. I111 a h n k v ill in
imp!miil In iin, tin' lull i'l I'm- y "lit-hi-
illl a ulil ti I th.- .1 li if UP y
Im- 1I1 ,.i; jni. ivviii.-il-- , y Un ih" 11"-i-
1 '. I I. I ui la ml fur ay
Ilia n, 1 iltul ul ihi- I'uliii-,- in
Iiii !i ha l. ylilp in pliti'.l nxaliiyl
lia!. n a i Im m nf nia ksm ip
ill la- a. un (I. Th-ii- hai-
t!" 'pi'url mit fur K.ilninn pnal-ylni- i
In la iimliiiiit ill na m la frnin a
lluiui at 11 ii a -- lllp fa r h. hll . a II
limn I KiuimiN In illt'i-- tiiiti Hi. ir Ilia
Hiuil nala an aill'l'.l lu ll! In ivj lni
III T I I It I, Mil ill ( lMH I I(iy.
i'h" nu n f i ll liiill.ain nf ilu ',v.
Vui ii st.it- .P ..i un nl ..i la i.nr. y.
iu il nu (In- Inst uf tiny imailh shun,,
.".l.i life I. ill il"' vi as, of -
nt aniuii'.; m nan' "il lahm in X. iv
iii Ii n iha nn i. in nu in luí yli 1.
"ill ii nil i "I il lis v ir. .1 ",l tin
'ii'"! t mn ul iill" i s fi ll lioin
a '
"Ii! a I Ih" "Ilil uf .la lia i
'''"'i. I" I ; fl. "lit at Ilu va,! uln Tin .( a a ,,f ii in ni ' an lit
I" ai" ..lull', inll-- u a a 1: a t"!
lian f.r i In- ,'in i llnu in.l m
'"Ui v. a a , ' ni , riu i,,,.,,. ,i ,.
!i p. nu- in th. 'i'i. p'lii.
I 'M! Ill lililí I llIU I I.
ii ' '! 'ill' ilny a vii lln-
a nil man- a nu m nai .i' I" la.
ll.' t a 1.. id ni" la hai I,, , . II
' " V'.i hi I. ins Ul p 'n-
.! li:n. .1 i1 ilii ilu .lul-- ..'
nu.l.iiy im h.l'i'1 ...iiiPii--
pi ul hi. at 1,1 a ul' . ,.U'.;l . w. T,
h .11 'il 111. ! Ii .l.lli .1 III. I... I
Ilu '.- lias I., , I. n I. s . 1.1
a t . v ii.il !.! l'a- .,, ;.,,n
H.'I" P, -- a i !n
I. ml S' I Mii. y I',.
" y I , I'l ,,' h" ...--
'"'1 lav .'' la"'', VI 1.1- - II
I ml..!. pi 1.1. tit ... i!,- un an
u I '" "I II m nl.. n it. i,
!l ' '.. !.,' i ..! 'm !!...---
l'i- a 11 a nl nf ,, ill. y.i i HI
! ' .1 1.
..Ii M i. in-- .. .
11 I' ll n th.
.t.niill
i.i.itl.
t
.!
11 1 -- !is '. 1 r
I ". a ia tu i ta f' I "
' n '"'I ' P 'nil an ill--
11 ,y pi .1 .'. I at a m
a .' l.i f..'y i. ,
'
'! -- '.- im ... in- - V i
! I. u-
."i. i ;. '. . ii i ,,
,.l a ui !'.!- - i,
.1 o ' ! a 11 i ... ht ii
.1 I
'lo ! II . ll v !
., I.. l'.l! ..' :!
ii i: .i. - ,
t ol
nl.i i
I.
I
...in r . i: ..' t '.. w In. f
'l'.l'! ..I!. !.- - . ', .i, l. , ,,,,, ji,.
no y I". ,i a ,',. .. ,.! ,, . ,,, p,r
!
.1. v 1, . i ., fa. ...i i ..
ii 111' l'it-- .. i.,r Htl.l ..lloyu'i.- -
tu mi m li pollin a! i MliiiliM, am! il ii "
ai'i- tu ii in, vu must ytrii ", ahoii ail
lis", tu "t tli"lr a. fid "mi-
la I uy Ii. k i n mm mi. la tin f.iuii-'latln- ii
fur ii r.'puhliian ytat", nhiili
ylial! "iiiluro fui' yiary mnl t"
romo.
,T. TA I..! Ai 1: Y( il'.NC.
.Mhii.U"i-.ii"-
."v, Musi,-- i.
Little Side Talks With
the Editors
I i i l ul Sluniii.
Slnmlard IMI - yu alainu-'- l ahmil
wiimi-thiii- hat It's ks liav- falPn
up tu 7 I Wiuylmi Mall.
Vol 'l.'t.
Cook mnl I i haw inl i
t. uipni-ar- iiiaiiiiy mi Ihr insi.h
Piilu ,,f h, papi l insluiv Mai!.
Mail,
i'h" man ii Im that ,,,
Kin nt i 'mil May n nu iii uiil smil iiun't
pay tin- mal hilly. 1im!"ii Mail.
1'opnlai Now lioyoit.
Ilavu .inn tiii-f- a nii; h 'y luilyiui; in
our in u Jail liu pi li a Inr a. -
i mu iiu'ilal inns iy un. ili iink p. r nlnlil
li a y fur v. rn- mmilli may hi- uh
laima Hum liiputy sh.iilf Whit".-i'ulaiu- ya
iiihuii".
Tho Im lilalilo lini-l- i.
i 'I' 1 'an "nu li mi' f ii ill'! up a
sp' "'ii 1'illnilit that Ca'th-iK-
mil-- t lu ih sl i in i. 1'i-- l ni ii ini
up alii yull ol an lnl"l'l!"ll v. illiun
inx th.it lilt i. Pal. C !
Mill.
I llllllkw,
iii" A llllf If Mil.- Mulllinj; .Inurual
yi yli'iilay in. li ning: ypn in! iiy. !r ..vol
Ihirti M n pam s, iimsl .,1 il hun.-lin-
lainui.y .aiiy ul Noiv M.xli-- Santa
l''o Mas Kin ll a I in K' uilli ph tlii'i s ..
Mimo uf its tu n alii! o!, pnhlir Imilil
illKS. iin S.imol i.f Ai-- i lri. lu;y ay
a Iy i niii'ti n writ. iip. Tlm .ilitiun
ii. i.y a Miiliialpr uin- ul iiyp.
un.l tin punid,, nf X, M.-xi- .i ylnml.l
ai'I'f ' int" it. Santa To X. ii .11. xi-
ón h,
tiflill Tllill til lllltlyt,
I itlz.-ll.- nf in, ails u Im nr.- in, ali-i-
ill iillaluya m' Mmiisloi shulli.1 tak"
an in iii .si in Un nio.-lin- in h. in-i-
in l Mull'lav tu tak" tin malti-- ui
lulling a null h'U-.-i- l fur art.siali
iint'i I'm mt'sian well nu
ni'li'-iii- ii ii.'il- - in-.- r iiilarnya ami ""
nuil-- nn' any inoro ili.in v.- ;in alio
In , ..nip! . ii. n,l a I i nt li:l" u
mm .. iiiti r I ha n a n of our
n. iiihhi.ry. ii , mi ma'.- P. m o ,n
h.u.iill.il, p. aialli- Ilu. land not in
Ini" Im- an.i mi ii .'it.-r- Tima, i . II
llUlo.iw,- Iho lloil not ai-.- alul
moans nnuo mun.-- for
Im inn- part in Un- .uliam.
III. lit of III.- list spot ml 111" Ml"!"
Thai's im ,i..k". It's Iin- u mpi in
fai t. iiilarnya Tribuno.
Muro liuni liion-l- i Is Tun Mmh.
i'o maiiita ill lu a !l ll, a nía ur, 111 ,11
ur ornan no, ,iu-- i i ii.iiaii f p.
ropair tho wasto inn supply on. mi
tin! I. ...Iv In Tho l.al.imil ...ii-mm- -
pliun nl IIU'I liuni llian is lii a r v
liu- - th.y,. ' r p i -- m th,. ,.,!,:..
nf lullliliil tlnuhliy. r o m i, u ,,ni
ilinir.l. l' of th,. kiilll.-.i- I'' .1
UI'll 111. IIS. uiil. l o a 1 .nl!- Uhi, o
nml n. t app. til , ,ni,. ., ,
ml. i 1 iv .p.u s uf i ii I., :! ,.
si. m. o b am! Un i' ami imi
ii ill I., all t lnht an. iin. ,,- ,,(,.
I", all i!rii!,i;iyly.
T ri ll ... i , iv Moxioii.
uin,,- o! ih. So. I. lai-y-
Mi-- i lilniioimy i'liilii ato,
X. uh. in J.lff.l. y""l"lal uf
Hi" Tom! if X. u M. xi, ,,. ,p.
lu by i t i l Thai
Whuna. ,,n tp,, ,plv
Mir.ii V li. lini'.i. tin Aibnumr- -
Mil" tiiiu-- vim iii'yp,n,!toi ;iy
tno IM'i, lal Xi of x-- ii
M' xi. ... ami
'lu r. ay. ry.ihl Albii.piui.mo
lillzi ii lias i . asi il pulí i, alian.
X'uii. tii.rif.no. puiiiio iiutiu '
tw In v. la li.M-- tli.il. in . mn- -
pli.l'li Mili y.oti.iii ;i, ,.f rlaip.
'. r .11 of tno laws ut tin ni. , -
quirhit: tin s, oiotmy i.f th.- - T r- - j
iitnrv P. li. wlsnati- - nu mu, ml i
X.wyp.ip. r of Xi w- M. xhui; ii, j
llillillli I'iiiio liiriiiin. .I.,ii,i.-.-l id m
ll.-- I.l .1. ....... I ... .
imI if .' Mi xl.y.. !ilu.ii nmi.r nn- h.iml mn! iho
"i s. .,! ,, th,- T. rrit..i- of
M. xi. o. at tb tin- - of s.uit.i '
Hi,. I'anit.il, on tiny tmirtli i
ilai of o t..i.,r. 1 1. is. ot.
ru .i rv. jSiiiitury oí .Ww M iio. i(y.ili
I. . iV 'l V.'Byv.r w5-,- -
We DeÜver
the Good
Iioii'l M'-a- Simply tha! jniii' lu-i- r.--,
nto nihil a iniii" i, our il muí Mio, but
Hint imi i; o ay K n:i aiiiol. maio
! I'olll Pulir as i ho p, ,.t ul ha k. a s i a n
turn mil. o siti..-i- - al i ,.,si ma hh
mis I'm- llioa!, IP'py, falsos ami
ran try.
PIONEER BAKERY
J(7 South l lrst Slrorl.
1 in ii ti' i il I id!oiiii ,
" ii mi!' ill'.: a u t ii.l '
i im-- : um Hum nnl in la. Mill- - j
spillo
' u " !'!." IS h, ,. ;.,'. "Tim:
ni ii -- i Thai f no !;.--
Va- iii us Imi Si ir.
Tho l'.umrt I 'uiirli ouy.
ii'i- li r .'. ill I U! I', .all .
ii.u Pa Ium i.i
Mali. ii In a n i i mi u oa v of
In u.Hi !'..!' - - -
V I air Mn i'l.
w I''! talk to inll ill I!" mrn- -
- .P.hii.
.P.l'u .:.,' p i M I sill...' T'n II
.1:.- tu talk. lu. Tailor
l or bnpiH il M.in.
ii I" .1 yk.n u ll. in ul, lln- liami-"- "
'
' 'i ' o.l in ma it iu Ii t b
!"n i':i' ' h.im ' l.n ll'y Sa 'i It is
. n f .i- .y..,-- . nippb y. burns
Uhi y.ili. Iy. p:, j,! ,1, :m. ,,y.
BMiUiSiHftmafcfivgaKsa
wiiilat'- al'.! il'ih'-- l tin iiriuiull
un HIM ui ilu' pinHpai-- i . :n In kIi
hfm 11111 unit nl ilai hr n.uii Thri'
nri Mil! muli' HiIiiiím In In av. 11 alai
ni'lli, ll'.iall.i. than am ill aun .1 ( Is
III 1 "Ul- I'hllnl upll'.
I AN M II IIIIM;s III ?
11 line Imi n ih r it. I hai a In
lllll.- kl.ll" mm III lull 11111 h.
)i'M l'i . hm. tlx i'1'iuai n.' ni
uf Hi urgí' I 'mil W illiam" I n In
Ml!'-- Il .'1.1 all i.l'h l!. allll'iil Kpll'if
li im alfait. i i,...i il lu. il . '1 ' ,il'l
h.l Ii 1 'ul.. ' v i a h .v. 11 dill
Kiul m ' .. ... .. 1, f , a.m. 111.
Tim .: . .,- a i, 1, a ml
tin- .. " i .,1 ,. ,n I lu
llalli!, if v, 11 ' 11 pul la a I. hu.
1I1 fpali Ins i if inr.lf 1.1 .iii.l ul In 11
1. I'm 111 liuni II. .'Il nil ii.vMi.i a!".'., hail
riuiii' iv, tu 1,,, ,, v ml
hanuv tin' nnsi'Mf iniiulii. an
Mr Williams ha himinhi to I'm- - uiii-
pnll ul' til" tii Js'-- .' Hi Is lily Miii,nt
(l.'i-l- i nl ' 'all irior.v ha 11 illl- -
iillt Ilu- N'Ulll.l nf h iy l. .lili; lili
failhflll In " Tli,. ,!,n f 11, 111.
lif lllu.iil 'lia ihishilin lian,-
Mill iil' In till :.J .sl.,1.. . Mllt.'y)
lllf'l . yt t M aar.
n
A Ai.r iiii 1: 1 itt.ii 1 'i 1 smi. nu
Mi piiltl ln i'- -l I.. hi- pa mil 11 luill
Iill 11 mai l, ipal uM. ,t. .. n Vui K
'
In. y KI1 ' II ail t ha nth. lli, tin
' n mil 1 an i'"','' I -- mi 11 hi. h. II M
ta Ii ' n In In n 11 u II h. i mu nl,
'I'.ullil'll.'lly tu Ana Ii an muni, apa lila y
.'inl'-i- ,.1 mu a 'h i al. 11 Int II'"
V ,. - 111. inlu a il ..1 i.ai a ... lu-
ll ai"f l ul lu tt- - .1. a t m .
I h u ui il. .ill, hi a a 11
Mu il n'li h i 111 mina lull, a I'l
' U '' 'i ' I ' a. In .1 h. ,u, ,,r an
uM alul th- u lii ni lu: ..' a in-i- i iia si
i" tin ,... 1. ilia em it .if
II ha 11 ri'iiii'i I... a a mm.,! i
ni""l ia-- i. .a "i a a , s im.'i. l. ih..
If fa- Hal .a. '
' Th"- U a I ,ui. in ,iili' i'i'Ii a:- -
"I a II "1 .: 1, t i, n 11 p. fl'i u . ., !,.. lu 1,1 , Tim,, i,, I. an.l
n.!i .., a, ., , M ,, , ,
'"1
la.- in.mP., . .... ., ... ,., ,,.
lil 11!'.. a
.r Ha I. I, "-- a, .. MU,- II, ,.
''Ipr Pin a II ,1 mil .1 I
I' M" h'.ii. m p. I'
ih 'ai. :.i,; , li
'I'lí' '!.llll It! ,'l
m
'
'"'
i ISM
IS ! .
t'l.!' P-
II,.' , ,,! I,
i.f.
..i 1;., ' '
u- - "1
i
in "i
Ii -
11 lu. ,1 ' y ilu.t
li.t nn. i. iini.-ly- 1 i'u.n
In N i'i I,n I; it. Un-- nol ii
I0 L.1.-- Í ' "ill ' f i' - Ml ! '..!
!y t.r, "
'fli. ' yy ,'.
n.. v.
"''.'.. ix
...I ' ..I ..'
Ii'i' .
ti t'-- W hu air; .v i'l
It Costs No More
at Headquarters
WHERE YOU ARE SURE OF FINDING ALL YOU WANT
IM THE DRUG AND DRUG SUNDRIES LINE.
EVERYTHING FRESH AND PURE. SEND US YOUR
PRESCRIPTIONS AND FEEL SURE YOU ARE GETTING
THE BEST. Not always the cheapest but always the best.
J. H. O'Rielly Co.
The Rexall Store.
ruiiiMic .MoniN-- r of Hie Ture In tig Av-- h iatlun vf An rica.
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PUEBLO FRIEND OF WINNING EXHIBIT) A M--
dcut cdmi uu je--S IL LKZR il lUiVU'il --lio 21 IlIU&ll iivioiviiiKIT CARSON DIES inn i iim iuii - m aULI1 I ilium unn
ma
COUNTYAT JOS
Grizzled Old Indian Warrior and
Former Governor Gone to
Happy Hunting Grounds,
You must rally at once to the support of the STREET CAR
subscription committee, otherwise the project will fail.
EVERY PROPERTY OWNER IN THE HIGHLANDS is earn-
estly requested to be present at the big STREET CAR mass
meeting to be held in the Public Library building at 8 o'clock
TONIGHT
to hear the reports of the volunteer subscription committees,
and to take any other action that may be necessary.
order of the Committee M. P. Stamm, Chairman; D. A. Porterfield,
F. G. Pratt, P. G. Cornish, D. K, B. Sellers.
BEGINNING ,t,s a Little furtherSOUSA
HIS 35ÍH TOUR
ISiierlal c:niwHiüMic lo MurnlnK Journal
Tai', X. M . (,ot. 4. Nstrella Sitar,
governor of Taos l'liddo In 190X, one
,,f the oldest Indians in tin- - pueblo
inil Tor forty yours n leader among
Ids tribesmen in war and peace, has
passed away. lb sides bring governor
lie had held many other Important
positions in pueblo polities. He was
well aciuainti-- with Kit Carson,
a warm friend to the Ameri-
cans and 'Mexicans and when n ynutiK
man n fearless and i'iicrRctle fighter
icainst the predatory Comanchcs and
oilier trilics.
The old Indian went to the moun-
tains tu tft t u load of wood and when
within one mile of home was at-
tained with heart failure. He wrap-
ped his blanket around him and lay
down on the load of wood to die. The
horses became frightened and ran
down a steep hill, wreekinir the waon
mid throwlns the Indian's body into
u pinon tree, where it was found by
a searching; party. He was buried
ivilli solemn ceremony In the old I'u-ebl- o
churchyard.
PLAN TO UNITE TO
BOOM INTEREST
OF SANTA FE
Commercial Club and Board of
Trade Will Consolidate; Ter-
ritorial Engineer Back From
Lincoln County.
ieial Dl.iml.il to the Morning .Journal
Santa Ke, X. !., Oct. C The San-
ta Commercial club met last nieht
and appointed, a committee to meet
t h a like committee of the Santa
Ke Hoard of Trade to take up the
matter of the consolidation of the two
bodies. The Commercial dub ap-
pointed Levi A. IIubIick, H. S. Ste-
vens and lr. J. A. Mnssie. The Hoard
of Trade appointed Haul A. K. Wal- -
ter. A. H. firodhead and A. L. Mor
rison, Sr. The result will in all like-
lihood he the joining of tile two
dubs and a united effort to boom
Santa Fe.
HH.rn ns Assistant Postmaster.
Assistant 1'ostniaster Alfredo Hino-
jos has resigned his position and Ash-- r
W. Miller, whom be succeeded, has
been appointed in his place.
KXGIXI'.KK I N M I :( T S
yi: s i:mc highway
Vernon I.. Sullivan, territorial
has returned from n tvip to
Lincoln county, where he went to in-
spect the mnry for the proposed
Carrl7.o7.o-KoBwc- ll scenic highway.
The line will be less than 100 miles
long and at Nogal hill, the steepest
point, w ill have a grade of H per cent.
The
.maximum grade on the jireacnt
I'oad Is 2."i per cent. The board of
county commissioners of Lincoln
county at its meeting this week de-
clared the survey a public, highway
and donated $L',r00 lo the good roads
commission with which to begin oper-
ations. This means mundial- work
on the route.
SlM'finl I'rognnns I'nr Schools.
The office of the territorial (supe-
rintendent of public instruction is at
work preparing programs for Thanks-
giving. Christmas. Lincoln's birthday.
Washington's birthday, I'cace day,
Memorial day. Arbor and Mini day
and N. w Mexico day. which has been
observed on February Ü. the anniver-
sary of the signing nf the Treaty of
Cu.ulahipe Hidalgo, tint for which
sonic other day may be adopted later.
Suggestions will also be included lor
obxervinn Library day.
mail- - an appropriation for the
printing of these proriims in book
form. It is not urged that ev ry one
of these days shall be observed eac h
year by the s, boob, but tin programs
will lie made available and each
school may select what days to cele-
brate.
Nolnlies Public Appointed.
iov rnor Curt) has appointed the
following notaries public: Joseph K.
Smith of Socorro, Socorro county:
Mores H. Stevens. Iis Cruces, lionaAna county.
Special Pains Being Taken to
Have Farmington Carload of
Products Take Big Money
Here.
Special llUmlli to the Morning Journal
Fat miUKton. X. M , Oct. 6. A car
of line fruit and, vegetables is being
loaded here today which will be
shipped lo Albu.iuerqu.i on the next
train for exhibition at the tinitorial
fair next week. The exhibition has
been prepared under the direction of
the Sun Juan Kxhihition company,
which was formed for the pulpos,, of
making exhibits al A línn iierqiio,
J.icnvcr, Council Hlulfs and Chicago.
The work of Betting up tile exhibit
has been done by Wayne Walling, V.
A. Hunter and I.. J. Cuvvcs, and Mr.
Walling1 will accompany the car. A
strniiff effort is being made to make
this ear a winner and is the Farming-to- n
exhibit took sixtei u prizes at the
Uuiango fair last week they are cun-
tid em of winning at A lbuiUeritie. A
large number of ears of line winner
fruit are being' shippcel out from lo re
daily now.
FLEET INDIAN OF
TAOS ENTHUSES
SPECTATORS
Spectacular Finish of Relay
Race at Fiesta of San Genon
imo at Ancient Pueblo,
(Special f.'ormpomleure to Morula- - .loiirnut
Taos. N. M , ct. (let. 4. Doroteo
Gucrro. a Taos Indian from the north
pueblo, gave one of the Ibiest exhi-
bitions of fast foot racing ever seen
in New .Mexico when he overcame a
Jim-yar- d handicap and tied Willi the
last racer I rom the south pueblo in
the great annual relay race which is
til.- big feature of the (esta of San
Oeroninio, just closed here. The race
looked lost for the north pueblo until
c.uerro made his remarkable sprint.
The sanie Indian easily won the 100-yar- d
dash aad the pole-climbi- con-
test.
Tho celebration "as the largest at-
tended ind most interesting for years.
In addition lo the iiiaiut Indian cere-
monials there was a long program of
fat and lean men's races, barrel races,
three-legge- d races, dashes', ladies'
races, bronco busting and other
sports. Hundr lis of people watched
the weird sunset dance of the
IMehlos, the ceremonies In the
chapel and the other pictiir-creil- e
features of one of the most pic-
turesque Indian ceremonials of the
southwest.
GOVERNOR VISITS
HIS OLD ROI
fl ROSWELL
Inspects Military Institute and
Takes Vacation at Same
Time; No Action on City At-
torney Matter,
IMM'itl IMunutcti to tin Morning Jotirnull
KoMweii, N. M.. Oct. ti Coccrtroi
i urge Currv ai r. ved In Koswell las!
night from Srtnta Fe ano spent today
at his old home, visiting old friends,
renewing his youih and in-
specting unofficially the New Mexico
Military institute. Tonight at dinner(in- v II lie the guest of 1'iipt. Charles
lie Ihenioinl. Tomorrow the govern
or will lea-- e. on the auto line lor Tor-
rance, g'lhiB thence to Santa Fe via
Hie Sania Fe Central. Aeiording to
Ian interview the governor is here
merely for re. t t ion.
NO ACTION TKi:
ON ItlMt.N VriON
The city ' ounci met night ill
regular and later in executive session
I.,, ..1 to t:.l;e anv lotion on tile
Jresii;niition of City Attorney Lowers
filed last week for the stale, I reason
and c in judgement.
extract of American medica! roots,
mining th .ru,leuc d' Ihe invest- -
lllellt.
The New Mexico bulletin also has
the following for the inhumation ol
the public, III: urallee officials and
Santa X. M .. V t L lau:i.
Insuraine ( 'ommissioiiei s' coiieii-lioir- -
'I'll- - Xalional Association ,,l In- -
Ulallce '1 m 11 issi o Ic l's held their
I'artietli annual session at Colorado
SpraigM, Colmado, Aiigu.-- t ti
stat-- s ami t 11 itoii-- s l.elng
repl-- sellte, I. the New Mexico deal -
nieut being reiiresenicl for tb. first
lime sin, e l.vvv, by Mr. Llenan of llu-
lie al l lllellt Sollle of the hi. .st im-
portant a, lions of tb. convi ii'ion ar- -
givell here as We bl lleVe III. V ale of
interest to the citl,-ii- :i of this terri-
tory.
fraternal Insurance The v liiinil- -
te,. on fraternal insurance lor the en-
suing year was aiithori.-d- , bv resolu- -
t
..11. to investigate all matters tel. .ting
lo Irat rnal I,, cutir with)
h 'principal olli-osan- r.-i- escuta- -
lives of the ilil'ten nl Iraternal ,..,.!
'fi.iarv asso.la ions and to reiot at
the next onveiition a mode law guv- -
cluing tlie op. rations of these umo- -
latiotis and their rates.
Insurance Laws A lu--
of the Insurance laws is now
ready and cop I'M will be scut upon
'milpa ules a. mil d :
National Casuallj compaii: lietroil,
Michigan. I oinm-nce- d Inaintas le-- 1
ember ,M, laitl. Casli tapiial, í
sut $ 7.1.7
Commeice Trust lotniianv, Ivinsi:'
;.'it.., .Missouri. ( 'otuiii. need Inisitn ss
iictob. r 1. linn;. Ca; b c:i.ital I,
IKK! ; Mil pill ', Uti. Thi
company has di pesit' d i.xm) with
the tetiitoiial as a rc.juisite
.0 lb.- vv riling of oil i, ia bonds.
National Life asso, lation - This as- -
aocial was r. admit HM on Sepleiu- -
:i,r :'!i, and the autlioiily for il I"
tiausaei in lliia lerriloi v was
i::sile,l with he II deis a lid ng III, it all
examination is to be uuide b lilis
at the eal lu -- I pos.-lbl- e dale
alter the first ol the
Itehaling-T- he I. u.i it nun t ag
calls attention to Ibis ieloua praetiee
II the sale of in.s'll a lice policies,
IVIIOW I' dge of llle.se practices .should
lie brought befóle Ule lie pa ft 111 e III
w ith ev id. nee as rolnpble as posaiob.
A case which has recently leen
of , sullc.l in fin- ao,iiillal ol
tile defellilaul oil uceo!, Ill ol till- -- lei'
of sutil, i'lll evidence, lull I' 1 I '
noiusb to be rej.t iinaii.b-il- .
I'll.- Insurance Hating toe It'!' K.v
Mount t nderw ril i.s as.-o- . ia-1-
,n adviMS tile that the
loilowiiiK lovviis and cities have l,ei 11
el at, d lesia. I li b li, Cia.v loll,
clinic, lies Mobles, 1, nan. K'Xaneia.
I'olsolu, M. Slllllll r. Suunv.-ioe-, .Mel-los- e.
Mont.,.va. X.u-- Vi.-- a. Santa llosa.
Tuihaii, 'I'exi.o, 'I'uei.nie.ii i. aiigbn.
Wlllard. I law Hill Lllel. A la l,u .gi r.lo.
S V. .M i' anlü- - c.-.I- A
i in i a i ;.,
S ni11'' ni end, nt ol n ra 111 o.
DELEGATE DISAGREES
WITH PRESIDENT TAFT
Mitm, liep. n.lve 1 ill ( ooHnoe
' "' ' r ,( ""'' '"'
IMPORTAN I Gil
by mm E
con
Head of New Mexico Depart-
ment Issues Bulletin on Pro-
ceedings of Commissioners'
Meet in Colorado Springs.
The .Morning Journal hu received
from Jucho Chave-- . Xew Mexico su-
perintendent of Insurance. a inter-
esting bulk-ti- relative to i proceed-
ings of fin- liiHiil'r.'n. e Commissi. ou rs'
onvent ion in ('.dotado spiiu.vs
The bulletin republishes in
:'ull a I. ngtliy resolution pa.-se- .l by
bis meeting r, c irrii'ii the
f Insurance compnt-ies- .
This solution t h alleged
pernicious eff. et op . git mate le.-- ' -
nes of "Ihe widespread trai:. con-
sisting of sa'e to the public through
soliciting agent.- - of the slo, Ks of
newly organised or project, d insui-au.- -e
companies or of bol. in; com
panics or il invest meiil or se-
curities con. paule w lioso principal
assets consist of such i'omU::. The
rv solut ion concludes--
I!,. limber resolved. IbH we
pledge oui.'ehos to put forth our best
endeavors in a M pra. I b able and
proper vvavs to put an end to this
111 If , which we believe is pernicious
and wholl.v iu.lclctn ibb- an will result
in widespread disappoint mviil and
lina n. al loss lo I In public aud I be
serbms Injury and denior.ib.al ion ol
the legilimate insuiaine husillos, do-
ing a special harm to lie- leg it una I"
progress anil development ol
smaller and lounger eonipaiiies.
Le It 1'urllor resolved. tbe.t we
reeoiunieiid the p bv the va-
rious states of laws reipiirlug that the
capital clock of all insurance i or ora-
tions shall he lully paid up in easli
be fore a halter is Issued, an
the licensing to tiansacl in-
surance business id' any corporation
lu iealtei- formed tin- .Aliens, of Mr.
oiganb'ation and of placing lis sto.k
ha-- i exeee.i, d .1 i. r cent of the l
coil bul ion by its sto, U holders.
The bulletin sas:
The ia: Ilf! Ie..- till. lit ( XeW
Mexico d -- siren to call at aiar at-
tention to the of slocks ill
tlose new promotion. The "ale --
capital sto. k of a coinpaiiv doe not
say that Ihe company vil! ! su. .
ful as it tali, s of ePei-ee- to
be able lo malic .my coll pa h a suc-- .
c. It is very W ell II 1! deist tod b
men nuil the ..1- - ol lor
that of .stock w b.-i- they ic he any
where from 2:. to .".11 i.nts of every
dollar that is p. go to tl many
and it has be. ii well sa id t bat t he
stock of all ins'iiall.e mi a l.v Is not
a trold luille 'l.:s .1. pa t tnent .1 s!
to warn .ll-.-.,- of lbs ten it ..!
against buying such sto, I. before uiv- -
nig sain.- caí iim sligatio'i audi
fililí 'OH tile ,( ,.VI.. 10 e j
of i h. un n vv h to l,lingbe .0111- -
puny to a su,, is.-i-i- and wo
stand rea.lv to them in P r- -
Band Season Will Comprise
Quick Trip to Pacific Coast
and Back Again by Christ-
mas to New Yoik,
A.i.r a stum s s;x months .loan
I'hihp Sonsa. ,,m,o nduitor. has
lamia his hil t lilt II sellll-- nulla
tour director ot tile g looe-- l III.,,
bis la. ra hasI, ail, III. II oe. its me
'won int. 11 Hi,, nal .1 i n. t ion and d" -
IselV.d HI S the lepr, , IllallV
' " ' " ' "
t ions are lo, lav in 111 - , i IMI- -
' limit ry in I h- - w 01 Id. - per- -
: ll ' rd : li a wd tad ba v.- hi might
V 1 VJj: )i
1
lllll I'llll.ll' SOI
baud to an eh vai. d plane nn- -
, ou.lleil. Ill- - ohje. liom 111! Il pl'1.1- -
enl ila.. unit. Hois gain tb-- lr poinl.
Sou.-- a will uol giv- - the iiirieut ceii-so- ii
bis cu: i hIii v exl p: loll, as "I he
inai cll hull;" w ill be oldig. d to devole
Ills :l II i" II I" tile plodlletioll of bis
new op. ia. "The ilhieH I'.low.rM,"
w hieli i.roilu, I Ion will be male a t
the I'.rsl of tile Hew .1 . 'ol' llli-- i
I lie bend easoii will .ompricu
a ipiick trio lo t l- i- I'a. Hie , oast and
closing In New York .Inst be-
fóle Christinas nme. 'I'll. h, al ou-c.-
is lor I lei. .her Ih at
the theater and the announce-
ment has nut with an unusual
amount ol ml. i -- 1.
AUCTION
$2000 Sale
of in, ha ndise Thursday tiing.
letob. f .III. I O e eloel, S II a I p. Ill t III-Itariielt building, - xl Postal . le-
gra .b ol he, I will .'.nl iti'e at aue- -
Ilion for., si a mo sto. I. .1
llse that -- ov . $ .'" I!. uisist mg
Of c, nt's. ladi, and , hi I, In us sli,,.-.-r-
bulling, bus .,..1,1 :, not Ions, el
By
that the attorney get no sup-
port from (lie pohce department in
the enforcement or the laws against
gambling.
SEGREGATION STORY
FROM TUCUMCARI
PROVES UNFOUNDED
Santa Ke, X. .L. let. ti. According
to a letter received by (oveiuor
Curry from a member of the school
board in Tucuineari there is no truth
in the slory of the segr. gation in the
Tucumcari public schools of Spanish
speaking scholars from ICnglish
speaking pupils. The letter says in
part In explaining the matli r:
"A number of natives complained
to me. shortly alter I was elected
school direitor. tint their children
had not made any progress in tile last
year or so on account of being una bio
.to understand the Knglish speaking
teachers. Th .v reiiiestec ine to sug-
gest to them that they git the board
to engage a teuoh(r for the first three
or four grades who could speak both
Spanish and Knglish. I suggested to
them that they dgn n petition to that
cITect and present it to the board.
Such a petition was signed by Ihirtv-nn- e
heads of families and these in-
formed no' that all those who had
children in .school had signed with
but one exception. The board there-
upon i ngaed a very capable tcyclier,
holding-- a llrst grnd,- - certificate. It
was not made compulso.,, for
speaking children to attend
at this school but we gave them the
option of going to the other rooms of
their respective grades. We did not
In any way segrega to Hum and any
statement to that effect Is enlinly
misleading. Cm behalf of the school
board I Invite the strictest investiga-
tion. I also desire to .state Hint not a
single colored child is attending the
public schools, "
Wlnler Onion Net for green onions.
They conn- - em-lic- in f tic spring Iban
any oilier xarlety,
K. . I KK.
212 . I .mil Ave.
riiout! i.
NEARLY ft MILLION
ON DEPOSIT Bf
COUNTIES
Interesting Figures on Financial
Condition of County Treas-
uries Compiled by Traveling
Auditor,
(Sj.r. lnl I. I the Morning .lournn'l
Santa Ke. X. .M . net. li. Tin
monthly report of Territorial Travel- -
ing- Auditor ('liarles V. Safford as to
Ihe financial condition of th.. ,,fi'i. es
of tb,. i.rious county treasurers at
the i Ins.. of business on the last day
of August .shows S - f ti 4 ri on de-
posit in the designated depositories by
file various eot.l.ties.
The receipts during the month were
1 ;s.7.".T.4 and iln- exp. nditures
II I A. 6.16.7... The amount on deposit
by ejieh county was s follovs:
' rnalilio .. l7l.4fiM.90
"a len I i . . . 7 1.4b so
Kd.ly ;.44r..3ü
(rarii in. n.' ! iQuay 4 4.1 .".! 01
Sin Miguel 43.7 tit'.
Lincoln 4". 5.. 3
Kio Arriba . "ü.520.1'11
Colfax :tt.3i)8.;i8
Torrance . . . !iv,r,s;.:;
t'nion 24 3
i it- -n 3S 17U MS
soeorr,.
. . . , 7 ."...'iii
Santa I . . ::..i s 70
liona Ana .. .12.923.07
Luna 31.27.4U
uad.ihipc 2U.fi72.ii
T.ios 2 j.ir.7.72
Sierra 2.1,1174. 7
I 'haves 1 9.X02 7.1
Morn 1 S.7 J 2
Sandov nl . . . l ,,4ii.7r.
V.r.os. velt 1 4. 77 4
BUT IT PAYS
liioiii;' 1' .cited a little way tnun
the main liusiiu.ss center of the
t it . in nitr iiw n btiiklinii. we
liaxe uiaile mir prices tn liriutf the
traile tu us. N'mi may fi) into any
s ire in the city, ami look their
Is nver ami Ret their prices
mi .1 t';,-.- i ti.-.-
.r..t
.1101 v j
r;i) ,,, better W It'll Vi HI IdUe IHC
little extra walk t 31' West
, l.,1x CI ill I avenue, muii 111 jjiwn
'.,n, e
W'e are nít'eriiifí special prices
fur the next ten days on our en-
tire stuck of Men's ami Lathes"
Suits. They arc just the kiml you
want. I'ine tailored, n'ooil ma-
terial and the very latest up-t-
j dale st. les,
We are still oiferinji our fine,
juew ladies' suits at
Sl'.5l. S15.0I and 17.50. They
are width double the aim unit.
The celebrated Morse Shoe
brand "of .Men's fine tailored suits,
worth $J5. have been marked
down to 14.50. Our business
suits for men. all worth 18 and
S.'D, to !'u at $10.50.
I'.. MAMAIxAM
5 b.' West Central avenue, the
man who clothes the entire family
at $1 .00 per week.
LEGAL NOTICES
M'..U,1.I 1'ltOIDSAI.S.
Seab il proposals will be received ley
the Hoard of County ( 'oiiimlsisotiers
of Valencia County. New Mexico, nt
Ihe oil Ice of till' probate clerk, I.O.N
Lunas, New Mexico, up to 11! o'clock
ii i, the fililí day id October, 1!0!,
for the const Ion of a county court
house and jail at Los Lunas. I'hins
ami s,. i llieal ions run he seen at tit"
office of the 1. K ,V V. M. Hupp CO.,
Architects, Sania I'e, New Mexico unil
Trinidad, Colorado! also at the office
of Harry F Lie. AlbuiUeriiue, Ncvv
.Mexico. Ilids will be ail d res.se.1 to J.
M Luna, probate clerk, Los l.unas,
New .Mexico.
The right to reject any or nil bids i
ed.
; I X I CHAVKZ.
Chairman, Hoard of County Coiniuis-sioner- s.
in tin- oil holds is practically at i
standsli I h.r. heiim tin waler to
o er ate the macbinelv.
RIP VAN WINKLE SLEPT
Cal. kill. X. V . il l (I Lieutenant
lain. .1 tb loval lllltell 1II1V.V,
ll.llty Hudson. ntl, Ills
ol III. Half Moon were talon t'
i in. ..p of Xorib mountain today ami
ut nn of J.tau feet, un- -
lurle.l the llarf of the .Xetlierl.inds,
ave three lousing duels aid sanu
llo- Hutch national anth.ni.
TO TIUlM WHO VIllt TVKX- -ik)v; (ii.i.aiís tri: ni:v souiCI.M' ltV ')I.I,U SIIAI'KK OI---
KKS TIIK I'KltfTitTION OK COL-
LA fO.MKOUT. POt.T CHACK
TIIK.U UTI1E1X, AXD IJíTS TUK
TIK SUP laAsy. IülIICRI.Ui LAL-Dlt- V
Xa rilO.VE tit.
4 fit, Cwin Dai taa ft rV matvaaaa lMtna.
Vfl Tif '
iVt '1 iuraita4 b t
wIJ0rW Viil4ÜMaw 'pKei rmumti L IWtat If Ii . -iat bM rf rtijan tte
rrro ei.e'.,ak
zznz;Zr::X zlomcH flag flies where
Kairi.anlis. Alaska. net. Ü.
uat.. in Conuleys .lanes W 1, k el m
The Fountain Head of Life
Is The Stomach
A mill who hit weak ind impaired stomach and who doea not
properly digest hia lood will aoon 6nd that hit blood haa become
weak and impoverished, and that hi whole body is improperly and
insufficiently nourished.
Dr. PIERCE'S COLDEX MEOieXL DISCOVERT
mmkts til íotc rrstf, promote f ttow of
tllitntiv luicca, rtorra tHa lot appetite, make
opporl a ml t i - I... I. ii p.
'"'"IC..IIIC IO Sell bell. I' I.C ll
'l' K.VIiill I". .Vip tlon. er.
Another
Auction
A i la r l i stoi ro.nii: ntial audi
Sall.Mlav, II. tol" r ', at 10
oVIo, k si, art. I w HI sell al p lib lie
allellou . píete I in loshllllis ol s. II
liedroonis, eonsistiaa ot 7 lo r.v iron
bed". sprhiKs. in .nr. ss.s. !
i.l,ll'.,l I s. Ma' Hand .billa, olle
lot ..! Idee KlllSSIOItv, din oíalo
set of lb r, Han China kiln; lit. ti-
ntín, u rp.-is- runs, .hairs,
heavy "as dr.ss.rs. wash siamls,
ehiiintier seis. slov.K. .I. vv. l gun range,
large Majestic o.. range, and a lot
of mince Ila in oils articles too numer-
ous to mi nt bui. luspiet rooiIh Fri-
day before sale
.'(( TT KNIGHT.
Auctioneer.
rkmi-n- s l!ler tines lry.
TiiIimi. ( ikla.. Oct . Ai eor.l.nif to
Kiivernnn iU r. ..ontx tbe ArkunsaE
river here today tout '1. .1 Hie lo.st
level reeor.it.l in twent.v-hv- e yean".
The ;rt:th tn this vi. nity han ia-h-et-
aiinoiii a i bi.isi kI S" t'"'l " k
'r .1. t.t Tail; ...bit. ss at
Ill, .Oask.l-I'.'leifl- e .Xposilioll last
lor vda v in vv bb b t!i lit said
that Al.o lva a- - not ! ! l'"i '
teri it. .rial form ... i;,,v et nun nt.
e a I ed luda..- t j . t the pf Sid. lit bad
be ii misinformed a- - I litiou- m
.Maska delibelat.lv. Mr Wt.
b. II. ve.l. The del. n. it -- .,1,1 that lie
would work in i oimress for Aiok.in
1. KIKlatioll just .IS tllollKll the .resi-
dent bad not minouii. e.l bi:o-e- ir as
opposed lo if smutiiii nl Mr.
Wi. ! adv I Alaskans to en-
ter upon a campaign of oi l. iilimi.
CULBRSON CANDIDATE
FOR BRYAN'S POSITION
Spokane. Wash, (let. . "Senator
'barí. A Culberson of Texas ill be
th,. oppon. nt ..I William J. BrvMit for
he rail, nomination in 1H12,"
Senator Jlolurt Tnlr of
Iat.iioune.-.-
l
ho Mrrlveil here today.
I Cullieriron. He I brond.
;. an . ons. rvatlvp und n ble i xpon-'.i- .l
ot julntii-Ji-a.-
ínJcssiBítSd
Never Fails lo Restore
Gray flair to itsNatural
Color and Beauty.
No matter how long-- it Ii as been gray
crfaded. Froraotc a luiurUi.t growth
of healthy hiir. Stop its fatlinfT out,
and positively removes Han-drail. Keeps hairsoft and glossy. He-
lase all substitutes. 2M t'rrie s much
In $1.00 as 50c. ize. Is No i. Dj e.
$lnc!&0e. bot2Ies,l droflQisti
ttai 1' lr lx.K - 'I'Df ( ai. llu: 11 Air. '
i'i-A- Hay Spec to., Newark, Í. .'.
Hay's Harllna Sonpr-.u- c Pimpv
fst. r w.eb mol i -- acirl hai.i. j.- -i nil ui tii
ri- - kp:: Mi-a- -n vt "i re-.- ,
txa.' ler :w -t M ,h Fa Mv..
J. II. O KIM.I.Y t.
masimilatloa perfect, invigormir wr nwwr
1 purities and enríeme tme Hood, it la the treat blood-make- r,
mtrmmt ia tfy mctiv ia talad
Tk: "niuinvím" a a nure. ilvceric
absolutely free from alcohol and all injurious, habit-fonni- n dru(s. All ita
ingredients are printed on its wrappers. It has no relationship with secret
siostruma. Its every ingredient is endorsed by the leaders in all the schools of
istetlicine. Don't accept secret nostrum as a substitute for this time-prove- n
remedy oí vowi comkmtion. A vena KEir.iinca. They must know of
snany cures made br it during pet 40 ears, right in your own fieiehhorhnod.
A orld's Dispensary Medical Ast.iciation. lr. R.Y. Pierce, Pres., N. Y.
1 !l,42 I i
1 1.61.2. ; i
ii .1 iui n . .
y, t''ii. . .
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GRAND JURY WANTS your dot tjr how often he presentes an
EiirtiLlant for children. He IIYour Bou if
h
ly s?y, " V, ry, very rarely." Ask
m lio often re prescribes atonic for (hem.
SCHOOL LAWS bi'oMimulalhn. No alcohol Ma. He will froruldy ansa er, " Very, A ery rJottot atmil Autr'i Ouentlv." Aver'a 5,,,.,,,.;::, . ...-,- .
atlann fop nhlth - .all.-.- 1
ask to ! dhtchrgfil, 1
J'SEI'H I!. MAVli. Fort-limn-
HKXRV MANN, (
Th jury 11 1 rom-- l ni..n of 11 work
pnn-i- th,- - follouintt l! i.,n
!i-- (
.oil.
W'i', thf Kraml in. j"in ui'.ini-iii-.n- fiy In niakinir s. a!
11:1011 tin- - lufirrlt) of th.- il itrii t
mi,) ),m str.iin.'it'arn.inl tiian-tm- r
of iliiM'harKliii- - ail k . if urn- -
ai a tome for the to,mr. iJl?'. tonic, entirely free frn-- n alcohol.
ENFORCED
rhlhlri II in smim ..:,i- of ttt
Ih nu n! ,..m ; t:i 1,, M.,t ni... v
' e it t . ry ut;e!it'v m-- ,b d. Th
.III 't Slo.oM -. he ,.,-- 1,1. itI'l tii ,t. a a.. ! hat ill l,,k itiif "ii BiOW IS TUBS?l. nt ii..m him In n:l i.niit. iis tlhit-- h.1.Ml. J i !! n: ton of par. tit'. in.I H iah.) lepiomi; I luck. MU ii I hayi- - oiiia- - this'. r. ot law,':u-- HI (I m ia ,,,, 1, va. I,COMPULSORY EDUCATION
SHOULD BE COMPELLED
J H MAVn. Fort-i- a 11. j
IIKNIiV MANX, 1 Ink
- n1 t l.- da in.' u ih. ..i- - I
r,i.-,,- , ni sf..t f,,.b r limn
at. rftl.i It. it ..ln:, ...it. .1 i
! i t or f'i mai- mail, 1.. I
-' Il "f I"-.- IV ta aiV i,,.,
K
f of Olntnioiiis fr I ntiirrli ThaiI" "1 "lit Il ..,1 mi ii. th:,t ., a of (i,. Thirtv-n'til- l'I r-
'iinJurois Dischaiífd Afir
111,!'
: . I.. t..i
.i .. ,;. v
i,ii W- - .
I i. - k
l!- li is will nir.-l- he ' I
lis.-- of sm.-l- l und dri.iniv
tho wholr yiitiii when enuring it
i.'r"iKli uie muious surfuifs. Sii. h'1.1 I, I'
turning 66 lndk.tir,ciils; Rec-
ommend Extensive Improve-
ments in County fouit House
i I" ÍI'
111. '
!!. ' ntit a l "An .0 t ri
ill- - iri ilia at ion ,1 ml I'
,.n i'.,.,ila,l I.a-.'-
i ' . I h m a n Kill
t lit- - .I'H.v of !h-
i"1 ti. ill!i I, t ..r n
I" mi! ii'-- n. ,ha!
I il '.lli: a hi . ..mm iia i;
I ii
lt, V.- ta ,
.ina-ia-
a! iViV,"
il h
'.oar. ..!
aiarn - ,.
la,-.- -
r;n i, Fhould nevrr be used exi-- pt j
n prcaeriiitions from r- - ptituhle i.hisi- -
i.iiis. tlic diimasi' they will do i IIam 1, IJ a! ,. ,
..,11 Ji ... liua.lIn ti i.ilij to t lie ir, io,i inn run possibly ifrom th'm. Iliill's ('atiirrhia a I
'(I- ( "I 111 Pear! Biittoiat;.- rmHat, t.,i!ia I, !!.j H1" 'm a , I. ,i 1. I in- jlll 'un-- iiinnufiK lured by 1. J. I'h'-n- y At' . Toledo, ., cont iins no ntcr ury.t.,1 i tiiki-- internnllv. acting din-- i tiylpon tin- blond nnd mucous uríaeeg.1 tillThe III in.il;ll il,l;,Jns. tiled il Im.i! i' tnAbbott t. 'il.ii (,n. ' m it I 'I. "I" tiiloai:!i tla iil.- -' fii'i rsriT' tul, nt oíla y I. ....Us far t lfli.:.l or iiiiilii II. al.iln "f II"1 "itf-m-. In btiiinir Ha'.l'a fa- - ,htrrh Cure be guie mu ict tlx; kpii- -! " I" h.- , lo s,..l
' in at man. ii to un-i- ilarini:
ttiacharged, aft, i liav lie . 1. n,
ion f lf:i r. I.i. t'. t L'
111, 11, ni. iv s A- - I. II. Hi
'r w i í?í éi j if tu i till
j a ! I 'a r. .' !i" !. la a 11.
'!- '.' .. i, in I f.a I .1.111 a. aalii--
Hi. ' af-i- . a, I V. . ,!, v
I - I)- , i !, lia t r a'ail . r Hi 'a 'i '
I... lit. ,'t !.'- - ml, '.'.I .lli- A ia:
Kir.-tiv.- I.,,v uní;,,,- ta thi' li'niij
jilt i- l- hi th- - " .,.h
.IH ....II'.
. ' ' i I. 'I'll..'. -- Il a',',
iiiii" It U taken int. rnnliy nnd inadii
i T' hdo. (Hun. liy K. J. Cheney &
t'n Ti stimoniiilü iri ... I
'a !;.. .1 ni ). I, mil hooks f,
in- in Cu- n.- - rlv of II,.. ilistrn-t- Il Sold by druu'gútt. Frlce, 73c peril
''' " us. 11,.- Us is mail'-- howui'tii rttiiM r.pnit i..,i Hi; v. nhl
the AibuU rijuf p ,a-,- ,i. ... r t i.t jj
lh- - jury l.ns ili'i f Hu m in m r it
V. I 'I hi la... i ha na !,. S'latlan T.ikn Hall's Family Pills for
ii th- - . ,rt i.t in.-- it).ui-n- 1.1II- 'll'.l f, t 11. -- a i. -- 1,1 , l.,:U a
l
. i a. III' t I , ' : Hallni !iu iian-fit!,- 'i i in. in ..t iiii t- in- -
.ra.ii--ii.i- l t . 'n.'i.-- Ihis .:,;.i,)ir,i!ioii
lla ,ts,-.- ,t, ,. )alii'-- t ,.,, I I y l Q,
liiUl'i' ' 'ih -- m. 1. 1.- in ni
' .,s.- a ,. Ml i (a. s , ..,-.- ! ,,S t
Tin; m r..
Miikis .r!(( nuff i, nt ;y low t nl- -
at one cent per dozen. The kind of Pearl
Buttons that always sell at 5c a doz.
will be placed on sale Thursday,
Friday and Saturday of
I ra. i i .mh buyers.
ll -- " i I I I" tlllTllstl
l.l I" il;n. lal l.'.t'lOill kii.I l..i 1. 1..
11. i II. al. I II. tit. .1,1 I 1. 1, t il"
if. limn not Tli-
rillti 'l Slal.s rfi.iai 111 v Im-i- r.
i'i'i- '"i - T'n :: n iiti
all 111 ,1 !.! !.,,.! atl-li- aill. (H.'.
, il a',. i.iii . la . I. il il, 1,
Thi- - "I'lmi nix" mtif-f'- n
r for m.-l- i und nonmn. hit;h-l- i
men riz. d. all loans,
only .Mk'
..',. I..,-- t i,,. lal,!,-- , a ,, in, lii;. nl
a- r. ni- - - r ih Í . ni c airili.-- . is of I hil-
ili n. Th--
.ai.. in X that r- .(Oil s
tor In ! lt- r. . j r i i par-n- 's f.. -- - ii.l
their i hilili. n ta h...,t Th.- - juiv
itriinsl) tci . .iiiiiii ml that th.
.,1, ,!,,.(. I.,-.- ,..,,., ,.
Thlilr. n in.'li inn His f.n ii,..i!mn .i
till. 1.1 Ml- . (Ultil-.I- Ill,- !h, j,,.
llettnmi in .'i i Mi r,, und, r t ha
, d neat iotni I !a ,i
Tin- - n.nntv Jail is found ta la- i,
Vooil i .iiiilith.fi ..,n, !!i. ptisan, ihjirninrlv li.nil f,,r Tin- ttr.v. hm'--
vr, fin, Ik thiit Un- i 'iiiii I, mm.. Is in
llll.h a a., ill. , tla i.aiii. s' ('union finliii' Kaunlli-- t
'I ' i, ail ti n; .a, has ais- telólas. pair .......... '2?ri' thi k atweeIj.iII.' fast blink '.ol has... lit,,-l ..I, .i I ti., ia in ! t pilt of onlysnf! ( Instil- - moek 2.K'
I'm!-i- l HlafiH (íialal íii? I. m.iii Ti,.
I.tl.v in t!a ,,,.i!t ii.iuii :,!-.- , 11,..!
' Hit: atol iia i I'im I. ari- la t iü
K Till- . i t t lima-- . -
,(i a . . i l,a Im. Mali
..i' - ,.f I In ,al!,lln- - . x '1 ia-- .!a
Ha- a ' ."iliL-- la.-- '! I'liailH. Th'-'a.'-
Fin ,1m ill tin ,.ar .r tii, laulihmr
Mi ii s Fust t wool hi.s.. 2.",c
li" unit il,; lo a.illiri- - il
!a Ii !. 'h' hii-lr- II ,.f :.i. lit ,.,r11! a 11 ,1- Thi- - la ,'. Is ila
'
.i ill,- ,1 ah a ...) to t) .
Ills i It. t
.' l: ills of ii :h! i . v. il
' i , - ho m.-- t. '. t alai th. i.- is tn
a i - ' : - a a I! al
!"l Hint-.- ol j.a'. IliS a- ;. ii,,i,,',-- I'
:. ;.(.' arid Cirls' n ...inrs, JI and
K1.2Ó
ilns tin,- - all wool (ixlord
itera, .'7 itii-h- s lotitr. ni -
,st f in. y ziir.iig ntiteh Sil.,'11
inir er.Hi.-- i departm.-ii- t is nluais lea dozVery bud ; ohi ! it 1. 11 and that l.tih-.- itl'iwlr HIV hei-l- d HI s.e.,l ,.f ).tlo,rt, tltichts.Tin Jury 11 Its 1. port In !mb--Pj.. (dill ft ai'illiiil 11 r.mi.'h . .a.. 11. n1!. !... ni. 1.1 -- lull , la I,,-- - ,i hi, iii.,( tin--.a V ' I. a I !a .Iii.i-l- tin I . llalliI I I. in., m ,zi 11 llia.l.a n til- o tin- limn ñli'n iti-si- Ki.ons muIllli limtrii t Alt. .in. y ; ! .s. Kim I. "ml Ii"
lor hi nark hilar.- Ilmm Maria,,, ,
,S. ,,Ut,., 11,11.., I, th. I 'Iln'.' - iü a, ni ll!i St IL .
in- - I, ...llini; Hani shmil.lp'i iari,i;ii ,1 ., . la I... fi.. ..Í im- - i, ti !iiitinií ,,rle, s, inir alan,.li.iu trade from ey-r- sx-Uoi- of thei . i . lar i hli.il'.'ll
II, in il ! o I In il
Tla- i ha-i- tiii.iiik-hi.n- l
In. h,., re- a.iml, mil I
Tin- - ..tl..n ;n. I ti,,.
..f '"'
I III' Kt 11ml jal ")' lal'll'iii. n in nil. kii ki:. it.i.arni'-h- i .1. that .s. Mali of I'a ;'hai.:an. i.
i. .Ii V.a
a I" I' "ii'
GRAND JURY FINDS
, hails as i j a , t Is
i', i
...'mil' mi III..! a lo
I sv i II In- a.-- - ..i s a
i j. 1; t""!ii so I h ,
all Ilia!,. la-- o! (lia
ol lohintt: i ... un f i' h,
r iniM.ii..iit I'lii-i- i
h nl . a I ir at-
I llalli'. j s ' i S
o '' "i- - Imnl I f i out.ti
i ia - ; i op. r ,r,l
.1 a,. - h .ii "1 l. II!
ii i.i!-- i h - ' a '1 - a ,
.!'' It ;s iltil os- - ah- ta
,i
.ia nt n - , in- - r- il
I.
.1. It"' almnil.t of
' I. '" I,.. i'.l- HI
In s
GRAVE MUSES
T. rt n.ir.i ,. , .l . i, ... i ',.,,.'m
f Ii. riiahii,., ,,, t,,. it, ai .,. ,,;
' f 11. J11
.,hí,, t.
In lh. mutt, r ,,( (i,,. 1, ,,tt aiai
,,f Hi.- ii.iti.l ni'.
flltlll lit the Si I I. tn!,. r ti l III, i:m'i
of thf iil.,,. r.,111
Tu tin- Mi'iii.11,1,1. ii.t.i.i c...i .a
till- S.-- i.ri.l .liiilii-ia- IllUll. t
Tin- Kt.iinl jury In iiuni' nam,
Ih.- - llt,tr.--
...iiti f,.r Hi- Si i.. 11,
iliMirl. t r. , . . .I th. Ii li,..n a
ttoii from th.. . ..ut t mi tii.- .'mil ih,
if r, I'.Ml'.l, alal Ml all,-,- i
il ii.ii th,- .1 lr I1.1 ij . ..f II,. ,!:,
til-K- . Till' jiny luí I.i.-i- ill si H.latl
15 'la mill ti win. 1, t in a- u i vi 111.
:; An h imn oi :1 Mil, i,,'t
.lioa.-i a nil i; iiil'i.ll.' The I
( i.nliiiin-i- l from Nii-- e One ol. '2.)
I'l l h.a. ,s 1,, i 11 ha. I ,., a
,
.
-
' a ' ' ' ' m ' la; tan 1! a lii.U
na li! .h.sl, . ..! I'" p. . , Mm, ml
I', lli.l.l. "' I. ' a till la ..lillas lowed strp'tly. The i asli bond kvs- -
.'ill has la i li ia I'm alai in - is
loa MlMi. i. at ma im- U,,I-l!l-
111,' lllllol tllllat. s la. a, I a h,
o, ih!a, thti.i'i. 'rin Inn hnihliia,'
i.i, n nt
.i: i i,; t a, i a
nal I ha (lv -, ati of ( la a ' an na
' 11 ta'i'li- T!n is lion a f t
In ni I" i . i a l.oolm ii n ni, h
"WHERE QUALITY MEETS PRICE"1
'.! ittimt, an. I ha, , ..iim.I
in has In , n the Sonrí e of i.-- great
In.i islii Tin- relean- - of defendants
upon a i ash bond is undoubted ly jtiH- -
lílahle far 111 S, I, ni II ' 'IS, hill wllfll
the bond is fnrfeit'-- by non-!iiiea-
.111 e of the defendant, is l el y
il S4
. lu ll, inn i,i I,. , 11
rotiirii.-- i far Mi arti-n-.- . .itni i.ai
hay,, to-- , n n iurii, , ,..k.it ,
II lis- I, III nhl, h Hi,. ,,
.' : I , la i i laa ,'ii' , pi .,
ilm.'- - m a a,m alal Dial la I. ,' I
" i , - sah oil, i a j I s
II' lo - . It.i.f. - ami tn.it ill
I'm ! a' I. ii'llu !, pa rl of Jiis-- I
a . - to I V-- ,ili. I I'! . s.
i" . .a pi m m I h. i! . .an -
'I 1" ' ' ii I . 1., I lili I l"li m
tla- a ( .iiiii-iii- nt n,l- -
imni-- i .. .1. -- .ri- t' i:il!
a ti, n i ion th, ,,v fjfli-n- pr, vaillns
iinionw ",;ii-- ii i'S of In,, j,, a, a in
I.-- 11 ii, ,1111-- o . It , in, ill tla- a ta. I
'f ltn Ktaial lllli,. II! will, h ill.il, t
(ii.nlli the i a sc. the intira num of
tin- - i ash bond should be turned into
In- eili tieasiirv. alii! if I!,.- , 'filt ers
im ai.V inn ti, m thereof as cost,
lll' llls lian- - 11 fontal, 11 m .... I.i
nnpiiDmnM tuvSlli ll l.a.'niS slloiild Í,,- presented ta
Iln- board of aldermen for audit by
that bod-- . W'e find 1)1. il tn, system is
i.iiiim.- lo ptmi.pt!;, nl'iiii la Iln ihik
la- .1 -! ,i l i ai' I l'.i- pí o! ....llf.l!
nl i , ,. s in in h
UUUUrH I IUI1 IflAJ Special Attention Given to STOVE REPAIRS
OPEN 10 QUESTION I national foundry compan"folión-- ,1 nifli i xiiiaritv hi the pnllop
ia. . I. i k- - 1'ins- - " Jm lila "I
lal. i -- ala! alio 1, S' , .. p . i
no nl ..r nana n Iln i,',: appiats t
la- ! all li'l, tla- pi (son. s - in la
1st,,-- I a 11 tla II, f ,n ni--
hi in alal ,il.- .1 f
II. s 'I. .1 II, a! I. o , mill lint . .i
hi- justly in.i'li- - as o (hi- - in ,i mi i:
I tin- J.iil.
4. In our i at .. Us n '. in
plir. t h.a-a.-- 1, y info i. aiil.m
ol t Im I i.. . o ail ilii; tin
I'llUi.n , .1 i hi Mi .11 h.
III, ill II,,- ,!.;.. ol i I n a ll Í ni'lo--
li Sotii,' ili.,l. m iii iinr ,iii.iii,,i a
nihil, s liiii.l, ,..! n l.al. a- ' la ill
il that Ijii' I. oil a!!, mi ,11.-- of lili-
lí 1.1' Inn al si a.:.- in lla- ,,.111
m Ihlliali.lo is alillnam
'iai- 1' titila. i ' i , i la !:l- - in a m'
h a III Im 11 hi al i as. s I o iliili. a
'In I'llhh, thai th" ,.. I.
a.' , lllol i il. .III. i 'lal a , ah i!.i'i
hi p.i i l of p , i ills n i i I, i.m.h..!
uní u .
.pi. st .1 Hi. ,1 i i t H- -
i" -- "l.s it .ml in 1a a wi it I In
' a o I la- lit.illil lili i Tla tp --Jci-t
10 pi an pt il I i. II ...ail p.. . ! - ! a til.
a I ' k i ' i,a lit U ( ,1 us, s
ao'hlioliai i l i is, to Im- l oaliti. as
III. li'.lii'l - ll"l . is. (1 ot 111'
ill ' I H 1. - to ,. ri ill - CLACSAYS firs; of tin,;
taxes ,, iitlmr- -
viiy i ort , t i
net refers to ,,,
li" d h Sill lo
i ilori t
li.!o
idiiiinl-ir.'.timi- , and e would recom-
mend that the station card s.istcm be
established in ulii. li h arrest ir
i oiim i uti e!i niimlii r.d and Mm name
of the alleo. d on, 'tl'ler. the off. use of
ii hi. h he is i lini'Kcd, the otfleer mak- -
i'n; Iln- allest. tin- lime 111,1 pi, ,e o!
anas!. Hie a, bit, ss ol' tile olTillder. rm
ae. In l!lit, iieinh! and o. . upation.
iln- properly found on his person.
Inoild all be set out ill il sUlilt nf- -
ih r upon a blank . spo i,,Hy prepared
ami the saine I. be pnrseri-- as a
pal t of tile I I'ol S of Up- di pit I 111 ell t
Tin- oflieer to add ally spc, ial re-
nt. rks whith may have i nnic within
'i - ,,' sen a lion (lurini; the apir, In
and coin-e- mjf to the j,,i ,,f suclt
..n.nder. Tin re shoiild also be an
tie se lax. s la , oil-
fioiii th
'I lap. I i. , i: ',. . s
i m i u m .. n s a ! n la il
' a ' j " I - ll ' a , l i a 11.1
I, i ... 1. '. - mi, lie 1,.,'i.e ot
.om-.'- ',,'!' .al!, a- - !1. palil
I .1 I " li alia'Slii I, I! pall
. I .. i'l ail . is, ill
ll ! !!! .' ""I'li'l I'll r to the
i ' ' ,ai a . lain ill. p., Im ami
a !..-- - . r ii I";. . - ill ti. half ,.f
Attorney General Advises Ros-we- ll
City Attorney to Make
Test Case of Law Before Dis-
trict Court.
lol In A ,, Ii ii lilt ,1 in l,,a- - n la f t m a '
t ol nu Ii m, lam ai !..., n inail
to thi- - r ant iii iii ii.i- 4 ni. mini
nn liiMM.i-tlii- or ti ,1,1, i.,i an.
t'f tin- - to vi ral , miau olij, an, I n,
1I0 furthi-- n ,,.n íijnnt th.- n.,i-- , nu
ItilhJ.'ittt ns fall.. us
1. Hut ra.ks ..hmial 1. .i.,vi,,--
tot th Kr.in.l Jiiiv i. a, in. s Is ml
noIl that 11,1 i,,,,,,, (. v, ,N m,,,
II. I th,-r.- Ih la, ,,!,, ,, ,,.,. ,,s, ,,l (I,,
lKtll of III., tin lllt'i IH ..f th. Klall,
1nt tilll.-H- IH v hi'.. I ,, ,,,
floor or hi 1,1 l, tin in. ml. .is of th.I.oilv ,l,ii in,, lH ,, hi,. ,111 ,i, 'I I,
wailn ol t'n to. on ,,l. i,. , , i. Mk:This in al,. , 1, ,,, ,n, , ,,
la ntlo.-ss.-- it I,,, ,,!-,- t,, ,,,,t
"toll- II,. HI.,!,. I ,, ,,,, al-- o Wit
uha.ii.- nailnif; t., ) ,,,-- ,, ,
III. lllstli, t 1011,1 in I. M. 1,1!-- ,
A kIdnm t.li.,i,l, ,a, , j,, ....
to Hi.- uiln.-ss- . ....,. V:
lll!".-- . Ian, ,, h,, ,j,, , ,, 1, ,,,
tlr,. ,1 IB, as, s h,,t (,.,, ramus ...
,l, , li 11,.. ,SI, a , , ,lUi, , m,
in, di.it,. , ,,,. Ttl, , , ,, i ,
I'lil-- in t',. , !ti. . a, .,11. ., , li-
li. o I roil, III a. 11 ai,, ,,, ,a ,. ,,,,,,
.'I li.--h Mall. I a ,al f 11, I,,. , . ,
'.
.1 n ill,.. 1.1 ra , mk (h. ,. ...
ol ni. ! ... . a, . .1 f, h. . , , ,,
TI" i
.'.I t'll In in,
'"' - ",.
, ,,,- - i, 1,1 , ,, ,
i "I la- ' 'I j ,,a .,, l ' .a ..
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When a man or woman
finds sickness coming on
such as indigestion, weak
eyes, kidney trouble, etc..
it is time some attention
is given to the subject of
food and drink.
In practically all such
cases where coffee or tea
is the drink, one can ob-
tain relief by quitting the
coffee or tea and taking
Postum.
He leaves off a drink
that is an active producer
cf disease and takes in its
place a powerful liquid
food that contains ele-
ments for rebuilding the
nerve centers which have
heretofore been torn
down.
There's a Reason."
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COLUMBUS HOTEL
Cold Avenue and 2nd 8c
TUE OXLT
Real Home Cooking
IX tii: CITY
Ail Meals 25c
-fc",lf
..st all.! I I' nt melhcds of poller
... n, il slrni i.ai f 1,(1,
I .. tfaoi si,!.-,- I.
J'mKI-- MATO. .i.
IIK.VMI V tv, i :, rk
Unan I tair for 4 .
I.i-- i
..'ti i , i k T'i.ini J I'm.,,,
! '. i n ! ' t on an nl. niled ip i., (),..
Stern, Schloss & Co., Wholesale Dealers, 3,1 V.om":í i i.a-n-, n s :;.. I this Mi..ri,.,t l- - I'd- la, that I, thl-.- J . Hl.p.aK-s'i'M
k lad .SS. .1 ...-- Sail I.ake i, -
! i mi. I r. a!..n. It is
.1 ,!:. n. was ;..o i) t,, p..it.
o it,,- i, ,t 1, , n - pi lM I la-
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FINANCE MO
COMMERCE
SOMETHING THAT SHOULD COME TO THE
ADVERTISER WHO WAITS, IS A STRONG PUSH
'Sj&
erns; steady; native sleets, $4.501)'
S.40: southern steers, $2.S0W4.85;
southern cows. $ü 50ii 3.70; native
Cows and hellers, $2.25 U 5.00 ; stock-r- s
and feeders, $:t.20r(i 3.50; bulls,
$2.50-ir3.70- : calves, 3 7 it 7.75; west-
ern steers, $3.65 Ji 6.75 ; w estern cows,
I2.7341 4.50.
Hogs Receipt 17.OC0; .lüi lOc low-
er; bulk of sales. $7.45 ft 7. SO; heavy.$7.808.00; packers and butchers,
$7.04i 7.9.1; light. $7.25 fi 7 7.1 ; pigs,
$5.25 Ti 7.00.
Sheep Receipts 10.000; strong:
muttons, $4.O0ftr5.0a; lambs, $050ti'
7.0; range wethers anil yearlings,
SI oa Sheffield áteei tk. irou.... . 82Southern Pacific ............ 130
Soutliern Railway 2ííii
do pfd 68 4
Tennessee Copper 85
Texa A Pacific 34
Toledo, St. Louts &-- West 60
do pfd i . 88
l'nlon Piuitlc i 80 !
do pfd 105
Cnilcd Statwi Realty 83 4
Cnited States Rubber 51
United States Steel 89
do pfd 128
Utah Copper
Virginia Carolina Chemical ... 46
Wubash 19
do pfd . . 49
Western Maryland 31
Wcstlnghouse. Electric 87
Western Union 17
Wheeling & LoSe Erie 9
Wisconsin Central 63
Total sales .for the day, 1.4S9.000
shares.
Ponds were easy. Total sales, par
value, $5,036,000.
I'nlted States bonds were unchang-
ed uu call.
STORAGE FOP. SALE Real Estate. TO LOAN
MON ICY TO JOAN.
Short time loans on good collateial
or peiaona' security. llOty 8o. 2nd
street; iihone 512. L. M. Drown.
K bale $l,f.uo at s per cent, Tl7s"t
mortgage. Apply Southwestern
Realty To, L'Ol K. Central.
FOR RENT Rojjms.
KO íCk KN ThlTiiTr m nitar $ anil
rooms at the KloG'ande,
519 West Central.
FOR It KNT Furnbshea room and
rooms for light housekeeping 111
West l.ead:
MoDKHN rooms and first ctaiia buardT
Denver Hotel. Second and Coal.
FOR It KNT- - Furnished "rooiñs "for
linht housekeeping. 724 S. Second.
I'O It H KNT Furnished rooms firhousekeeping, f.24 V. Central ove.
For II KNT Two rooms completely
furnished for light housekeeping.
4 15 North tail.
Folt ÜKNT - Large front room, 1st
floor. Modelo conveniences. 414
S. Killth.
FOR RiC.N'T Till. 'housekeeping
looms. Mrs. Riitherford, r, 7 s.Hroaduay.
For liK.Vf. Tuo looms for house-keeping, single or eiisulte, modern,j;2S. Kilhh SI.
XICICI.Y lurnlsiied room In modernhouse, wllli prívalo fa mil v. No
si. U. I0AÜ North and.
For RKNT R i for housekeeping!
702 Musi Central.
Fi Ut RKNT Furnisheli 'rooms forhousekeeping. t,J- S. lCdilh.
Folt It KNT it room furnished house!
clean, blocks from car line. 1117
W. Marble Ave.
FOR RENT Dwellings.
FOR ItlCNT-IPi- ck house, five rooms,
at 310 West. Santa Fe uveiiiie, ut
$ 12 00 per month, Inquire at MannSaddlery Co , 15 West Copper Ave.
IC CAN rent you n desirable house
furnished or unfurnished. South-
western Really Co., 201 15. Central
Ave.
FOR RKNT Nicely rurmshed new
cottage with aleeplng porch.
Apply 101 f, s. Walter.
$500 IN PRIZKS free; Bee window;
114 W. Gold.
FOR RKNT 3 room houses furnish-
ed or unfurnished, "W. V. Fntielle,
Room IS, Hotel Denver.
TURKIC ROOMS modern, furnished,
40 South Arno, $20. llamlett, 214
Gold.
Fol'R Rohm brick, bal'.i, electric
lights, corner Seventh and l,eud.
Low r. nl. The Leader, 311 W. Cen-
tral
FOR RENT Offices.
FOR RICNT Nice office room. South- -
WC'H ' " "eally Co., 201 K. Central.
I'Olt ItlCNT Otllt-- ii ml atorerooina
In (he Coiiiiiierilul Club building.
Apply to secretary.
FOR RKNT Office room, furnished.
Room IS, Denver hotel.
FOR RENT Miscellaneous.
Gl'NK TO RKNT W. A. Goff & Co.,
phone filis.
For RICNT Storeroom that will hold
400 tons of hay. Apply Wright,
rare or Journal.
HOUSE CLEANING.
Pneumatic system: dustles. ruasless
and economical. For terms for ser
vices, or rent of cleaner. Phone 644.
FOR EXCHANGE
FOR JCXi'llANG IC Town lots for
horse and buggy, or automobile. W.
V. Fuirelle, Room IS, Hotel Denver.
POULTRY AND PET STOCK.
FOR SALIC Thoroughbred while
leghorn hens. 'Plume 876 or 874.
FOUND
Fol'N'D- - Mi'iiivn mare, white ring on
left hip. Inquire this ofllce.
LOST
FOR SM.K Nice it t If suburban
home, neat bimg.tlnv, east
front, iihnut one acre ()f ground, nice-
ly arranged tur garden and chickens.
5 blocks from cur line. An ideal
hume with eilv conveniences.
I.loyd llunsaker, 2"5 V. Hold.
$500 IN I'IGZKS free; seo window;
114 W. Cold.
LOOK! R1CAD! Lots In new Railroad
town North Texas. Cheap. ICasy
terms. Particulars. NIc. Killer, State
Agent, Albuquerque.
Foil SAl.k- - i'l'wn bils, $r down and
$5 n month. W. V. Ful relie, Room
IS, Hotel Denver.
Koli SAI.K -- u ncie farm, mile and
half soulh of illy. Good house;
laundry room; burn; carrol; thicken
house; windmill. Address II. !.
It.
FOR SAUK 3 to II room bouses, on
easy payments. W. V. Fui relie,
Room IS, Hole) Denver.
FOR SAUK- - 1 am selling out real
estate and chattels; six homes in
different purls of the city. All must
go. Call at fill! West Coal avenue.
Conveyances ready nt 10 a. in. ami .1
i m. for parties Interested.
FOR SAI.K .'i44 acres lit Torreón
grant, Torrance county, N. M., at a
bargain If taken at once. Flowing
water on land. Cedar and pluon trees.
High class grass and farm land. The
most beaulllnl and valuable properly
in the Kstamia valley. Much of It
can be Irrigated, Torrance County
Realty Co., Agents, Wlllard, X. M.
FOR SALE Miscellaneous
STOV KS; cheap; cash or east
payments. 114 W. Gold.
FOR SAI.K ( MlvU' one best com-
pany 110 horse power trm-llo- en-
gine, and five high capacity logging
trucks, used three months. Corres-
pond with the Colorado-Yul- e .Marble
coinpanv, Marble. Colorado.
FOR SAUK Gentleman's first -- class
ticket to New Orleans; n bargain if
taken at once. Addrebs Ticket, care
Journal office.
FOR SAUK I'.raml new Stiidcbaker
surrey Cheap. Hox 97.
250 Si'oVKS;' cheap; cash or easy
payments. 114 W. Gold.
FOR SAI.K - Ladles non-des- iptlve
ticket to St. I.ouli'. Cheap. Call
.114 Fast Cromwell Ave.
FOR SAUK Gentlemen's ticket to
Indiana, cheap. Address G. D,
Journal,
FOR SAI.K Ticket to Mexico City
cheap, If taken at once. Address
M. J., care, this ofllce.
FOR SAI.K 3 excellent horses, wag
ons and t acres ranch, excellent
house, furniture. Address M. C. Con
noil, Suly.er's old ranch.
CUM, RANGK for sale, as good us
new. Phone 30.
FOR SALE Livestock.
FOR SAI.K First cluss milch cows.
Plume 876 or S74.
FOR SAK1C Good sized Shetland
pony; gentle, ride or drive. Can be
seen mornings at '1114 Weal Centra)
avenue.
F O It S A I. K Good saddle horse,
Weight !!00 poinds, a bargain II
taken today, (ill) Noith Third.
ÜiíO STOVKS; cheap; cash or easy
payments. 14 W. Gold.
FOR SAI.K Two yearling Jersey hell.
ers cheap. Gleckler's Farm.
Folt SAI.K Two joung Jersey heifer
cahes; also two good work ponies.
1 I N. Arno.
G1CNTI.1C driving pony, buggy and
harness; thoroughbred Rhode In-
land Red hens; good guilar and shot-
gun. Rose ranch, first house N'orih
of city reservoir.
WA ÑTKI W To buy first class saddle
horses. (Jailed horses preferred;
must weigh not less I ban O.'.O lbs.
Ilamhiook Uros.
FOR SALE Furniture.
WANTKD To furnish jour house on
ea.sy payinenU: cheapest house fur-
nishers In Albuiueriuo. Second-han- d
furniture bought, sold and exchanged.
Full Moon Furniture ad Storage Co.,
lCd I.e Itreton & Co , Props., 115 W.
Gold Ave. Phone 4;, t
W A Ni'KD Fin nlt in e to repair--. W.
A I luff K- Co., phone MIX
BUSINESS CHANCES
ll.Ha PIC It WORD insert elu. .silled
uili in lili leading papers In It.
Send for list. The Dake Advertising
Aaein v. 4L'7 South Main street. Los
Angeles, Cal.
Folt SALIC At a bargain. The Do
binel- - Cafe! he.st transient KlaMit 111
the city. See owner, 221 South First
street.
Folt SA I.1C Fin oil in e Mock. Paying
business. ICasy terms. Full par
ticulars. Ported iHd C' . '.Mil W. Gold
It SALIC - Ine lie If or v. hole inl e r
teres! in leal buriio.-s- Room
IX. Hotel lienor
PERSONAL PROPERTY LOANS
MONEY TO 1.0AÜ.
On Furnltur, Planos, Organs. Hnrara. W-n-
and other Chtt!a: alao on Salaries anft
W&rahtiua Kerlpia, aa low aa 110 00 and u
hlxh aa lllt.d. Loana ara qulokly ma da
and strictly prívala. Time ona month tn
on yeur gtvan. Ueoda ta remain til your
poaaeaalon. Our ratea ara rcaaonibla. Call
and aaa ut befora borrowing;. fiteamsblp
tlcMeta to and from all pnrta of tha world.
1'HK HOlsKHÜI. LOAN COMl'AMV,
Movms II and 4, Orsal Bid.
PRIVAT8 OFKR'Kli,
OPEN KVKN'lNOU.
MS 1 Vt t Cautral Avraaa.
LEGAL NOTICES
Xo. 8173.
Territory of New Mexico, county of
llernalillo, in the district court.
John Collins and Joseph C. llald-lidg- o,
administrator of estate of
Walker Allen, plaintiffs, vs. Anna Al-
len, Martha J. Wilson, Kittle Wilson,
lister Wilson, A dila Wilson, J. C.
Wilson, Jennie Wilson. Frank Wil-
son, John Wilson, the unknown own-
ers and proprietors of the premises
herein described ami the unknown
heirs of persons who may have been
interested In the same, ami all un-
known claimants of inlirisls in said
premises adverse to plaintiffs, defen-
dants.
NlltllT of Stilt,
To ench und all the above named
and describid, defendants: You anil
each of you are hereby notified that
the above entitled cause is pending in
said court; that plaintiffs seek in said
action to quiet the title as against
ou, of the following described prop-
erty situated in the city of A Ume.ner-qu- e
In said county und territory ami
known as lots ono (1), two t2). three(3), four 14). five und six tfi),
In block number six (6), of the Ter-
race addition to said city; for an oi-
lier of sale of part of said property to
pay the debts of the said estate anil
for general equity relief; that unless
you enter your appearance on of be-
fore the 23rd day of November, 1909,
a Judgment by dnfault will be ren-
dered against you ami the plaintiffs
will be entitled to the relief asked
for in their complaint; the name of
the attorney of plaintiffs is II. W. 1).
Ilryan nnil his post office address lü
Albuquerque, X. M.
JOHN YKNAHLK.
Clerk of said court.
XOTICK OF PPIJC.TIO,
(OKHtOJ)
United States I.unii Office.
Santa Fe, X. M.. Sept. lf, 11109.
Notice of application of K. Wcyniun
Strother and Minna Strother Wad-de- ll
for a United States intent to
the Abajo placer,, building stone,
mining claim.
Notice is hereby given that In pur-
suance of Chapter 6, of Title 32 of
the revised statutes of the United
States, that K. Weyman Strother, of
AnnupoliH, Md., and Minna Strother
Waddell of Columbus, Georgia, are
claiming and are about to make ap-
plication, through their attorney,
Richard H. Hanna. of Santa Fe, New
Mexico, for a United States patent
lor twenty acres of placer mining
land containing building stone and
being the N. ', of N. K. 'i of X. W.
H of section 22, township 10 X,
range 5 K. of X, M. P. H. & M., sit
uated in the Sandia mountain. Tijeras
canyon, mining district in the county
of Hernallllo and territory of Xew
Mexico and known as the Abajo
Placer mining claim, a plat of the
mini1 being herewith posted.
The notice of said location of said
Ahajo Placer claim Is of record In the
office of the recorder of Hernallllo
ounty, at Albuquerque, Xew Mexico,
in Hook "J," folio 33.
The said mining premises hereby
sought to he patented is bounded as
follows, t: (in north and east
by vacant, unoccupied public land, on
the west by patented land, known as
Whltcomb, on the south by unpat- -
nted mining claim Rex.
Any and all persons claiming ad
versely the mining ground, premises
or any portion thereof so describen,
platted and applied for are hereby
notified that unless their adverse
lalms are duly filed as according to
law, and the regulations thereunder,
within the time prescribed by law.
with the register of the United Stales
land office at Santa Fe, in the county
of Santa Fe, territory of New Mexico,
they will he barred in virtue of the
provisions of said statute.
Any and all persons claiming ad
versely the lands described, or desir-
ing to object for any reason to the
ntry thereof by applicant should
lile their affidavits of protest In this
office on or Infere the 6lh day of
December, 1 909.
MAN UK I. R. OTICP.O,
Register.
L. B. PUTNEY
ICSTAIII.ISIIF.I) 1H7S.
Wholesale Grocer, I'lour, Feed anil
Sales Agent for Mitchell Wagons.
M JM'Ol KHOt 10 - - NKW MICJUOO
SANTA FE TIME TABLE.
Bj0
íKfT.cii4 June I. I '''
From thr Arrl. MrimH.I. S"Uiln-it-i RuprpKH. 7 lp t" i
.1. l'iihf.. nl.t l.ltlii!-.- l '" p 1 I'
V". V, V rth r.il I'.iat MhII. ! n 12 .'Sn ft. Kl 1. M. i lly Kvii.li ' P - '
2. i'huuu Vf:tll ... A a ?
N' 4. ' hK .if., I.ini '.a p V"
V lht Krtft ity Kxp . t p!tom ullrk TrulmX. kit. Aumiill... U..vv- nitrt
No. fr ni Hf'mhmi. !(- -
writ Mtnf tn4ritl' .... ll.,"i'ip
I rtini t h sl IiSo I't. ' "Id I K i F!i f n 7
N IV r..tiru- if I,amy nh Itmih It tfainfor H.inin K uti't I'll at till injint
; WA1X STllIClCT.
New York, Oct. 6 There was fur-tht'- i'
heavy speculative liquidation In
nil departments of the stock lint to.
day and material inroads on prices
resulted. United Status Steel wan, at
one time, 2 lower than Hist night's
closing price and 7 below the top
record price touched on Monday of
this week.
Tho extent to which this decline af-
fects the speculative world is best
judged by the volume of the defiling
which are eloquent of the widespread
consequences of the fall on the pock
ets of specu in torsi.
Probably the violent relapse In
Tinted Stilton Steel la of most effect
on the tone of the whole market In Its
purely sentimental aspect. The mar-
velous upward course of the stock has
lmpresm rt the speculative imagination
as a few things of late years have
done.
A powerful stock market pool
the most Influential hunkers
In the country was credited with de-
termine,! iu cumulation and support of
the stock. This Impression was fos-
tered in every possible way. In the
same way points of value in the stock
were urged in an attractive way.
Foreign speculative holders espe-
cially have grown restive under the
unsubstantial material on which their
hopes were being fed and suspicious
that they were folowing- an ordinary
stock market maneuver instead Of the
weighty projects of controlling finan-
cial authorities.
The suspicion was aggravated by
llie rljrns of pressure to liquidate
which suggested that leaders and
conductors of the campaign were
striving to get out of their holdings.
The market lost Its mainstay with
the failure to sustain I'nlted States
Steel and especially vulnerable to the
effect of closing of loans by the banks.
There was less evidence of calling
loans by the banks today. As n con-
sequence yesterday's shorts were dis-
pose! to cover at the early decline
and prices enjoyed a first effective
lecovery. The reception accorded the
increase In the Atchison dividend was
tin- - fresh disconcerting influence.
That stock started up with but stop-pr- d
nearly two points, short oí' Its
high price on the movement inaugur-
ated.
The same time heavy selling of
T'nltcd States Steel was renewed to
take advantage of the effect of the
atrength In Atchison. The inference
was so plain of further holdings of
that stock Kecking a market that sales
were renewed in all paits of the room
and no effective rally was induced
until the bears set about taking their
profits again hy buying to cover. Call
money went no higher than 5 St per
cent. Closing stocks:
A lite Chalmers pfd b' S'a
Amalgamated. Copper H2Sk
American Agricultural 40
American licet Sugar 4 7
American Can pfd 83 Vi
American Car A Foundry .... 68 a
American Cotton Oil 76 U
Am. Hide & leather pfd MSi
American Ice Securities 27
American Unseed 18
American locomotivo . át
Am. Smelting Refining 97 9
do pfd lll'U
American Sugar Hetlning .... 132i
American Tel. Tel 142&
American Tobacco, pfd 100 '4
American Woolen 3S
Anuconda Mining Co 47
Atchison 123 H
do pfd 104 Mi
Atlantic Const Line 134 V
Jialllmoru & Ohio 1 17
do pfd 94 Si
Pcthlehcni Steel 34 S
lirooklyu Itupld Tratisit 794
Canadian Paellle 1S7H
Central Leather 50
do pfd 110 V..
Central of New Jersey . . . 29.'.i 319
Chesapeake & Ohio 87 Sü
Chicago Alton 66
Chicago Great Western 13Vi
Chicago & Northwestern t8B
Chicago, .Mil., tí St. Paul 109C (,' C. & St. Louis 75 Mi
Colorado Fuel & Iron 44
Colorado & Southern 52 H
do 'nil pfd 78
Consolidated Gas 144
Corn Product 22
Delaware & Hudson ... IS!)
Denver & Rio Grande . . 45 U
do pfd 84
Securities . . . a tí Sí
JCrie 34 H
do 1st pfd 49S
do jnd pfd 40
General F.lectrlc Ifctí
Great Northern pfd ... 152 Vi
Greui Northern Ore ctfs 81 Hi
Illinois Central IDO 14
Intirborough-Me- t tú Si
do pfd 48
Int.-- Harvester 94 fi 97
Inter-Marin- e r,fd 22
Jutcmationnl Paper .. 16 Mi
International Pump . 47 W
Iowa Central 29
Kansas City Southern 4 3 á
do pfd . 70
Louisville & Nashvillp 102
.Minneapolis At St. Louts 04
Minn., St. p. & Sault St M 140
Missouri Pacific k S
.Missouri, Kansas Texas 40
do ptd 74
National Itiseuit 1 1 4 4
National Lead 89
Nat. Kys. of Mexico 1st pt d . . 67 Mi
New York Central 138
New York, Ontario & Western. 47
Norfolk fit Western 90 ',.
North American sou
Northern Pacific '. 155 'i
Pacific Mail 31
Pennsylvania 147
People's Gas US
Pittsburg, c. C. St. Louis... 93
Pressed steel Car 74
Pullman Palace Car 190
itailviuy Steel Spring 4
Heading . . . . líi'--
Steel 45
do pfd 105
Hoi k Island Co 37
do j.M 75
St Louis & San Fran, ImJ pfd. &:
hi. I .our southwestern 28
do pfd 8
14.0041 5. .10; range ewes, $:.'J1 n J. 00
Micn in Albuquerque mr the Islr
stop at Hotel tYaige, H8tj W. Silver
Ave. Clean and ItepiH (able, llnest
rooms in the city. Hates always ren
onable. Come.
LEGAL NOTICES.
NO'IICK OF
(010001)
United States Land Office,
Sonta Fe, X. M Sept. 15, 1909
Notice of application of K. Weyman
Strother and Minna Strolher Wad
dell for a United States putent to
Hex Placer, building stone, mining
claim.
Notice Is hereby given, that In pur
suance of Chapter 0 of Title 31! of the
Revised. Statutes of the United States,
that K. Weyman Strother of Annap
oils, Md., and Minna Strother Waddell
of Columbus, Georgia, are claiming
and are about to make application
through their attorney, Richard H
Hanna, of Santa Fe, New Mexico, for
a United States patent for twenty
acres of placer mining land contain
Ing building stone ami being- the S. Mi
of N. K. of X. W. of section 22.
township 10 N, range 5 F.. of N. M
P. B. A M., situated In the Sandia
mountain, Tijeras canyon, mining dis
trict, in the county of Hernallllo and
territory of New Mexico and known
as the Rex Placer mining claim, a
plat of same being herewith posted
Th notice of location of said Rex
Placer claim Is of record In the office
of the recorder of Rernalillo county
it Albuquerque, New Mexico, In Hook
"M," Folio 322.
Tho said mining premises hereby
sought to be patented is hounded as
follows, t: On north by the tin
patented mining claim Abajo, on east
and south by vacant, unoccupied pub
lie land, on the west by patented land
known an Whltcomb.
Any and all persons claiming, ad
cersely, the mining ground, premises
or any portion thereof so described,
platted ond applied fur nro hereby
notified .that unless their adverse
Mulms are duly filed as according to
law and the regulations thereunder
within the time prescribed by law.
with the register of the United States
land office, at Santa Fe, in the county
Of Santa Fe, territory of New Mexico,
they will bo barred In virtue of the
provisions of said statute.
Any and all persons claiming ad
versely the lands described, or desir
ing to object for any reason to the
ntry thereof by applicant should file
their affidavits of protest In this of-
fice on or before the Cth day of De
cember, 1909.
MANURL It. OTfCRO,
Register.
IN Till; DISTRICT UllitT OF UN
ION COUNTY, NKW MKX1CO.
Xo. 7:17.
The Union Commercial Company
plaintiff, vs. John S. F.verman and
Maggie Kverman, defendants.
Foreclosure Sale.
Whereas, Judgment was rendered in
the district court for Union County
New Mexico, in the above entitled
cause, on tho 25th day of January
1909 In favor of the above named
plaintiff anil against said defendants
for the sum of $S73.42 ond $11.20
costs of suit, and
Whereius, it was decreed by said
.otirt that the plnintlff aforesaid have
i first lien upon the renl estate here(natter described by virtue of a mort
sage deed executed by said defend- -
mts and on which this suit is found
ed, nnd.
Whereas, It was further ordered
and decreed by the court that In case
said defendants fail or refuse to pay
to plaintiff the amount of the Judg
ment and costs aforesaid within 90
days from the date of said Judgment,(hen and in that event the sheriff of
Union County, New Mexico was
to advertise 'and sell, accord
ing to law, the lands hereinafter de
scribed, or go much thereof "as neces-wr-
In satisfaction of the Judgment
and costs aforesaid nnd the accruing
osts of this sale, paying the surplus,
if any, to said defendant.
Now, therefore, under and by vir
tue of the Judgment and decree afore- -
laid, I, the undersigned Sheriff of
Union County, Xew Mexico, will on
he 1st day of December. 1909, nt the
front door it the court house in Clay
ton, Xew Mexico, offer for sale, and
iell, to the highest and best bidder
for cash, at public vendue, nil of the
eight, title and interest of the above
mimed defendants to nnd in block 2,
J6, 30, 42, 34. 9 nnd 25; block 10 ex- -
ept lot 9 thereof; lot 1 in block 36;
ot 4, 0 and In block 40 and tract
No. one, nil of said property being
dtuated in the Sunnysiile Addition to
the Town of Clayton. Xew Mexico, nt
two o'clock in the afternoon of said
day, or so murh thereof us may he
necessary to satisfy the Judgment,
costs and accruing costs of this sale,
to satisfy said Hen and Judgment,
osts and the costs of this sale.
Witness my hand this 30th day of
September, A. T. 1909.
D. W. SNYDKR.
Sheriff of Union County, New Mexico.
O. P. Kasterwood, for plaintiff, Clay
ton, Xew Mexico.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Successors to Melini A Kakln
and Rachechl A Glomi.
WHOI IXAI F. DI M FICH IV
WINES, LIQUORS & CIGARS
We handle everything in our line.
Write for illustrated catalogue and
price list. Issued to dealers only.
Telephone 133.
W. L. TRIMBLE & CO.
CORNER 1ST ST. and COPPER Ave.
IJvrry. Feed sod Sale Stables, pint
Clitn Tu moni nt Itesannnhle Itale.
Telephone 3. . North Soco ml Street.
WANTED Pianos, household goods,'
etc., stored safely at reuaonable
rates. Advances made. Phone 540
The Security Warehouse anil Improve-
ment Co. Offices, rooms 3 nnd 4,
Grant Work, Third street and Cen-
tral avenue.
EMPLOYMENT.
Culburn & Gardner. 210 W. Sllvur
Ave., 1'lione 354.
WANTED At once, first-clas- s paper-hange- r;
plasterers; bridge carpen-
ter carpenter tinHieis ami man to
run pile driver; also woman cook and
husband; good pi'nposltlioi.
WANTED Men and women of good
character with ability In their dif-
ferent lines to be furnished to the
business public. High class positions
our specialty. SouthweMcrn Im.slue.ss
Association, 20 1 Fast Central.
HELP WANTED Male.
MKN I.F.ARN barber trade Short
time required; gradual en earn $12
to $;I0 week. Mider Uarber College,
I .os Angeles.
500 IN ntlZF.S free. window;
114 W. Gold.
WANTKD A man, must be a good
milker. Hezemek's Jersey Dairy,
ion:: x. 4th st.
WANTED Salesmen Agents
M 'It TM i'ui.h; discovered by Ainei -l
ans. Cook's own story anil Peary's
expedition. Of thrilling Interest. Go
ing like wildfire. Outfit free. lllg
terms. Act quick. Ziegler Co., 267
Fourth St., Philadelphia.
HELP WANTED Female.
W ANTIC D- - A girl for cooking anil
liciiorul house work; 103 South
A ino.
WANTKD Competent girl for gener-
al housework. Mrs. J. 11. O'Kcilly,
220 North !tth.
WANTKD Woman for general house-
work in small family. 312 South
Seventh.
WANTICD Two dining room girls;
apply at Home restaurant, 207
West Gold 'ivellue.
WANTKD German woman for gen-ei-
housework. Must he compe-
tent and come well recommended;
good wages. Address Mrs. W. P.
Sunders, llox 444 Magdalena, N. M.
WANTKD An experienced saleslady
at lionenwald'8.
WANTED- - Positions.
SITUATION WANTKD Stenographer
Clerk. Kxperieiiccd. Good Refer
em-en- Address 135, care Journal,
WANTED Miscellaneous.
WANTKD Pipes to repair. at Joe
Richards' Cigar Store.
WANTED numbing to repair. W.
A. Goff Co., phone 668.
FIRST CUAJsS dressmaking. 16 W.
Roma.
WILD U1VK private lessons In Archl
teetural drawing, water colors und
portrait painting. Address 140, care
of Journal.
260 STOVKS; cheap; cash or easy
pnyments, 1 4 W. Gold.
WANTICD To furnish everybody
who owns horses, our fA horse
blankets and lap robes. Direct from
factory. Tilos. F. Keleher.
WANTK.D To buy light open buggy
second hand. Address C J D
morning Journal office.
WANTICD Plain sewing, children's
clothes a specialty. 1 N. 13th
street. Phone I I ,r.0.
WANTKI) Two itrlti-t- to San Knin- -
rÍHcn. AddrfKíi O. K.f Mol ning
Join nal.
PERSONAL.
SEK Southwestern Realty Co., before
you buy real estate.
LEGAL NOTICES.
No. t 170.
Territory of New .Mexico, In I he dis-
trict court, Rernalillo county.
Kdwaril K. Dembke, plalutllT. vs.
George J. Mace, defendant.
Not ice of I'eiulency of Suit.
To the defendant. George J, Mace.
You are hereby nolilied that the
Kdwanl IC l.einbke, has
eummeiieeil an aetiun against you in
the district court of llernalillo eoun-l-
territory of New Mexico, In which
ihe plaintiff seeks to recover the sum
of tHit 37, for labor performed and
material furnished and delivered to
vou, the salii defend int. at your spe-
cial reiiucst, and for which the plain-ill- f
prays judgment for 100.37, and
Interest nt the rate of six per cent
per annum from the s;ird day of Sep-
tember. 11)09, together with his costs,
against you; that an attachment has
been Issued against your goods,
moneys, lands and tenements, effects
and credits, In whosesoever hands the
same may he found, and unless you
enter your apeparam e In said action
on or before Wednesday, the 20lh day
of November. 1!HI!I. Judgment will be
rendered in the said cause against
vou. by default.
The names of the plaintiff's attor-
neys are Miller a Craig and their
postoffiee address is A lbuiiieripie,
New Mexico.
Witness the Hon Ir.--i A. Abbott, as
sociate justice of the supremo court
of the territory of New Mexico, midjudge f,f the second Judicial dlslrlet
court thereof, nnd the seal of the
district coin I of llernalillo county.
Ibis Dili d.iv of October. 1 :0!.
JOHN VICX.XP.I.IC.
tSeal.) Clerk of said court.
IIOSTON STOCKS AXJl llOXDS
Closing Prices.
Money- -
Call Loans . 3 Mi f'f
Time loans - 4 't íí r
Bonds
Atchison Adjustable 4s . . 93
Atchison 4s i oo
Railroads
Atchison 122
Atchison pfd 104 M-
Boston & Albany 231
Hoston & .Maine 149 Hi
Hoston F.levated 129 'a
Fltehburg pfd 132
X. Y., X. II. A H 171
Union Pacific 200
Misoellaiieoiu
Am'n Argo. ChemicHl .... 45 Ml
do pfil 102
Ami rleun Pneu. Tube 8
American Sugar 132
do pfd 127
American Tel. & Tel. 142 Mi
American Woolen . . 38
do pfd ' 183
Dominion Iron & Steel . 57
Kdl-so-
n Electric- Ilium. . 161
General Klectrle , , . , , , Kill
Massachusetts Klcclrlc: , 17
Massachusetts Gas 09M.
United Fruit 159
United Shoe Much 9 Si
do pl'J . . 30 Hi
V. S. Steel 89
do pfd 128
Mining
Adventure 0
Alkmez 58
Amalgamated ' 81
Arizona Commercial . ... 4U
Atlantic 8
Hulte coalition 20
Calumet & Arizona .... 100 -
Centennial 3 9 Mi
Copper Range. 79
Daly West
Franklin 17
Greene Cu nanea 10
Isle ltoyale 23
Mass Mining 7
Michigan 10
Mohawk . .61
Montana Coal and Coke 20
Nevada -- A ,d
North Uutte 60
Old Dominion 03
Osceola 156
Parrot . . . . , . 31
Qulncy . . . . 87
Shannon 16
Trinity 11
United SUttea Mining . . . fti
United Ststes Oil 36 b
Utah 42
Victoria 3
Winona
riiicdgo Hoard of Trade.
Chicago, oct. ft.- - Wheat prices
made substantial gains on the board
of trade today, owing to liberal cov-
ering by influential shorts, final quo- -
tatioiis snowing net advances or i fn
c to fii"se. Provisions closed
ueü it.
The wheat market closed with De
cember at Jl.oi i Mi.ui Tj..
The corn market cloned u shad
hieher than vcfiterdav.
O.HH cloned with prices Si Vic to
c lower.
St. Louis Wool.
St. Louts, Oct. (!. Wool unlet; me
dium grades, combing and clothing,
28i3fle; light fine, 22íí27c; heav)
fine, i:iji21c; tub washed, MQrt1Ac.
New Orleans CotKwi,
New Orleans, Oct. .Spot cotton
nulet. 1 off; middling, 13c.
TIm Metals.
New York, Oct. 6. On the metal
exchange copper was weak today, de-
clining some 20 points without sales
Standard copper spot closed J12.i)55f
12.00; October, 112.2512.50; No-
vember, $12. 30ifi. 12.60; December,
$12. 40 12.65; January, I12.40M-12.-70-
The London market closed quiet
at a decline of 7s 6d on spot to 58
pounds, and a decline of 6s 3d on fu-t- i
ins at 08 pounds 17s fid. Spot salce
In the Knglish market were 800 tons
and sales of future 2,400 tons. In
the street local dealers reported cop-
per unchanged; lake, $ 1 .1.00 f 1 3.25 :
electrolytic, $ 1 2.75 '(i 1 3.00; custlng.
$ 12.62 M, fit' 12.87 Si.
Lead unchanged, locally. $4.32 i
4.37 New York, and $4.20if 4.27 Si
Kant St. Louis. London declined Is
3d to 13 pounds ds.
Spelter was quiet and unchanged
locally lit $5.8,'iii 0.9.) and at Kast St
Louis at $5.7f. n 8.8.1. Ionilon was also
unchanged ut 23 pounds 5s.
Par silver, r.lc; Mexican dolars.
tie.
St. Louts Spelter.
St Louis, Oct. 8. Spelter higher
$5.87 "4: lead higher. $4.27.
Chicago IJiCMocL.
Chicago. Oct. 6. Cattle Keceipt
1 T flAfl k,..i.tu- 1 4 I ft ft K ."i0 :
rs 11.80 fa 0.1 0: western
steers, $4.00'u 7 00, stinkers and feed-
ers. $3.1.1i 5.25; cows and heifers.
$2.10T6 0ft: calves. $7.fi0i 9.00.
Hoirs Rccelnts l.S.Oan; &4r.l0c low
er: light, $7.301jS10: mixed. I7.f.''i
S.25; heavy. $ 7.35 'a 8.25 : tough. $7. .15
'i 7.6; good to chuñe, heavy, ii "'o
8 2.1; liigs. $6. 10 I 7 1; bulk of sales
$7.80H S.1.1.
Mttpi-r- . r?cr-iii- t .11 000' tindv te
tOe liiM-rr- - nnlivp 1 9.&04r S.0O: west
ern. $2.75i 4. 9: 4.507j.60; lambs. $4;jMi.ío- - west
ern liimbs. $4 0('t7.2O.
Kauris Cttf I.HIm-I- .
Kansas City. Oct. 8. Cattle Ho- -
eeipti 14.000, including 1.S00 south- -
i.osi' One man mare, Mill lbs; short
nose; branded Finder please notify
114 S. Third and receive reward.
FOR SALE
$7.111 Two booses, nnd 2- -
rooiti. .Mi ll, lot, X. Hili st.
$10011 Two houses, adolie,
;t loom frame ami adobe, fill-f- t.
lol. llilunils.
Sio.io ríame, W. Atlantic
live. ICnxy lei ins.
'.N"0 uiiMlerii brlek. ron- -
foiiiiilaiion, large cellar, cc- -
liienl walks, corner lot; lllgli- -
lanilH.
$;touo lirlck, mod-
ern, W. Silver ave.. rltts In.
$IHO rooiii uiiMlerii frame cit-tug- e,
South ICdltli atreet, ce-
ment wulksj.
$2000 franm cotljige,
bal 1, etc., Soutli Ilromlvta) ;
lioM- - In.juno lirli-k- , linlli,
lights, cement milks, cor-
ner lot. 1 oiirlh vtanl, Iom In.
S.l.xno lirli-k- , uiiMlerii.
steiini I ica t. Illglilaiiils, ,w In
$2."il 2 lory. lirlck
ilwellliig. nitslcrii. In lllgldiiiids;
i litse In.
tliolce loli In all paHi of the
part of the fit v. HiinIim
, roN-rt- ami ram-lH- for ante,
Money in loan.
A. FLEISCHER
SI24 Sooth Stfoinl Ktre4LW1I.1.1AM HAUPui r., AKiDt.
g
,
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in eolifl.leht Hint th,. eieiirsi.ni will
fGEO. W. HICKOX COMPANY
At nrtT ivn itnvcT iru rT T V nnrtW IV VITA UVTirm
SUIT OF CHILDERS
AGAINST HUBBEL
HTOCK ALWAYS COMI'M'TIK A.VD NKW
SEND If TOUU WATCHES WE'LL IIEPAIU TBEM J
fcirsti rront lit 8. fcpoootl
ALL THE
YOUNG MEN
IN THIS TOWN
Are Rolngr to want the
tine clothes we have, hero
this season; special styles
designed for young: men;
very snappy, smart mod
Oil TRIAL
CRESCENT HARDWARE CO.
MovM. lUnge. House Fnrnlsliln Gmh1, Cutlery and Too!, Iroa
rtM, Vli al rilling, numbing, llr.!i,ií, II and Cow Work.II Wert Central Ave. Vtoomm I.
flit; $ if$Sk
I m i Ti
Ci'oviiiiit loco Iv Hiit k Murl
SIMON
The Central
Nothing Starts Your Blood to Circulating these cool mornings
like a good American Block Coal fire. We have
The American Block Coal
AZTEC FUEL CO. PHONE 251
WHY IS IT?
that in a few years we
have built up a grocery
business that is second
to none in our city,
There Are Many Reasons.
A few are:
Years of experience.
Close attention to de-
tail. A desire to give
the best for the least.
Would like to have the
opportunity to pi ove
nil the reasons.
Ward's Store
lloiiirr II. Wind, Mgr.
315 Mnrlilf : l'lione 2'l
í STRONG BROTHERS
UN PKIITAKI ItHI Mm. It. li. ration, l.iulf
I in In. n rI Strong lllo. U, '". Copper amiSecond. I li'ine .
MRBi
EE WAGONSLAUNDRYWHITE
FEE'S
DELICIOUS
CHOCOLATE
CARAMELS
WALTON'S DRUG STORE J
At G. B. Brajevich's Stationery
nnj Notion Wore (opponlln l'ustof-fir.',- )
rnn lie found tin' liM fliiinliirj
iKiiri oiirl ti'l'iii'i oh, kept in t "' "' '
condition for linmriilatii use, l'i
eonsli tlctrd ciisi-h- . .Mr. lirnjfi-ji- i
h In i Mini; (Hit under tlm r i n j
cost a large variety uf ii hool
tiDi.ka tin.l toy
.n j.i I
he h ftilhire without him. The letter
M UK follrMVB:
Oneonllt, X. Y-- . Sept. L'T.
I ir. Fnyelte A. Jones, A Ihiiijiier.iii
N. M.
Iionr Sir: Keelns 1111 itrthie In llif
New York llenihl of 11 priipos. il . x- -
peilitioii to Tlhuron iHlfiii.l In sear.il
of minerals, I 1.111 open to mi .nifuK'"-in.i- ii
for thiil imrpose. uni if there
is either K"l'l. sliver or eopj.er th.-r.--
11111 lóente It, whether there ur,
suii'iK'.' liitllenlioiiH or not, kívíiir; vx- -
net whlth unit leniith of veins: or if
only ileposlts the amount ol" ktoihiiI
eovered ,y Hheh. whether 111. ial or
ore, my eluirsfB for sum.- - to he free
iransportatlon for myself 1, mi another
from home itn.l limit iitfiiin. II. ""O
eiish in H.lviinee ti ml If iinythlnn Is
round land It will certainly h" fonml
If there Is iinytliiiiK there), fifteen
per eent InlercHt In it.
You will pr.ihiihly think that i rnn't
do whHt I have written, hut what I
have hi nlisoltitely true iin.l I ran
prove il to your satisl'a. tion if you
so ilesire. Fither you eome here or
senil me $MI0 unit we will come to
A lhiiiii.'rille. I i nn leave 11 tiny
time. I wnulil further say that per-
haps you "ill miss nhtainitiK results
hy nenleetinii this offer.
Itesipeiifullv youi-M- .
II. K. FKN'N'.
It Is fiiirc.l th"' niemliers m' the
evpeililion will he foreeil lo turn ilown
this liullerinft offer.
ri.i itK v. VTi'D 1 m ;i:m:ii-m- .
idm:. s'Ktm: in thi: t in n- -
'lltV. AH ST I NDI ItsTAM SOMi:
Sl'AMSII. It()l;i l (i(M)l
ItOOAl I I KISIIi:i) l ltl i:. S T ATI'!
;i:s WTii). KxrcitiKNCi:
m i!i:i i:iti: i:s. iiim:ss ..
s. . .iori:vAi, oitick. ai.--
t.X l lttil k. x. Al.
MAY CHANGE ROUTE
OF HIGHLAND
GAR LINE
Promoters of the Project Now
Expect to Cross Central or
Coal Avenue.
At a meetiiiK yesterday of the pro-
moters of the llinhlmid slreet fur line
:i proposal wi s litken under consider-
ation to ehnnKo the proposed route of
tlie line ho as lo cross the Santa Fe
trucks either Ml Central or Coal five-une- s.
The crossiiiK now proposed is
nt Tijorns nvonito. II is claimed, how-
ever, Hint a rossiiiR would not
he ell her as safe or as satisfactory
as an overhead cfossitiK nh'l that the
line could he conduelo. I more suc-
cessfully hy coniiiiK direct into the
ectiler of the ss district.
KstlmatoH have hocn secured on the
cost of the overhead erossinK and It
Is now proposed I., run the line on
a loop on North I'.roiidway, thus eov-e- i
Inn Ii.' whole Highlands, while sav-In- ii
some eoiislriu'tiuti which would
he nec.iii-ar- III order lo cross ut
The Minuter has not been fully
iletermined hut will he ilecided upon
within a f.w days. The promoters
now- - expect lo he nhle to begin con-
struction hy tin- first of the your.
PRACTICAL WORK
FOR APPRENTICES
IN SHOPS
Splendid School for Technical
Education Maintained hy the
Santa T e Here Producing
Tangible Results,
In addition lo the technical educa-
tion v I.I. Ii the nplirentice hoys are
receivitm at ttie local shops in their
school, Supei int. 'in I. HI (leory.e lias in-
cluded Instruí lioiiH In nir brake
A. F. Nye. air room fore-
man, has charge of this work, and
aside from the school sessions, each
hov is Biven a erioil of time 10 serve
in the air loom, where he Is Riven
pra.tlcal e oeliellee ill tip' same line
of work.
Willi its s st. 111 of sii is for the
eiluelllioll "f apprclllices. iMclldillK
oer the .'lithe system, the Santa F
has set (he pace In this I'pcd. and
is now heninniiiii to reap the harve.'t
of skilled woikmen who are heine
liiailu itcd from the ranks of the
ilnv l.u.kv. indeed
Is the b... lio can have bis naino
enrolled, and become prn ileRe.l to the
editealion ulikh the Smiln l'e pro-
vides. Stanley I'ost has chaiKe of th.
technical edncati.ni of the boys at this
point, and has recently iei.peu.cl the
school utter a short duiinc
the heated term. Furl Flood acts in
tho capacity of ilenioiisti mor 11 the
shops, the toys ami their work ! 'ini?
directly uml- -r his sup. 1 vision. A
Inrwo nn hsi ire or the mi cess attained
b. re is doe to bis effoits.
Our entire stock of
Picture frames and Wall
paper to be closed out at
factory price, Our mixed
paint at only SI, 00 per
gallon while it lasts, We
are going to move soon,
C. A. HUDSON, 118 North
Second Street.
i, ni".itirn vIkM :i.'nt 111 KiinMiiH City
.111.1 I.i xlllKl.'ll. Mo.
Aii'K. Hi'iiry Ki'inpi iiii h lots
il hi In r Ilium' in íuIIii'.m.U n f
Hpi'iiilniK two wi'.'I.H nt I'l'niil.i muí
A ( '' r i . thi' rO'l of 1'flM t iV.'M.
Mm. '. M. Ilnu th. o in', ol' 1 f ii fí'.--i lo,
N.'iv Voili, will iiirivi' tmilHlit t"
H'.'tol Un' 'inicr with Iht son, M.
i.f I I I "i Smitli At no.
A murrl.-ifti-' lL i'iiai- wan íhsu.'iI y
to .(.'SUM ,M. Chav.'M ütiil Min-
nie .1.' liliinl ill' riiiivi'..
Mr. .1. T. Iliiiliy In riiiorlivl very
III ol lu In, tiie nt MM Xotili Fourth
'Nlte.'t.
'i. I. Mortis, it meri'liu n! ..f S.nita
Ci iiü. .Ven- ,V.'ii n. one of I lie lit st
Heltll'llll'tltH II Nl'W Mexlr.l, V.ilK lltl
.Mliiiiii.'i'iii,' vilHtiir y.'Hli rii.--
1!. II, hmI'O n nt luiiníí'l
I'llf Hie Slllllll Fe lllill'OMil In New
Mexieii, nrrlv.'.l In .ll;ii.iieriii" lust
ni(lit Cur ;i liliioi on lnishi.'sn.
I vn n CruiiMl'elil, "!' ii unslelil Hinili-ei-
Iiiih retín tieil (rum u visit ul' n
month In ('himno un. the eimt. Mi'H.
( ! ni nst'i.l, wiio iiitoiiiii. nied him. III
letni'li to A lliiiiiier.iie .Motiilny.
Sin li Ven, the ( 'h inn mu n tullen Into
ellHloily liy til"' liollee Tll FJ In y lllKllt,
lieiTiiine of i,n iilliiek of infinity, in
helllK lielil ill Hie rily jiiil milil llis
Ifleiiiln enti iirrmii;.' to n'ii.1 hi in lo u
liroli, r In Sun .lose, Cul.
Hon. Xulliun .lul'l.i, leiilut'V of
New Ah'NleO, IltllVliI 111 A i III lel'.j lie
yiHlllllllV lili. I U.IS ll.'l'e fur H'erul
lo, ins, lilis niornintí for Itoa-wel- l,
where lie will lie for H.'Vel'Ml
iln v'M on liiisiio cs.
'I'llere v.ill lie II I'.llleil llieclili of
i. K. WuiTrti post No. !, (!. A It., ul
the home i' .1 !. fulilwell, 2 17 West
Silver iiveiiiie, IIiIm eeiiliiii ul 7:ln.
fly of.ler of II. II. Slewunl, I'. f. .1. ('.
( 'iihl well, llil.llltutll.
W. M. Mi l llUMin, o' (lie Miles lie-pl- lt
llllelll ol III.' Vh lor Fuel ( olMpllliy,
urriveil 111 A Mi ii i'l. u lust nUiit
from hln I'uloruilo li ii il . :i i lei s. Mr.
Miiiouuil will he In tlie ily lor s.'V-el'l- l!
ilnyx Ionium; lifter liiisiness ninl- -
t.'l-H- .
The Wuniiiii'n Cirele of the First
r.upllHl ehiir.ii will meet Thnrwhiy,
in toher 7, nt tlie lionie of Mrs. Cui'il,
UK, North Filth slreei, ut :::in p. in.
Mil. t'nril mol Mrs Ailuitiw will
All luilles of the iliiir.il un.
i oii;ri'V,:il Ion nr.' Invlteil lo I,,, pi'en-- c
ii I
An Intei'oslhiK se.Hion of the III
t'ollllty Meillelli soelely W.lS
h. Iii Insl nitilil In the ofdeo of lir.
K. I,. ii;,t. l)r lie I.n V,rne reinl n
well iirepnti.l piiper mi n surieul
pul. J,-- t. In- MurKuiet CnrtwiiKht
mi I ,r. S. I,. Hurt.. n In the ilis- -
eiiBiilon lililí lolloui'ii I In- leuillnff
of the ,npei'.
Air. muí Airs. II. II. Collier, of S fi
H e;. ''iieills nvelllie, ule . . I i B
Mr. un, Mi'H Chuiies It. Ileitiek. ol
inn tillo, 'I', mis Mr. mnl Airs. Ile.l-rii- ii
m e to vet V popiilur young
of Hie ,l,; town In the "I'ullllllll-ille.- "
H1.1 ui'' here on Iheir wed, linn
Hip. wli iiii Hill iMeinl to Culiforniu
lioliits. nft, r ii iihort sojourn with Mr.
mnl Mrs. Collier In tills city . mi, on
Hie F)iper 1'eron for a llHiiins trip.
i. I., Hioolis i . in, it lo Albuipiei
. yiNlerilny nt noon from Soulli
Xorwullv, I'nnn.. Iiere he Iris hei'li
for llo- pa.--t two no nulls 0:1 luislness
intill'is. Mr Mrooks has spent most
of h:i lime wliil,. In the east In eon-li-
üon WlHl till' lillMilless of the Senl-Hlii-(lister System, siiieessor to the
National oyster Cuitier ionipmi.,
pro.liteers 1111,1 shippers of Senlshlpl
oMrs Tlie luisine.ss ,,f thin com-
pany Is now beinn ,'M, n.l.'.l all ovr
the 1'iiite.l Slates ami th" Senlshlpl
,i ,l:i lily the Iie-- i known oistel ill
the eolliltiy.
WISE MAN FROM THE
EAST WOULD GO
TO TIBURON
(VmiiKvii 1 hat Expedition to
Island Will Be Failuie With-
out His ValuaMe Services;
Hi, Jones Leaves Oetohor Y,
Ill l';H, II.' Jell, s of lllíS l ily.
i h. n es . 1. loin , I lor Fisl.ee to
loin an . M'.-.li- i to th.' savai;.' anil
un!, now 11 Isl in, I .i Ti. 1,1 on 111 he
Hull' of 'a llt'oi nl.i. has iiiiu'il a let- -
iiie-1- a N. 'oi k man w hieh is
ll'ieple. 'lile e.s'.einef U.ll.t to Jolll
the eillt'oll allil Is W itiitlll to
pal. I I"! ..'is. nt itli; to Ile-
on, nam the ei.m.l. II.- furthermor.
I
:
:
tree AJbiiqtirrqna IT. M. 2
'MKSflW!
I use Steam for clean
ing all dairy utensils, and
handle the milk in a san-
itary way. Give me a
trial.
V. GUSTAFSON,
Phone 1097.
CASH MILLINERY STORE
(Under Now Miinnifment)
COMPLETE LINE OF
TRIMMED HATS
Retrimming
a Specialty.
210 South Second Street
In III" event Unit y.iu tinuM Dot
r 1v .uir iit"i'nl.iK i,nier
plum,- - Ih.i PosTAI. TI'JI.KUIt A I'll
I'd idvlnii your iiiimi ...id mlilr,"
li Hi" ..ii-- will ili'lln-rei- l lif
ttu'iniiiicr. Tim la
r, o it nv k 1 .i oo.
n in ni...'- - i.witi.i win if tb'1
f.r Hi un.-,,- mid I'Miivh li'-- nf iinv-im- n
I'liunlii i'nil-- nt tlie
Mm mini .l"iiin:ii fniin tu ibmr- -
VMIM Klll-- I ilU'I'H
J ; N' A I. I't'IlUHillNtl CO.
LOCAL IIEÜ1S OF INTEREST
I'.irccfist.
Washington, nil. . Ni-- Mexico
nil,! Ariz. him: I'nrtly il.ni.lv Thurs-
day :ni, i !.:. ; cooler In south l"i'-tli'i- i.
1 n : r In Ihi' Occidental Ufa.
lulnk ('loríela licor, l'lione 4S2.
Slop Cim. v whh lU'i i' il:i V
Hi .1 iJllrlllililn.
c. .). I in i'h ml nn ivi i! yili-rili-
iiiiii nltil! f rum ' mini.
Mr. muí Mix W. W. Slronit v- -
til) II l.iHl llil'.lll Ml "C Ull'I'l--
ill I I' M',
Tliri ill lir :l l i':;lHil- mcrlliri "I
till' I 14 111 I'l I 'llllllllilllM III K.
I,., II ;,i s ..ii:.:lil.
M,' S I '.illli fill.- II..IH1 !l. ..I' 'i I
..iilli lli'i.inlwiiv, linn r.'lurm''l (nm
tin: vi nv m vr
school shoes
In Ihc í'lly t I lie I.mvi'Mt Trlrfft
SIMPIER-CLAR- K
Mil Kuor North ul tlm IMHtuffli'e.
Suits $18.00 to $30.00
LfELD CO.
.1 l i ... iiinn.l .'"'!
f. r . i.ili ..',.li.l ...l l.'.'. lit.' l'ill
im-iii.- wli.-- I'i'iiB'.it fri.m a
r . . i :'n t lh.it i.n f
E V E R I T T
Air. lmllng t.
els.
HART
SCHAEFNtR
& MARX
Have made for us some
special stylos for the crit-
ical, dressy young- - fel-
lows; and if you don't see
yourself in them you'll
see nearly all the other
fellows.
They're exceptionally
fine goods: all wool, per-
fectly tailored. Better
have a look at them to-
day.
Suits $20 to $35
Overcoats $18 to
$30.
This store is the liomo
of Hurt Sehaffnor &
Marx clothes.
STERN
Avenue Clothier
STREET CAR FARES
DECLARED
TOO LOW
Advocates of Increase Find En-
thusiastic Support at Gath-
ering of Traction Magnates
In Denver,
By Mnrnl.if Journal Bperlul leaKd Wire)
H. nver, I u t. ti. Advocates of in-
creased fares had the attention of
delegates to the American and lnter-urba- n
Uallway association convention
loduy and found enthusiastic support.
Increases of from ti to K per cent
w.'tc advocated but the ar.socliitinn
decidid to take no formal action at
this time. Necessity for curly action
of this character, speakers declared,
is found in tlie Increase,) cost of
equipment mid maintenance needed
for maintaining present wage scales
and danger that reasnnahje profits to
stockholders will be seriously cur-
tailed by Increasing; expenses.
tiepartmenlal meetings were licld
today, the most important being that
of claim agents, which formulated ;
plan to be submitted to the executive
committee of the association for ac-
tion, providing for the Inauguration
of a card index bureau to aid In de-
tecting "fake accident .iuimanls and
doctors and lawyers who promote
fake incident claims."
MANAGER CONVICTED ( K
PLAYING ON SUNL
Indianapolis, rut. fi. The
case of Charles Cari, mana-- ,
the Indianapolis I'asebaii club, .
'il with having play.-,- prof's al
baseball Sunday, return, d a veiv of
guilty ti. niiht. The e.-i- ! inu was
brought to test tli- - cnnstii ni roualitv
of the law permitting: Sunday hase-ha'- l.
A vniY um.i; mont.v wti.TjOO A l.OXÍS WAV WITH VS AM'
VOL-- ALSO. COMIO AM) EXAM INK
2i i s. swtiMi M rnoNK 44.OUt STOCK. I'. Ci. rratt CO
1'or Sale-- rr touring
er; n hnrg-aln-. w. Central.
Claud Hutto
Stenographer
and Notary Public
117 1--2 W. GoÜ
Phone 898.
Plaintiff Asks $5870 for Attor-
neys' Fees Alleged to Be Due;
Minor Cases Disposed of.
The fiction of .Mrs. Carrie Af. Chil-der- t.
iigaln.st Frank A. Hubbell, in
which .Mr. Childers íisk llamases in
the sum of :i.S70 for iittorney's fees
aliened to have been due the lute
William 1!. Childcfs for services per-
formed, came before .Tudfje Abbott
yesterday afternoon, and promises to
develop into a b'a battle of no small
proportions.
liepiesetitlna; Alls. Childers are
Frank AV. Clancy, .Will II. Field, 10. W.
tiobson. Summers llurkhart anil Felix
H. Lester. .Mr. Hohbell is represent-
ed by Owen N. Alairon and FrnnciH K.
Wood.
The renter part of the afternoon
was occupied in tlie selection of the
jury, which was completed shortly
after 4 o'clock, and the inking "f the
evidence for the plaintiff was hesun
nt once. Thomas K. l. .Madison, who
was Mtononraphcr and confidential
clerk for the lute Air. Childers ilur-In- s
tlie last six years of his life, was
the first witness called,
The plaintiff expects to prove
through .Mr. Madison Ihe several cases
for which ohui'Rea were made and
the value of such ehai'ROH. Little
proKreKs was made witli the witness.
counsel hccnmlnK eni?.'''-f- l nt once In
an argument as to admission of cer
tain evidence connected with the ac
counts. Ihe deli-us- admits a con- -
id rabie number of Ihe items chnreil
In the account, .iii.ily concernlnir le
gal services pel formed by Air. Chil
ders for Air. Hubbell in his personal
business. The difference which has
caused the r.iitsai to pay ami cous- .-
. suit is concerned with services
performed for the ib ffndanl by Mr.
Childers III onses which had their on- -
Kin in political matters, most of Ilion
I'.'.sn It li", from the removal of the de-
fendant from office by tlovernor
Utero In 1ÍOM. Mr. Childers was
chief counsel in all of Ihe
Hubbell cases and several of these
cases went to Ihe territorial supreme
court prior to tin- - attorney's death.
It Is understood Hint the defense
will us Mr. HuMidl's round
for rt'iUMiiiK to I't'.v tlie chnrses asked,
that he had an aiiiocmont with Afr.
Childers bv yvhich the services In the
political cases ere to be performed
fur a lump sum of $1,J0. The plain-
tiff will seek to show that no sidi
anreenieni existed and that th.. ser-
vices performed, if cluirpteil for at cus-
tomary rates for such services, would
amount to u much luiRer sum. The
case will probably occupy the court
for soyeial .lays.
The Jury in th,. enso of Alelinl &
Kit kin nualnst Alex and Nicholas
Ftiege. a suit on account, yesterday
found n verdict for the defendants.
Ill the ease of Dr. fl. II. Cains vs.
Joe .Mitchell, a suit or account, ap-
peal.', i from justice of the peace couii,
where $50 . tannines had been assessed,
the jury found for tlie plaintiff in the
Mini i Í20.
The cape of Isidro Sandoval vs.
Iliininy ntirl Conn.il, Los Lunas mer-
chants, u suit on contract, was dis-
missed on motion nf the plaintiff, an
atii'.'cnieiit hay-int- been reached.
Well Known II.Hi-- l Kci'iirr I'sck and
Iteeonimcntls hiiinliciialn's
folic, ( holeni and Diar-
rhoea Itemed).
"I talr plcai-ut- in snyinft that 1
have kept Chamberlain's Colic, Chol
era and Diarrhoea Itrnicily in my
family medicine chest for about fif-
teen years, and have always liad sat-
isfactory results from Its use. I have
administered it to n Rfc-a- many trav-
eling nun who were .suffenns from
troubles lor which it is recommended,
mnl have ney er failed to relieve them"
says J. C. Jenkins, of (Jlasijnw, Ky.
This n tile. ly is lor sale by all ill utf- -
Slsts.
ron A tsm:u ok rroiBER
CAM. M ( III SCKXT IIAKDWAltlC
COMPANY. 'PHONIC 315.
SEASON TICKETS FOR
FAIR ON SALE
May Be Purchased at Promi- -
i ent Business Houses; Boxes
Reserved at Secretary's of-
fice,
Season ti.kcis for the Twenty-Nint- h
Nov Mexico Fair and lie- -
sources exposition have lie-a- i placed
sab- in a number of down town
butiness houses and lively sales are
xp
.ted in tlie next few days. The
ti, ki ts may be iMireh.i.M'd at the ful- -
lowiim places: , V A. Al. Uso, i'o..
J II o'Kt.iiy company 1!. i:upi
oi'KC K. Netu r, I'm nk V.. StuiKes,
W. Y. Walton. S. T. Vann. Strom's
book store and Ihe St. Limo Th.
price ol the season ticket for the fair
week is ;.:,i.
l'.xes for the season may lie re-
ved by application at tile otlice of
the seel clary in the knrli. l Imil. litis
I lir TWsi I'laslcr.
A pice of flannel d.iuiiit'iic.l with
Chaniberlain's Liniment and hound on
to the nffe.te,! parts is superior to
any plaster. When trmihlod with
l.iinp back or ).aln In the side or
chest nive It n trial Bii.l you are cer-
tain to be more th in pleased with the
prompt relief which It affords. This
linini. lit nU.i relieves rhrumntlc pains
and is certain to please nny one T
from thut disenso. Sold l.y all
dmssisu.
11 U Wiislitiiirn, O. l uslimiin, SiT'y Tri'iis.
L L WASHBURN COMPANY !
Im nl lioralfil 'j
WHERE YOU BELONG. 5
PREPARING FOR BIG
EXHIBIT AT
0
Largo Exhibit Space Reserved
for New Mexico to Be Filled
With Products of the Terri- -
A. McLcnd nf riii.-iiR.- fame to
yesterday, ri presentiiní the
advertising ii' iartmenl of the rail-
road, to lonK int. i details for the
liuilding' of tlie Sarda Fes exhibit in
the big: Land and Irrigation exposi-
tion to he held in the t'olisi nni, Clil-cag-
Xnveinber Jlllh to Ilecenilier 4th
next. The laili.iiid is going- to make
an exhibit Inch will lie unique, to
fay the lea.' I of il, and which is
bound to attract much attention from
Ihe Hoi). n 00 visitors who will we the
exposition. It Mill consist of a huge
ndolic house occupying' the Santa Fo's
entire space in the exhibit bu'lilin.ir-Th-
adobe will he the real thing,
made in New Mexico and carried to
t'hicago, where it will he set up. The
walls and corners of Ihe building will
be decorated with strings of red chili
slid inside the disida.,- will be even
more attractie. Tlj, entire company
of Indians from the Harvey Indian
building here will he taken up and
will live In a copy of their own bogan,
which Mill stand just outside the
adobe building. Inride Navajo wea-
vers and silversmiths will be at work.
The adobe ..freet Will be carried out
inside am! tlie building will be abso-
lutely typical.
Immediately opposite the Santa F
building will be the New Mexico dis-
play, which will consist of products
from the irrigated and g
ditii.ts of the entire territory. A
strong effort is now being made to
secure a thorough)!' representative
exhibit from all sections, wbiili will
show the hundreds of thousands of
people who will see this unique ex-
position what New Mexico can pro-
duce and what It is now- producing. A
few of tlie irrigated districts are hold-
ing baik. but It Is believed tbat even
in ihe short time remaining tln v will
be able to eolio! a showing which will
be adequate.
BENEFIT GAME FOR
VETERAN SAM CRANE
Now York, i n f ti. For the bnii Jit
of Sam Ctar.e. veteran has. hall
player and w i iter the New York and
Detroit American league t play- -
o.l an exhibit ion cam.- lodav at A mél
ica n league park and the Ameiicun
league champions. with J. M. iinuity
pitching, won. to 4.
.'biity Mathewson of the N.
Voik Nationals pitched thi.e j rinitis
for the local American bag lub
and tiac., I,:,,,if..,l th,.
ibampiors had bis support liee-- i pel -
lot. The ip;s amounted to
ncailv $7,elM.
A hall liiti bed bv M at lien s,, and
autograph.-.- by him w.m sold at mic-
tion for $JTr,. v.iiile th,- - bat with
which Cobh of made most of
his hit.s this s. ason brought Jr....
Are joii in mill of 1111 expert in Hie
vanltary line, lf , ml the Sanilnry
rituiihins & Heating Co., I'l lot te 9ltt.
101 so. Itroudwa),
IN YOUR PROPER POSITION
Clothes help a man today as never befoie, If
your clothes aio olio.ip your lepiitaiion suifeis
just lhat much, 1 his no man can alfoid, Many
hands of clu' ip clothes are on the niaiket and
oift'icd to utiwai v huveis, You will leain, anil
v.o toll you plainly, fiat cheap clothes arc too
( lio.ip lo! i ti to In: v at any piice,
'
Oui ( I. .'dies, Slein-Bloc- li ni.nlo, ni r not cheap,
( t tin y rue the best "ln" in tlie woild today.
They f.t, they nieslyll.sh, and they aio lion-rst- lv
and c.iiefully made, owl id hi0.h diadema- -
te
Ihoy
.if that ait that puts you uheie yon
hel'iü. iii ) ui pioper position, llicii alueisÍ kii.ti toi .
I Overcoats $12.50 to S20.00
i
CHARLES I
Wholesalers of Everything
US VEGAS ALBUQUERQUE ' SANTA ROSA
DIAMONDS 1. hp ml1.. r
W'mI). 'j'l'.v
.it" ;. k'i" ' ''7--- I" I
r Iii ! i. ..i,, i I' i i . 1. 1,
l I
f i
New Fall Stock
Just Received
MATTIIKW 1IOW1J.I, 502 Wot Crtitml Aronue, Albuqnrrqne.
- t
: Í
u.'h inl. '.- 1... !. . ', A !TV!'iri,,' ... i . ii. t
altl tlmmoruJ If;'.- - . f"i ., .., i'.r "f i, i.t.irvIj.I. ISH?. (.in ml
"VI - I XT
